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RESUMEN.
El presente trabajo, el primero de dos entregas, trae a colación investigaciones y 
UHÁH[LRQHVWHyULFDVTXHGDQFXHQWDGHODVH[SHULHQFLDVGHGLYHUVRVSDtVHVTXHKDQ
desarrollado procesos transicionales, teniendo como centro de análisis el proceso 
GHUHSDUDFLyQDODVYtFWLPDV(VLPSRUWDQWHDQRWDUTXHODSHUVSHFWLYDSVLFRVRFLDO
FRQVWLWX\HHOSXQWRGHUHIHUHQFLDGHVGHHOFXDOVHOOHYDDFDERODUHYLVLyQ\TXHHQ
FRQJUXHQFLDFRQpVWDVHKDFHHVSHFLDOpQIDVLVHQDTXHOORVHVWXGLRVTXHKDQGDGR
SURWDJRQLVPRDODYR]SHUFHSFLyQ\VLJQLÀFDFLyQGHODVSHUVRQDVYtFWLPDVHQWRUQR
DORVIHQyPHQRVDTXtDERUGDGRV
PALABRAS CLAVES.
9tFWLPDV5HSDUDFLyQ$WHQFLyQSVLFRVRFLDO-XVWLFLD7UDQVLFLRQDO
ABSTRACT.
7KLVFXUUHQWSDSHUWKHÀUVWRIWZRLVVXHVEULQJVXSVRPHUHVHDUFKDQGWKHRUHWLFDO
UHÁHFWLRQVZKLFKUHSRUWWKHH[SHULHQFHVRIVHYHUDOFRXQWULHVWKDWKDYHGHYHORSHG
VRPHWUDQVLWLRQDOSURFHVVHV WDNLQJDVWKHFHQWHURIDQDO\VLV WKHSURFHVVRI WKH
UHSDLU RI YLFWLPV ,W LV LPSRUWDQW WR KLJKOLJKW WKDW WKH SV\FKRVRFLDO SHUVSHFWLYH
FRQVWLWXWHVWKHSRLQWRIUHIHUHQFHIURPZKLFKWKHUHYLVLRQLVFDUULHGRXWDQGWKDW
LQ OLQHZLWK LW D VSHFLDO HPSKDVLV LVPDGH RQ WKRVH VWXGLHVZKLFKKDYH JLYHQ
D OHDGLQJ UROH WR WKH YRLFH SHUFHSWLRQ DQG VLJQLÀFDQFH WR WKRVH YLFWLPV RI WKH
SKHQRPHQDDGGUHVVHGKHUH
KEY WORDS.
9LFWLPV5HSDLU3V\FKRVRFLDO$WWHQWLRQ7UDQVLWLRQDO-XVWLFH
3iJLQDLQLFLDO3iJLQDÀQDO
TIPO DE ARTÍCULO: de Revisión
1 3VLFyORJR ² 3RQWLÀFLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD 0DJLVWHU \ 'RFWRU HQ &RRSHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO DO 'HVDUUROOR
² 8QLYHUVLGDG 3RQWLÀFLD GH &RPLOODV 'RFHQWH LQYHVWLJDGRU GH OD )DFXOWDG GH 3VLFRORJtD 8QLYHUVLGDG GH 6DQ
%XHQDYHQWXUD0HGHOOtQ²&RORPELD&RQWDFWR-XDQGYLOOD#XVEPHGHGXFR
2-RYHQ,QYHVWLJDGRUD8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQWXUD0HGHOOtQ&RORPELD
3-RYHQ,QYHVWLJDGRUD8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQWXUD0HGHOOtQ&RORPELD
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Introducción.
'XUDQWHODV~OWLPDVWUHVGpFDGDVODVGLYHUVDVIRUPDVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOVHKDQ
FRQYHUWLGRHQPHFDQLVPRVTXHSRVLELOLWDQFRQVROLGDUWUDQVIRUPDFLRQHVPiVVyOLGDV
HQORVGLYHUVRVSDtVHVTXHKDFHQSURFHVRVGHGHPRFUDWL]DFLyQ\FRQVWUXFFLyQGHOD
SD]3RUORWDQWRFRPRFDPSRVRFLDO\SROtWLFRDSHVDUGHODVGLYHUVDVWHQVLRQHV
TXHGHYLHQHQDOLQWHULRUGHOPLVPRVHKDQRUPDOL]DGRFRPRPHGLGDIUHFXHQWHPHQWH
DGRSWDGDSRUORV(VWDGRVHQVLWXDFLRQHVGHWUDQVLFLyQ
8QSURFHVRGHWUDQVLFLyQHQHOTXHVHWUDEDMHVLPXOWiQHDPHQWH\FRPSOHPHQWDULDPHQWH
VREUHODYHUGDGODMXVWLFLD\ODUHSDUDFLyQGHPDQGDTXHODQDFLyQVHWUDFHHOUHWR
GHWUDVFHQGHUODFRQYRFDWRULDTXHHQDOJXQRVSDtVHVODVpOLWHVHQHOSRGHU\ORV
PLOLWDUHVKDQKHFKRSDUDTXHKD\DROYLGR\SHUGyQ(VWRDVXYH]LPSOLFDTXHVH
UHFRQR]FDTXHORVVXSHUYLYLHQWHV\YtFWLPDVGHODJXHUUDQRVHVLHQWHQFDSDFHVGH
ROYLGDU\SHUGRQDU\TXHQRVHSXHGHH[LJLUHOSHUGyQSDUDORJUDUODUHFRQFLOLDFLyQ
QDFLRQDO,VDDFV
$Vt SXHV *RQ]iOH] &KDYDUUtD  DÀUPD TXH OD UHSDUDFLyQ SXHGH VHU XQ
SURFHVRWUDQVYHUVDOTXHDGHPiVGHUHTXHULUODLQWHUGHSHQGHQFLDHQWUHHVWRVWUHV
FRPSRQHQWHV GHPDQGD XQD FRRUGLQDFLyQ HQWUH ODV GLQiPLFDV LQVWLWXFLRQDOHV \
ODVLQVWLWXFLRQHVPLVPDV(VSRUHVWR~OWLPRTXHLQGLFDDGHPiVTXHDFWXDOPHQWH
&RORPELDGHELGRDVXVFRQGLFLRQHVFRQWH[WXDOHV\DODVUHVWULFFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV
SRVHHGLÀFXOWDGHVFUtWLFDVSDUDKDFHUUHDOLGDGHVWHGHUHFKRGHODVYtFWLPDV
8QRGHORVSULPHURV\PiVXUJHQWHVSDVRVTXHVHGHEHQGDUHVODDPSOLDFLyQGHO
FRQFHSWRGH UHSDUDFLyQGHVGHHOiPELWR OHJLVODWLYRGH IRUPD WDOTXHVHEULQGHQ
JDUDQWtDVUHDOHVTXHVDWLVIDJDQDVXSREODFLyQREMHWRODVYtFWLPDV\TXHSHUPLWD
TXHORVWUHVFRPSRQHQWHVGHODMXVWLFLDWUDQVLFLRQDODFW~HQFRPRGLPHQVLRQHVTXH
YDQGHODPDQR
6LQHPEDUJRHQWRGDVVXVHVIHUDVVLJXHQH[LVWLHQGRGHVDFXHUGRVSURIXQGRVGHVGH
VXGLVHxRKDVWDVXLPSOHPHQWDFLyQ'LFKDVWHQVLRQHV\GHVDFXHUGRVMXVWLÀFDQOD
QHFHVLGDGGHVHJXLUUHDOL]DQGRLQYHVWLJDFLRQHV\HVWXGLRVTXHSHUPLWDQYDORUDUVXV
GLYHUVDVPHGLGDVGHWDOIRUPDTXHVHSXHGDQFXPSOLUORVUHWRVTXHVHIRUPXODQHQ
PDWHULDGHUHFRQFLOLDFLyQUHFRQVWUXFFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHOWHMLGRFROHFWLYRGH
XQDQDFLyQ*ULHII
 
La verdad y la reparación.
(QORFRQFHUQLHQWHDOGHUHFKRDODYHUGDG\VXUHODFLyQFRQORVSURFHVRVGHUHSDUDFLyQ
ODVLQYHVWLJDFLRQHVKDQHVWXGLDGRHQVXPD\RUtDORTXHVHKDUHDOL]DGRSRUPHGLR
GH ODV FRPLVLRQHV RÀFLDOHV \ QR RÀFLDOHV GH OD YHUGDG HQGLIHUHQWHV SDtVHV VXV
YHQWDMDVGHVYHQWDMDV\ORTXHVHGHEHWHQHUHQFXHQWDSDUDUHDOL]DUODVVLQJHQHUDU
PiVGDxR\ UHYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULDHQ ODSREODFLyQDGHPiVGHFRQWULEXLUD
ODUHFRQVWUXFFLyQGHOWHMLGRVRFLDO\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHOSURFHVRGHPRFUiWLFR$
FRQWLQXDFLyQVHH[SRQGUiQDOJXQDVGHHVDVH[SHULHQFLDVTXHSXHGHQVHUUHOHYDQWHV
SDUDHOSURFHVRGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOTXHVHHVWiOOHYDQGRHQ&RORPELDSXHVWRTXH
HQHOPDUFRGHOGHVDUUROORGHODOH\GHMXVWLFLD\SD]VHKDQSUHVHQWDGRVLWXDFLRQHV
FRPSOHMDVTXHQRGDQOXJDUDXQHIHFWRUHSDUDGRUGHODYHUGDGSXHVWRTXHVHWUDWD
GHYHUGDGHVDPHGLDV(QPXFKDVRFDVLRQHVVRPHWLGDDOD´EXHQDµYROXQWDGD
ORVLQWHUHVHVMXGLFLDOHVDORVFiOFXORVSROtWLFRVRSHUVRQDOHVGHORVYLFWLPDULRV$Vt
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SXHVFXDQGRFRQYLHQHGDQUD]yQSHURFXDQGRQRFRQYLHQHJXDUGDQVLOHQFLRQR
DSRUWDQGDWRV\OHVLPSRUWDPX\SRFRHOGRORUGHODVYtFWLPDV9LOOD
'H HVWD IRUPD PXFKDV YtFWLPDV VH TXHGDQ VLQ HVD SRUFLyQ GH YHUGDG R OD
LQIRUPDFLyQ HV IDOVHDGD R VLPSOHPHQWH VH KDQ ERUUDGR ORV UDVWURV R VH KDQ
VDFDGRORVFXHUSRV\VHKDQ´GHVDSDUHFLGRQXHYDPHQWHµ3RUORWDQWRQLYHUGDG
QLDOLYLRQLFRQVXHORSDUDODJUDQPD\RUtDGH ODVSHUVRQDV (QXQDH[SHULHQFLD
TXHPDQWLHQH OR IXQGDPHQWDO RFXOWR ORV UHVSRQVDEOHV ORVKHFKRV ORVPRWLYRV
\ ODYR]GH ODVYtFWLPDV 3RUHVWDUD]yQ ODSDUWLFLSDFLyQHQ ODVDXGLHQFLDVSDUD
ODYHUVLyQOLEUHGHORVFRPDQGDQWHVWDPSRFRKDFRQWULEXLGRDIRPHQWDUHOHIHFWR
UHSDUDGRUTXHpVWDWHQGUtDHQODVYtFWLPDV9LOODDVtSXHVVHSLHUGHQ
WRGDV ODVSRVLELOLGDGHVTXHVHHQXQFLDQDOUHGHGRUGH ODYHUGDGHQ ODVP~OWLSOHV
LQYHVWLJDFLRQHVHQHOPXQGR
&RPRDÀUPD+X\VHFXDQGRODVYtFWLPDVDIURQWDQVXGRORUFRQHOVLOHQFLR
HODLVODPLHQWR\ODUHVLJQDFLyQQRHVSRVLEOHODUHFRQVWUXFFLyQGHOWHMLGRVRFLDOQLOD
VXSHUDFLyQGHVXVH[SHULHQFLDV'HDOOtTXHSDUDHODXWRUVHDIXQGDPHQWDOHQHVWH
SURFHVRTXHODSHUVRQDVHSDUHHQHOOXJDUGHDTXpORDTXpOODTXHGDWHVWLPRQLRGH
´ORTXHKDYLVWRRtGR\YLYLGRµSDUDTXHpVWHVHFRQYLHUWDHQXQDH[SHULHQFLDGH
UHFXSHUDFLyQHPRFLRQDOTXHDOPLVPRWLHPSRHVGDWRKLVWyULFRTXHUHFRQVWUX\HOD
LGHQWLGDGSHUVRQDO\FROHFWLYDFRPRUHIHUHQWHUHDOGHHVDSHUVRQD\VXFROHFWLYLGDG
GHYROYLpQGROHDHOOD\DVXFRPXQLGDGODGLJQLGDGTXHKDEtDTXHGDGRHQHQWUHGLFKR
SRUODYHUVLyQ´RÀFLDOµGHTXLHQGHWHQWDXQSRGHU9LOODHWDO(VWHOXJDUGH
WHVWLPRQLR VH UHDOL]D HQ HO HVFHQDULRGH FRQVWUXFFLyQGHSURFHVRV RÀFLDOHV RQR
RÀFLDOHVGHYHUGDG%LFNIRUG+D\QHUDE
3DUD %LFNIRUG  ODV FRPLVLRQHV QRRÀFLDOHV GH YHUGDG SUHVHQWDQ DOJXQDV
FDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHV
 (VWiQ HQFDPLQDGRV KDFLD OD UHYHODFLyQ GH OD YHUGDG UHVSHFWR GH FUtPHQHV
FRPHWLGRV HQ HO SDVDGR FRPR SDUWH GH XQD HVWUDWHJLD PiV DPSOLD GH
UHVSRQVDELOLGDG\MXVWLFLD
 4XHHQVXHVIXHU]RSRUORJUDUGLFKRREMHWLYRVHSDUHFHQDODVFRPLVLRQHVRÀFLDOHV
GHODYHUGDG
 6RQ HVIXHU]RV HVSHFtÀFRV TXH VH DUUDLJDQ HQ OD VRFLHGDG FLYLO GDGR TXH VRQ
OLGHUDGRV \ SURPRYLGRV SRU21* GH GHUHFKRV KXPDQRV JUXSRV GH YtFWLPDV
XQLYHUVLGDGHV\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\QRVHEDVDQHQHO(VWDGR
 7LHQHQ YHQWDMDV HQ WpUPLQRV GH QDUUDFLyQ GH OD YHUGDG D QLYHO FRPXQLWDULR
(VSHFLDOPHQWH HQFRQWH[WRVGRQGHQR VRQ IDFWLEOHVRQRKDVLGRSRVLEOHXQD
FRPLVLyQGHODYHUGDGSRUOLPLWDFLRQHVSROtWLFDVGHVHJXULGDGSRUTXHODJHQWH
QRFRQItDHWF
 8QRGHORVDVSHFWRVPiVLPSRUWDQWHVGHODVFRPLVLRQHVWDQWRRÀFLDOHVFRPRQR
RÀFLDOHVHVODGHGDUODYR]\HOSURWDJRQLVPRDODVYtFWLPDVFRVDTXHQRKDFHQ
ORVSURFHVRVMXGLFLDOHV
(VWH DXWRU %LFNIRUG  SUHVHQWD DOJXQDV GH ODV SULQFLSDOHV DFFLRQHV QR
RÀFLDOHV VXUJLGDV GHVGH OD VRFLHGDG FLYLO TXH EXVFDQ D WUDYpV GHO WHVWLPRQLR
TXH ODV YtFWLPDV SXHGDQ ORJUDU VXV REMHWLYRV VRFLDOHV \ SROtWLFRV %UDVLO 1XQFD
0DLVSDWURFLQDGDSRUOD,JOHVLD&DWyOLFD8UXJXD\1XQFD0iV6HUSDM*XDWHPDOD
1XQFD0iV 3UR\HFWR5(+0, <DOJXQDVH[SHULHQFLDV ORFDOHVFRPR*UHHQVERUR
86$\$UGR\QH,UODQGD7RGRVHVWRVVRQHVIXHU]RVTXHWLHQHQODLQWHQFLyQGH
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URPSHUHOVLOHQFLRFRQWDUODVKLVWRULDVGHVGHODVSHUVSHFWLYDVGHODVYtFWLPDVGH
ODVSHUVRQDVTXH ORYLYLHURQ WUDWDQGRGHFRQVWUXLUXQDKLVWRULDDOWHUQDWLYDD OD
KLVWRULDRÀFLDO(VWRVSURFHVRVVXHOHQGDUVHSRUODDFFLyQGHODVRFLHGDGFLYLOR
ELHQGRQGHQRHVSRVLEOHJHQHUDUFRPLVLRQHVGH ODYHUGDGRELHQGRQGHpVWDV
SXHGHQHVWDUFRRSWDGDVSRULQWHUHVHVGHO(VWDGRRGHIDFFLRQHVSRGHURVDV
(O DVSHFWR IXQGDPHQWDO GH HVWRV SURFHVRV HV HO UHFRQRFLPLHQWR S~EOLFR GH ORV
KHFKRV'HXQDXRWUDIRUPDODVFRPLVLRQHVRÀFLDOHVRQRRÀFLDOHVGHODYHUGDG
EXVFDQLQÁXLUHQODVFRQVWUXFFLRQHVVRFLDOHVGHODPHPRULDKLVWyULFDGHXQFROHFWLYR
RGHXQDQDFLyQ9DQ=\OSRUVXSDUWHDÀUPDTXHWRGRSURFHVRGHPHPRULD
GHEHFRQGXFLUDXQDQXHYDYHUGDGRÀFLDOTXHSHUPLWDODFRQVWUXFFLyQGHXQUHODWR
SRVFRQÁLFWRSXHVWRTXHHV ODPHMRUPDQHUDGHHYLWDUTXH ODVPHPRULDVPtWLFDV
YLFWLPLVWDVRODVQHJDFLRQHVGHVGHHOSRGHUJDQHQOHJLWLPLGDG
(Q HO HVWXGLR GH 3ULVFLOOD +D\QHU D VREUH ORV DOFDQFHV \ OtPLWHV GH ODV
FRPLVLRQHV RÀFLDOHV GH OD YHUGDG FRPR XQPHFDQLVPR GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO
pVWDVVHSUHVHQWDQFRPRXQDDOWHUQDWLYDLPSRUWDQWHIUHQWHDODLPSRVLELOLGDGGH
MX]JDU D WRGRV ORV UHVSRQVDEOHVGH YLRODFLRQHV D ORVGHUHFKRVKXPDQRV \ FRPR
XQPHFDQLVPRIXQGDPHQWDOSDUDUHDOL]DUXQUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGH
ORVKHFKRVDFDHFLGRVHQHVWHVHQWLGRGXUDQWHSHUtRGRVGHFRQÁLFWRGLFWDGXUDR
UHSUHVLyQTXHSRGUtDWHQHUXQHIHFWRUHSDUDGRUHQODVYtFWLPDVHQORVFROHFWLYRV
\HQ ODVRFLHGDG 1RVRQ WULEXQDOHVSHURSXHGHQFRODERUDUFRQpVWRV 1RVRQ
HVFHQDULRV GH VDQDFLyQ DXQTXH SXHGHQ FRQWULEXLU D SURFHVRV GH UHFXSHUDFLyQ
HPRFLRQDOVLVHHQPDUFDQHQDFFLRQHVPiVDPSOLDVQRVRQSURFHVRVGHUHIRUPD
GHO(VWDGRDXQTXHSXHGHQKDFHUUHFRPHQGDFLRQHVDOUHVSHFWR/DLPSRUWDQFLDGH
VXSDSHOGHSHQGHUiGHODIXHU]DTXHWHQJDQODVRFLHGDGFLYLOSDUDSURPRYHUOR\OD
YROXQWDGSROtWLFDGHODVIXHU]DVGHSRGHUSDUDOOHYDUDFDERVXVUHFRPHQGDFLRQHV
+D\QHU  D E OH DWULEX\H D ODV FRPLVLRQHV GH OD YHUGDG ODV VLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV
 /DVFRPLVLRQHVGHODYHUGDGVHFHQWUDQHQHOSDVDGR
 ,QYHVWLJDQ XQ SDWUyQ GH DEXVRV HQ XQ SHUtRGR GH WLHPSR HQ YH] GH XQ
DFRQWHFLPLHQWRFRQFUHWR
 8QDFRPLVLyQGHODYHUGDGHVXQyUJDQRWHPSRUDOWtSLFDPHQWHIXQFLRQDGHVHLV
PHVHVDGRVDxRV\WHUPLQDVXWUDEDMRFRQODHQWUHJDGHXQLQIRUPH
 (VWDV FRPLVLRQHV VRQ DSUREDGDV DXWRUL]DGDV R IDFXOWDGDV RÀFLDOPHQWH SRU
HO(VWDGR\HQRFDVLRQHVWDPELpQSRUODRSRVLFLyQDUPDGDFRPRSDUWHGHXQ
DFXHUGRGHSD] ORFXDOGDD ODFRPLVLyQPHMRUDFFHVRD IXHQWHVRÀFLDOHVGH
LQIRUPDFLyQPD\RU VHJXULGDG GH HPSUHQGHU LQYHVWLJDFLRQHV VHQVLEOHV \ XQD
PD\RU SUREDELOLGDG GH TXH VX LQIRUPH \ UHFRPHQGDFLRQHV UHFLEDQ PD\RU
DWHQFLyQGHODVDXWRULGDGHV
3DUDHVWDDXWRUD+D\QHUE
´(OREMHWLYRPiVVHQFLOORGHXQDFRPLVLyQGHODYHUGDGHVKDFHUXQDLQYHVWLJDFLyQ
RÀFLDO HVWDEOHFHU XQ UHJLVWUR H[DFWR GHO SDVDGR GH XQ SDtV HVFODUHFHU VXFHVRV
LQFLHUWRV\OHYDQWDUODFXELHUWDGHVLOHQFLR\QHJDFLyQGHXQSHUtRGRGHODKLVWRULD
FRQWHQFLRVR\GRORURVR(OUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFR\RÀFLDOGHORVDEXVRVGHOSDVDGR
VLUYH SDUD UHVFDWDU GHO VLOHQFLR HQ IRUPD HIHFWLYDXQ WHPD TXH GH RWUDPDQHUD
VyORSRGUtDVHUGLVFXWLGRHQYR]EDMDXQWHPDFRQVLGHUDGRSRUPXFKRWLHPSRFRPR
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GHPDVLDGRSHOLJURVR LQFOXVRSDUDXQD FRQYHUVDFLyQ JHQpULFD UDUDPHQWH FXELHUWR
KRQHVWDPHQWHSRUODSUHQVD\QDWXUDOPHQWHXQWHPDYHGDGRHQODKLVWRULDRÀFLDO
TXHVHHQVHxDHQODVHVFXHODV(QHIHFWRHOLQIRUPHGHXQDFRPLVLyQGHODYHUGDG
UHVFDWDODKLVWRULDGHXQSDtV\ODGHMDDOGHVFXELHUWRSDUDODUHYLVLyQS~EOLFDµ3
<HVWRWLHQHXQHIHFWRUHSDUDGRULQQHJDEOHWDOFRPRORUHDÀUPD0DUWtQ%HULVWDLQ
SDUDTXLHQODVFRPLVLRQHVGHODYHUGDGWLHQHQFRPRREMHWLYRHQGLIHUHQWHV
FRQWH[WRV ORJUDUHVWDEOHFHU OD YHUGDGVREUHHOSDVDGRSDUDSDVDUDFRQYHUWLUVH
HQXQDSODWDIRUPDS~EOLFDSDUDODVYtFWLPDVTXHFDWDOLFHHOGHEDWHS~EOLFRVREUH
HOSDVDGR\SURPXHYDTXH ORVSHUSHWUDGRUHVDVXPDQUHVSRQVDELOLGDGDGHPiV
GHEHQUHFRPHQGDUUHSDUDFLRQHVDODVYtFWLPDVJDQDQGRODOHJLWLPLGDG\ODIXHU]D
para cambiar las narrativas sobre el pasado, logrando evitar las negaciones y los 
UHYLVLRQLVPRV\QHJDFLRQLVPRVSRUORWDQWRSXHGHQVHUXQDSRUWHDODFRQVROLGDFLyQ
GHODGHPRFUDFLD\ODOXFKDSRUODQRUHSHWLFLyQGHKHFKRVGHHVWDQDWXUDOH]D$KRUD
ELHQVHJ~QHODXWRUHVWRVVRQVXVREMHWLYRVSHURVXVDOFDQFHVHQORVGLIHUHQWHV
SDtVHV\FRQWH[WRVVRQPX\GLVWLQWRV
$ODPLUDGDGH+D\QHU\0DUWtQ%HULVWDLQVHVXPDQDXWRUHVHLQYHVWLJDGRUHVFRPR
/LUD /\NHV /ySH] %UHHPDQ\+D\QHU 
&DEUHUD6DFKV/HUQHU)HEUHV,VDDFV6FKDEDV
6iQFKH] *DERULW 0DWDUROOR *LO*LO 0LQRZ 
7KHLGRQE9DQ=\O5RPHUR5RVHPEHUJ&LREDQX
HQWUHRWURV
'HWRGDVIRUPDV+D\QHUDHQVXH[WHQVDLQYHVWLJDFLyQSRUFRPLVLRQHV
RÀFLDOHVGHODYHUGDGVHSUHJXQWDSRUODFDSDFLGDGTXHWHQGUtDQHVWDVFRPLVLRQHV
SDUDFHUUDUODVKHULGDVGHOSDVDGRSRUODLPSOLFDFLyQGHGDUWHVWLPRQLR\VREUHHO
LPSDFWRGHODVFRPLVLRQHVHQORVSURFHVRVUHFXSHUDFLyQFXUDFLyQDOLYLRHPRFLRQDO
\ UHKDELOLWDFLyQ GH ODV YtFWLPDV \D TXH HQ VX H[SHULHQFLD KD SRGLGR REVHUYDU
WDQWR ORV DVSHFWRV EHQpÀFRV FRPR DOJXQRV QHJDWLYRV VLQ HPEDUJR DÀUPD TXH
D~QKD\SRFDHYLGHQFLDHPStULFDTXHSHUPLWDOOHJDUDFRQFOXVLRQHVVLJQLÀFDWLYDV
\ GHÀQLWLYDV $OJXQRV DXWRUHV OHV DWULEX\HQ DOJ~Q HIHFWR FDWiUWLFR +DPEHU
&KDSPDQ	%DOO6FKDEDVVLQHPEDUJRSDUD
ODDXWRUDQRKD\HYLGHQFLDTXHHQ UHDOLGDGVHDQ IDFWRUHVTXHSURPXHYDQGLFKD
UHKDELOLWDFLyQRODFXUDFLyQ\ODUHFXSHUDFLyQHPRFLRQDOGHODVYtFWLPDV\WDPSRFR
IDFWRUHVLPSRUWDQWHVHQODUHFRQVWUXFFLyQGHOWHMLGRVRFLDOFRPXQLWDULR$XQTXH
HQXQWUDEDMRUHFLHQWH0DUWtQ%HULVWDLQ3iH]5LPp\.DQ\DQJDUDDVXPHQ
HVWDSUHJXQWD\UHDOL]DQXQDUHYLVLyQGHDOJXQDVLQYHVWLJDFLRQHVTXHDERUGDQOD
SUREOHPiWLFDHQ6XGiIULFD5XDQGD\DOJXQRVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDPRVWUDQGR
TXHHIHFWLYDPHQWHSXHGHQWHQHUHIHFWRVUHSDUDGRUHVHQWpUPLQRVGHUHKDELOLWDFLyQ
HPRFLRQDO\IRUWDOHFLPLHQWRGHODFRKHVLyQVRFLDO
%UHWW %LFNIRUG 	 6HYHQNR  \ +D\QHU D UHWRPDQ ODV UHÁH[LRQHV GH
ODVSVLTXLDWUDQRUWHDPHULFDQD-XGLWK+HUPDQ  FXDQGRDÀUPDQTXHHVWRV
HVSDFLRVRÀFLDOHV\QRRÀFLDOHVGHUHFRQRFLPLHQWRGHODYHUGDGJHQHUDQVDQDFLyQ
GXHORVROHPQLGDG\UHÁH[LyQSRUWDQWRVHUtDQYDOLRVRVFRPRVRSRUWHDSURFHVRVGH
UHKDELOLWDFLyQ\UHSDUDFLyQPRUDOPHGLGDVGHVDWLVIDFFLyQ´(OUHFRQRFLPLHQWR\HO
FRQRFLPLHQWRS~EOLFRVGHOVXIULPLHQWRSULYDGRHVDPSOLDPHQWHHQWHQGLGRFRPRXQ
FRPSRQHQWHHÀFD]SDUDXQDVDQDFLyQVLJQLÀFDWLYDµ+D\QHUD33XHVWR
TXHSDUDHVWRVDXWRUHVQRHVSRVLEOHHOGXHORVLQXQUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFR
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'HRWURODGR3iH]0DUTXHV9DOHQFLD\9LQF]HDQDOL]DQODVPDQHUDVFRPR
ORVJUXSRVVRFLDOHVTXHKDQDSR\DGRRKDQHMHFXWDGRDFFLRQHVGHYLRODFLyQDORV
GHUHFKRVKXPDQRVRFRPHWLGRFUtPHQHVGHJXHUUDSURWHJHQVXLGHQWLGDGVRFLDOD
SDUWLUGHP~OWLSOHVPHFDQLVPRVGHGHIHQVDTXHIDYRUHFHQODDXWRLPDJHQSRVLWLYD
GHOJUXSR/DPLQLPL]DFLyQODQHJDFLyQODUHHYDOXDFLyQGHORVKHFKRVODFXOSDGH
ODVYtFWLPDVRGHODVFLUFXQVWDQFLDVHWFDSDUHFHQFRPRHVWUDWHJLDVSDUDPDQWHQHU
HVWDYLVLyQSRVLWLYD\SUHVHQWDUODKLVWRULDGHRWUDPDQHUD(VWRWLHQHLPSOLFDFLRQHV
SDUDODUHDOL]DFLyQGHFRPLVLRQHVGHYHUGDG\UHSDUDFLyQSXHVWRTXHVHHQIUHQWDQ
DHVWHWLSRGHPHFDQLVPRVSRUORTXHQHFHVLWDQDOWDVGRVLVGHOHJLWLPLGDGGLIXVLyQ
\ WUDQVPLVLyQ SDUD TXH SXHGDQ VHU DVXPLGDV ODV UHVSRQVDELOLGDGHV \ JHQHUDU
DXWpQWLFRVPHFDQLVPRVGHUHSDUDFLyQTXHIDYRUH]FDQODUHFRQFLOLDFLyQ
0DUWLQ%HULVWDLQUHDÀUPDHVWHSXQWRGHYLVWDUHFRJLHQGRYDULDVH[SHULHQFLDV
HQ$PpULFD/DWLQD\UHLWHUDTXHHOWUDEDMRGHODVFRPLVLRQHVRÀFLDOHV\QRRÀFLDOHV
GHODYHUGDGFRQWULEX\HDODUHFRQVWUXFFLyQGHOWHMLGRVRFLDO
 3XHVWRTXHGDXQDYLVLyQSRVLWLYDGHODVYtFWLPDV\QRXQDYLVLyQYLFWLPLVWDVL
VHORJUDQDEULUVXVKLVWRULDV\VXVSURFHVRVYLWDOHVGHVGHODGLJQLÀFDFLyQ\OD
UHVLVWHQFLDFRPRORKL]RHO5(0+,HQ*XDWHPDOD
 (VXQHVSDFLRTXHDEUHODVSXHUWDVSDUDORJUDUXQDJDUDQWtDGHGHUHFKRV\OD
SDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDVTXHSRVLELOLWDHOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGH
ORVKHFKRV&IU/LUD\&DVWLOOR
 (VXQWUDEDMRTXHWLHQHHQFXHQWDODUHODFLyQHQWUHORSVLFRVRFLDO\ORVGHUHFKRV
KXPDQRV(VGHFLUTXHQRKD\UHFXSHUDFLyQHPRFLRQDOVLQRKD\JDUDQWtDGH
GHUHFKRV
 (OLPLQDHOWHPRUDODUHYLFWLPL]DFLyQ\IRUWDOHFHHODIURQWDPLHQWRGLUHFWR
 $\XGDDFRQWHQHUODUHYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULD
(VWHPLVPRFRQFHSWRORFRPSDUWHQ+DFNHWW\5ROVWRQFXDQGRHVWXGLDQHO
SRWHQFLDO \ ODV OLPLWDFLRQHV GHO ´FRQWDU KLVWRULDVµ VWUR\WHOOLQJ SRU SDUWH GH ODV
YtFWLPDVHQHVFHQDULRVRÀFLDOHV&95VXGDIULFDQDMXLFLRVHQODDQWLJXD<XJRVODYLD
\QRRÀFLDOHV WHVWLPRQLRVGLYHUVRV VREUH HOKRORFDXVWR \ FRPLVLRQHV HQ ,UODQGD
GHO1RUWHGHPHPRULD\YHUGDG3DUDHVWRVDXWRUHVPiVLPSRUWDQWHTXHHOHIHFWR
FDWiUWLFRTXHODOLWHUDWXUDVREUHHOWHPDSDUHFHUHFRPHQGDUHVORTXHVHJHQHUD
HQWpUPLQRVGHDFFLyQGHUHVLVWHQFLDDODLQMXVWLFLDFRKHVLyQVRFLDOVROLGDULGDG
FROHFWLYD\UHFRQRFLPLHQWRGH ODVRFLHGDGTXH LPSOLFDTXH ODVYtFWLPDVQRVHDQ
GHMDGDVGHODGR\FRQGHQDGDVDOROYLGR\HORVWUDFLVPR$XQTXHDGYLHUWHTXHHQ
ORVFDVRVHVWXGLDGRVXQRGHORVULHVJRVFRQVLVWHHQTXHDXQFXDQGRODKLVWRULD
FRQWDGD WHQJD OHJLWLPLGDG \ VHD UHFRQRFLGD HQ HO HVSDFLR RÀFLDO \ S~EOLFR VLQ
HPEDUJRPXFKDVYHFHVTXLHQFXHQWDODKLVWRULDODYtFWLPDOXHJRGHSDVDUSRU
HVWRVHVFHQDULRVTXHGDPDUJLQDGDR\DQRHV LPSRUWDQWHSDUDHVWHPHFDQLVPR
VRFLRSROtWLFRORTXHHQPXFKRVFDVRVSURGXFHGHVLOXVLyQGHVFRQÀDQ]D\UHFKD]R
HQHVWDVPLVPDVSHUVRQDV
6HJ~QHVWRSXHGHGHFLUVHTXHODVFRPLVLRQHVGHODYHUGDGSXHGHQWHQHUXQJUDQ
LPSDFWR HQ OD SREODFLyQ \ IDYRUHFHU R GHVIDYRUHFHU ORV SURFHVRV GH UHSDUDFLyQ
GHSHQGLHQGRGHDVSHFWRVFRPRTXHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHULYDGDVHQWRUQRDOD
UHSDUDFLyQVHDQWHQLGDVHQFXHQWD\TXHODVGLIHUHQWHVYRFHVVHDQLQFOXLGDVSRUOR
TXHVHGHEHWHQHUFRPREDVHTXHKD\YHUGDGHV\QRXQD~QLFDYHUGDG
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3RU HVWD UD]yQ SXHGH DÀUPDUVH TXH GHVGH HO KRUL]RQWH PiV SVLFRVRFLDO \
VRFLRSROtWLFR ORV EHQHÀFLRV SDUD OD VRFLHGDG HQ JHQHUDO GH UHFRQVWUXFFLyQ GH
WHMLGRVRFLDO\GHUHFRQFLOLDFLyQVRQUHFRQRFLGRV\DFHSWDGRVSRUODPD\RUtDGHORV
DXWRUHVTXHWLHQHQXQFLHUWRDFXHUGRVREUHORVHIHFWRVTXHWUDHODSDUWLFLSDFLyQHQ
HVWHWLSRGHHVFHQDULRVRÀFLDOHV\QRRÀFLDOHV+DPEHU+D\QHU
3HURQRVHSXHGHDÀUPDUORPLVPRHQWRUQRDODFXUDFLyQLQGLYLGXDOODVDQDFLyQ
HPRFLRQDOSXHVWRTXHSXHGHQREVHUYDUVHWDQWRHIHFWRVSRVLWLYRVFRPRQHJDWLYRV
HQODVYtFWLPDVTXHKDQSDUWLFLSDGRHQHVWHWLSRGHHVFHQDULRV
+DPEHU1DJHQ	2·0DOOH\\+DPEHUFRQEDVHHQXQDLQYHVWLJDFLyQ
FRQHQWUHYLVWDVHQSURIXQGLGDGDQDOL]DQORVVHQWLPLHQWRVSHQVDPLHQWRVRSLQLRQHV
\SXQWRVGHYLVWDGHODVYtFWLPDVVREUHODFRPLVLyQGHODYHUGDG\ODUHFRQFLOLDFLyQ
HQ6XGiIULFD&95DFHUFDGHORVEHQHÀFLRVSVLFRVRFLDOHVVREUHORVSHUSHWUDGRUHV
ODDPQLVWtD\RWURVDVSHFWRV(ODUWtFXORPXHVWUDTXHFXUDFLyQYHUGDG MXVWLFLD
UHSDUDFLyQ\UHFRQFLOLDFLyQHVWiQLQWHUUHODFLRQDGRVGHIRUPDFRPSOHMD<GHVPRQWD
RFXHVWLRQD ODSUHPLVDGH OD&95TXHDÀUPDED\HVWDEOHFtDXQD UHODFLyQ OLQHDO
GH FDXVD \ HIHFWR HQWUH WHVWLPRQLR S~EOLFR YHUGDG SRU XQ ODGR \ FXUDFLyQ \
UHFRQFLOLDFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDHQWUHRWUDVFRVDVSRUTXHpVWHHVXQVXSXHVWR
RFFLGHQWDOIXQGDPHQWDGRPiVHQODVSUHPLVDVGHODWHUDSLDGHO7(37TXHHQXQD
PLUDGD FRPSOHMD GHVGH OD SHUVSHFWLYD SVLFRVRFLDO 6XPPHUÀHOG +DPEHU
&ODQF\	+DPEHU+DPEHU
(QHVWDLQYHVWLJDFLyQSDUDORVVREUHYLYLHQWHVYHUGDGQRVLJQLÀFDQHFHVDULDPHQWH
FXUDFLyQRUHFRQFLOLDFLyQ6XH[SHULHQFLDHQOD&95QRJHQHUyODFXUDFLyQSURPHWLGD
SRUODPLVPD/RVDXWRUHVSLHQVDQTXHFRPRODJHQWHWHQtDRWUDVH[SHFWDWLYDVIUHQWH
DODFRPLVLyQHQFXDQWRDMXVWLFLD\UHSDUDFLyQTXHQRVHKDQFXPSOLGRPXFKDV
YtFWLPDVODKDQYLYLGRGHIRUPDGHFHSFLRQDQWH3HURDGHPiVHOIRUPDWRPLVPRGH
OD&95SXGRKDEHUVLGRRWUDOLPLWDQWHSDUDHOSURFHVRGHFXUDFLyQSXHVWRTXHpVWD
YDOLGy\OHGLRPDUFRGHFRQWHQFLyQDWHVWLPRQLRVTXHSRUWDEDQHPRFLRQHVGHGRORU\
VXIULPLHQWRDSODXGtDDTXHOORVTXHH[SUHVDEDQSHUGyQ\UHFRQFLOLDFLyQ\WHQtDXQD
´FHQVXUDVLOHQFLRVDµDORVTXHH[SUHVDEDQGHVHRGHYHQJDQ]DRGLRUHVHQWLPLHQWR
UDELDLUDRUHQFRU&RQORFXDOWDPELpQVHIXHPRGXODQGRGHVGHDUULEDXQPRGHOR
´EXHQRµGHWHVWLPRQLRTXHDVXYH]QRSRVLELOLWDEDXQDHODERUDFLyQGHWRGDVODV
HPRFLRQHV(VWRWDPELpQH[SOLFDODGLÀFXOWDGSDUDODHODERUDFLyQSRUHVWHPHGLR
$GHPiV GH QR VDWLVIDFHU ODV GHPDQGDV GH YHUGDG SOHQD MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ
+DPEHU1DJHQ	2·0DOOH\&ODQF\	+DPEHU+DPEHU
(QXQD LQYHVWLJDFLyQGHRUGHQFXDQWLWDWLYR.DPLQHU HW$O  FRPSDUDQGR
PXHVWUDV GH YtFWLPDV TXH KDEtDQ SDUWLFLSDGR HQ OD &95 \ PXHVWUDV TXH QR
KDEtDQSDUWLFLSDGRHQFRQWUDURQSRUFHQWDMHVVLPLODUHVGHLQFLGHQFLDGHGHSUHVLyQ
WUDVWRUQRVGHDQVLHGDG\7(37FRQORFXDOFRQFOX\HURQTXHHORIUHFHUHOWHVWLPRQLR
HQ OD &95 QR KDEtD LPSOLFDGR QLQJXQD PHMRUtD HPRFLRQDO SDUD ODV YtFWLPDV
$GHPiVXQDGH ODVFRQFOXVLRQHVGHHVWD LQYHVWLJDFLyQDÀUPDTXHHQ OD&95VH
OOHJyDO H[WUHPRGHSDWRORJL]DUDOJXQDV UHVSXHVWDVHPRFLRQDOHV\ HVWUDWHJLDVGH
DIURQWDPLHQWRFHQWUDGDVHQODUDELDODLUD\HORGLRSXHVWRTXHVHOHVFDOLÀFyFRPR
WUDXPDWL]DGDVSRUH[SUHVDUHVWHWLSRGHVHQWLPLHQWRVVLQDQDOL]DUTXHOD&95GHMy
LQWDFWDV HVWUXFWXUDV GHO $SDUWKHLG R OHJLWLPy OD LPSXQLGDG FRQ ODV DPQLVWtDV D
JUDQGHVYLRODGRUHVGHGHUHFKRVKXPDQRV&ODQF\	+DPEHU
0iV DGHODQWH %UDQGRQ+DPEHU \ 5LFKDUG:LOVRQ  UHDOL]DURQ XQ WUDEDMR
ULTXtVLPR LQWHQWDQGR PRVWUDU GH TXp PDQHUD OD PHPRULD ODV UHSDUDFLRQHV
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OD YHUGDG OD MXVWLFLD H LQFOXVR  OD YHQJDQ]D VH FRQYLHUWHQ HQ H[SHULHQFLDV
TXHSRVLELOLWDQ ODHODERUDFLyQGHOGXHORHOFLHUUHGHO WUDXPD\ ODVXSHUDFLyQGH
ORV WUDXPDV FDXVDGRV SRU OD YLROHQFLD SROtWLFD HQ XQD SDODEUD XQ SURFHVR GH
UHKDELOLWDFLyQHQVXVDOXGPHQWDO(OWH[WRPXHVWUDODVSRVLELOLGDGHV\ORVOtPLWHV
GHFDGDHVWUDWHJLDGHÀQLHQGRTXHVHWUDWDGHSURFHVRVGHJUDQFRPSOHMLGDGHQOD
FXDOODDFWLWXGGHEHVHUGHUHVSHWRDFRJLGD\FRQWHQFLyQ&UHHQTXHXQRVGHORV
SULQFLSDOHVSUREOHPDVHVVREUHSRQHUORVGLVFXUVRVSROtWLFRVGHSD]\UHFRQFLOLDFLyQ
DODH[SHULHQFLDGHODVYtFWLPDVH[LJLHQGRGHHOODVXQ´VDFULÀFLRµSDUDHVWRVÀQHV
SXHVWRTXHVHLPSRVLELOLWDQ\VHFLHUUDQSXHUWDVSDUDVXSURFHVRGHFXUDFLyQWDO
FRPRORHYLGHQFLDQHQVXLQYHVWLJDFLyQFRQYtFWLPDVHQ6XGiIULFDOXHJRGHSDVDU
SRUODFRPLVLyQGHODYHUGDG
6LQ HPEDUJR QR GHMDQ GH UHFRQRFHU TXH ORV GLVSRVLWLYRV GH YHUGDG \PHPRULD
S~EOLFD GH UHSDUDFLRQHV VLPEyOLFDV \ HFRQyPLFDV SXHGHQ HQ PXFKRV FDVRV
FRPSOHPHQWDUODDFFLyQSDUDJHQHUDUXQDDXWpQWLFDUHSDUDFLyQ3HURHQPXFKRV
RWURV QR VH GD GH HVWDPDQHUD \ VH QHFHVLWD XQD YHUGDGPiV SOHQD \ MXVWLFLD
FRPR UHWULEXFLyQ $KRUD ELHQ SDUD HVWRV DXWRUHV +DPEHU 	 :LOVRQ 
+DPEHU  HQ XQ VHQWLGRPiV DPSOLR OD &95 FXPSOLy FRQ YDULRV SDSHOHV
IXQGDPHQWDOHV OHJLWLPyODPXOWLSOLFLGDGGHYRFHVHQHOGHEDWHQDFLRQDOVREUHHO
SDVDGRHVSHFLDOPHQWHDTXpOODVTXHHUDQVLOHQFLDGDVRGHIRUPDGDVSRUHOUpJLPHQ
RORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVHHVWDEOHFLHURQQXHYDVYHUGDGHVTXHFUHDURQXQ
HVSDFLRS~EOLFRHQHOFXDOORVVREUHYLYLHQWHVSXGLHURQDUWLFXODUVXVSURSLRVUHODWRV
GRQGHVXVYRFHVSXGLHURQVHUHVFXFKDGDVSRUXQDDXGLHQFLDTXHHVWDEDGLVSXHVWD
SDUDHOOR3HURDOPLVPRWLHPSRDÀUPDQTXHVXYDORUHVPXFKRPiVFRQVWUHxLGR
TXHHOPDQLIHVWDGRHQHOGLVFXUVRRÀFLDOSRUTXHFXDQGRORVVXMHWRVIXHURQWUDWDGRV
FRPRSLH]DV LQFRUSRUDGDVDXQREMHWLYR ´VXSHULRUµ OOiPHVHHVWHQDFLyQSDWULD
UHFRQFLOLDFLyQQDFLRQDO IXWXUR HWF VH LQVWUXPHQWDOL]y VXGRORU HQ IXQFLyQGH
HVWRV REMHWLYRV OR TXH LPSOLFD TXH FXDQGR VH KDFHQ GLVFXUVRV SROtWLFRV HQ VX
QRPEUHODJHQWHSXHGHJHQHUDUPD\RUHVUHVLVWHQFLDV\HQDOJXQRVFDVRVWDPELpQ
VHQWLUVHUHYLFWLPL]DGD&KULVWLHUHSRUWDVLPLODUHVFRQWUDGLFFLRQHVSHURODV
H[SOLFDDODOX]GHODVLWXDFLyQSROtWLFDGHOSDtV\HOPRGRFRPRVHGLRODWUDQVLFLyQ
OD&95ORKL]RGHODPHMRUPDQHUDSRVLEOHHQODVFLUFXQVWDQFLDVQHJRFLDGDVHQTXH
VHGLRODWUDQVLFLyQTXHHYLWDURQXQDJXHUUDFLYLODELHUWDHQHOSDtV
'HHVWDIRUPDXQD&95TXHQRFRQHFWHFRQORVSURFHVRVSURIXQGRVGHUHSDUDFLyQ\
FRQXQQLYHOGHMXVWLFLDSXHGHFRQWULEXLUDODGHVSROLWL]DFLyQGHODYLROHQFLD\DXQD
LQGLYLGXDOL]DFLyQGHVFRQWH[WXDOL]DGDGHODH[SHULHQFLDGHODVYtFWLPDVSRUTXHHO
IRFRHQODVYLRODFLRQHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHVSHFLDOPHQWHHQHOGHUHFKRDOD
YLGDQRSHUPLWHXQDUHÁH[LyQVREUHODRSUHVLyQHVWUXFWXUDOGHOVLVWHPDTXHSHUPLWLy
HVWDVYLRODFLRQHV\HQRWURVFDVRVSXHGHGHVFRQRFHULGHQWLGDGHVDQWHULRUHVRPiV
IXQGDPHQWDOHV GH ORV VXMHWRVPiV DOOi GH VHU YtFWLPD 0DQGDPQL  
6XPPHUÀHOG&ODQF\	+DPEHU&IU2EHUWL&DVWLOOHMR
/LUD&UHQ]HO3DVWRUL]D
5XWK3LFNHUDKRQGDQGRVREUHHOPLVPRSURFHVR\SDUWLHQGRGHORVREMHWLYRV
GHOD&95HQ6XGiIULFDRIUHFHUDODVYtFWLPDVODSRVLELOLGDGGHFRQWDUVXKLVWRULDSDUD
ODUHVWDXUDFLyQGHVXGLJQLGDGVDQDFLyQGHDTXHOORVWUDXPDWL]DGRVUHKDELOLWDFLyQ
\SURPRFLyQGHODXQLGDG\ODUHFRQFLOLDFLyQQDFLRQDOSDUDURPSHUODLQGLIHUHQFLD\
ODQHJDFLyQSUHVHQWDXQDHYDOXDFLyQGHHVWDFRPLVLyQDWUDYpVGHVXLQYHVWLJDFLyQ
FRQYtFWLPDVHQHVWHSDtVTXHPXHVWUDYDULDVFRVDV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 1R KD\ ´VDWLVIDFFLyQµ HQ ODV YtFWLPDV SXHVWR TXH VX VLWXDFLyQ QR PHMRUD
PLHQWUDV ORV RIHQVRUHV YLYHQPHMRU  1R KD\ XQD VDQDFLyQ QL XQ SURFHVR GH
UHKDELOLWDFLyQFODUR(VWRJHQHUDXQVHQWLPLHQWRGHLQMXVWLFLD\XQDGHFHSFLyQ
GHKDEHUSDUWLFLSDGRHQOD&950XFKRPiVSRUTXHORVSHUSHWUDGRUHVQRKDQ
SHGLGRSHUGyQ/DFXHVWLyQHVPiVJUDYHFXDQGRORVSHUSHWUDGRUHVQRKDQGLFKR
ODYHUGDG\KDQREWHQLGRODDPQLVWtD
 /DYHUGDG\HOUHFRQRFLPLHQWRQRSXHGHQOLPLWDUVHDXQKHFKRSXQWXDOGHEHKDEHU
SURFHVRVGHDFRPSDxDPLHQWR\VHJXLPLHQWR1RVHWUDEDMySRUODFRQVWUXFFLyQ
GHUHGHVGHDSR\RQLDFRPSDxDPLHQWRSVLFRVRFLDO
 3HURUHFRQRFHTXH OD&95Vt WXYR ORJURV LPSRUWDQWHVXQHMHUFLFLRGHFDWDUVLV
LQGLYLGXDO\FROHFWLYDFRQVHJXLUUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFRDODVYtFWLPDVUHFWLÀFDU
ODVPHQWLUDVGHOUpJLPHQGHO$SDUWKHLGURPSHUODQHJDFLyQVRFLDOTXHH[LVWtDHQ
HOSDtVOLPSLDU\GLJQLÀFDUHOQRPEUHGHORVVHUHVTXHULGRVDÀUPDFLyQLGHQWLWDULD
GHODVFRPXQLGDGHV
(QHVWDPLVPDOtQHD.DQ\DQJDUD5LPp3KLOLSSRW	<]HUELWPRVWUDURQTXH
ORV SDUWLFLSDQWHV HQ OD &95 WHQtDQ FRQFLHQFLD GHO UHFRQRFLPLHQWR VRFLDO TXH VH
OHVKDEtDRIUHFLGRHQHVWHHVSDFLRS~EOLFRORFXDOVHDFRPSDxDEDGHRUJXOORSRU
SRGHUKDEODUDELHUWDPHQWHDQWHODVRFLHGDG\DQWHORVYLFWLPDULRVDOORJUDUTXHOR
GHQHJDGRSRUGpFDGDVVDOLHUDDODOX]SRUORFXDOGDEDQFXHQWDGHXQDOLYLRTXH
QRHUDVRODPHQWHLQGLYLGXDOVLQRWDPELpQFROHFWLYR3HURDGHPiVHQXQFLDQTXH
HOKHFKRGHUHYLYLUORVKHFKRV\HOSDVDGRFRQHOWHVWLPRQLRSRGtDDFRPSDxDUVH
WDPELpQGHUHDFFLRQHVHPRFLRQDOHVQHJDWLYDVJHQHUDQGRHIHFWRVGHUHYLFWLPL]DFLyQ
RYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULDHQDOJXQRVFDVRVVHJ~Q ORVDXWRUHVSRUTXHPXFKD
JHQWHQRWHQtDPX\FODURTXHVXWHVWLPRQLRQRLEDDLPSOLFDUMXVWLFLD\VDQFLyQD
VXVDJUHVRUHV
3DUD 0ROO\ $QGUHZV  XQR GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV HVWULEDED HQ OD
HVWUXFWXUDQDUUDWLYDGHOD&95\ODLPSRVLELOLGDGGHODVYtFWLPDVGHGHVSOHJDUVHGH
IRUPDFRQVHFXHQWHHQHVWHPDUFR(VGHFLUODQDUUDFLyQGHOVXMHWRVXWHVWLPRQLR
SDUDVHUUHFRQRFLGRHQHVWRVHVSDFLRVQHFHVLWDDMXVWDUVHDXQIRUPDWRFRQFUHWR
WLHPSR WDPDxR\ IRUPDSXHVWRTXHGHEHDGDSWDUVHDXQ LQIRUPH\DOÀQDOVH
FRQYLHUWHHQGDWR(VWRSRGUtDWHQHUSDUDODDXWRUDXQYDORUVRFLDO\SROtWLFRSHUR
HQQLQJ~Q FDVRXQ YDORU WHUDSpXWLFR HO WHVWLPRQLR FRPRDFFLyQ UHSDUDGRUD HQ
WpUPLQRVGHUHKDELOLWDFLyQHPRFLRQDOQHFHVLWDPiVHVSDFLRPiVWUDEDMRLQGLYLGXDO
RFROHFWLYRXQDFRQWH[WXDOL]DFLyQDGHPiVGHXQDGLVSRVLFLyQGHHVFXFKDDPSOLD
GH OD YtFWLPD SRU SDUWH GH ODV &95 DOJR TXHPXFKDV YHFHV QR VH WHQtD  3DUD
$SIHOEDXP  HO SUREOHPD HV VHULR SRUTXH OD SHUVRQD HVWi WUDWDQGR GH
FRPXQLFDUORLQGHFLEOH\ORLQFRPXQLFDEOH(VHOVXMHWRTXLHQGHEHGHFLGLUFXiQGR
HPSLH]D\FXiQGRWHUPLQDVXWHVWLPRQLR<HVWRQHFHVLWDWLHPSRLQFOXVRPXFKR
PiVTXHFRQWDUXQDKLVWRULDSRUXQDYH]HQS~EOLFR3DUDODDXWRUDODVXSRVLFLyQ
GHOD&95VXGDIULFDQDDGHPiVGHLQJHQXDIXHGHVDFHUWDGDORTXHDOÀQDOWHUPLQy
LQVWUXPHQWDOL]DQGRDODVYtFWLPDV
$QGUHZVDÀUPDTXHHODFWRGHGDUWHVWLPRQLRHQODFRPLVLyQIXHUHYLFWLPL]DQWH
\H[DFHUEyVHJ~QVXVREVHUYDFLRQHVDOJXQRVGHORVVtQWRPDVGHODVYtFWLPDV6HJ~Q
+DPEHUGHVGHXQDPLUDGDPiVSVLFRVRFLDODÀUPDUJHQpULFDPHQWHTXHVH
DIHFWDDOVXMHWRSRUGDUWHVWLPRQLRSXHGHVHUXQDFRQFOXVLyQLJXDOGHVLPSOLVWDD
DÀUPDUTXHVHFXUDUiSRUHOVLPSOHKHFKRGHGDUOR3RUORWDQWRHOSUREOHPDSDUD
+DPEHU  WLHQHTXHYHUPiVFRQ ODVH[SHFWDWLYDVTXHJHQHUy
OD FRPLVLyQVXGDIULFDQDHQVX UHODWR 3XHVWRTXHHQVXGLVFXUVRRÀFLDO RIUHFLy
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UHKDELOLWDFLyQUHSDUDGRUDHVGHFLUFXUDFLyQ\VDQDFLyQGHODVKHULGDVDODVYtFWLPDV
TXHGLHUDQWHVWLPRQLRDOJRTXHHQXQDOWRSRUFHQWDMHGHORVFDVRVQRSRGtDQLSXGR
FXPSOLU3RUTXHHQWUHRWUDVFRVDVHQPXFKRVFDVRVLQVWUXPHQWDOL]yHOWHVWLPRQLR
GHODVYtFWLPDVFRQPLUDVDORTXHFRQVLGHUDEDXQÀQVXSHULRUODUHFRQFLOLDFLyQ
QDFLRQDO3HURDGHPiVSRUTXHHQWpUPLQRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOSURPHWLyTXH
DORVSHUSHWUDGRUHVVHOHVFRQFHGHUtDODDPQLVWtDVyORVLFRQIHVDEDQSOHQDPHQWH
VXVFUtPHQHVFRQORFXDOVHJDUDQWL]DEDXQDFLHUWDVDWLVIDFFLyQ\SURWHFFLyQDODV
YtFWLPDV\XQDYDORUDFLyQGHVXUHODWRFRVDTXHQRVXFHGLy\DGHPiVODPD\RUtD
GHORVSHUSHWUDGRUHVDSURYHFKDURQHVWHHVFHQDULRSDUDPLQLPL]DUORVGDxRVWUDWDU
GHH[FXVDUVHHLJQRUDUHOVXIULPLHQWRGHVXVYtFWLPDV6WDXEORTXHWDPELpQ
WUDMRFRQVLJRQXHYDVFRQVHFXHQFLDVHPRFLRQDOHVGHYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULD
'HVGHXQDSHUVSHFWLYD VRFLDO*LEVRQ  UHDÀUPD ORGLFKRD WUDYpVGHXQD
HYDOXDFLyQGHOD&95SRUPHGLRGHXQDHQFXHVWDQDFLRQDOHQODTXHHQFXHQWUD
XQDFXHUGRVLJQLÀFDWLYRHQWUHODPD\RUtDGHODSREODFLyQ´RUGLQDULDµVREUHHOSDSHO
TXHFXPSOLy OD&95DQLYHOFROHFWLYR\HQWpUPLQRVGHUHFRQVWUXFFLyQVRFLDOGHO
SDtV/RFXDOSRVLELOLWyPD\RUFRQÀDQ]DVRFLDO\ODSHUFHSFLyQGHFRQVWUXFFLyQGH
XQ IXWXURPHMRU +DPEHU  WDPELpQYDORUD HVWRVDVSHFWRV VRFLDOHV
\ UHFRQRFH TXH HQ WpUPLQRV VRFLRSROtWLFRV HO SDSHO GH OD &95 HV XQ KLWR HQ OD
KLVWRULDGHOSDtVSXHVWRTXHDOÀQDOVHSXGRUHFRQRFHUXQDUHDOLGDGGHYLRODFLyQ
GHGHUHFKRVKXPDQRV\VHFRQYLUWLyHQXQUHIHUHQWHIXQGDPHQWDOHQHOLPDJLQDULR
VRFLDOSDUDSHQVDUTXHHVWRVKHFKRVQRVHUHSHWLUiQ
$XQTXHHQXQDLQYHVWLJDFLyQDQWHULRU*LEVRQHQ0DUWLQ%HULVWDLQHWDO
KDEtDDÀUPDGRTXHDSHVDUGH ORV ORJURV WDPELpQVHKDEtDDXPHQWDGR OD WHQVLyQ
LQWHUUDFLDOHQHOSDtVOXHJRGHOD&95'HWRGDVIRUPDV/DXE\&ODQF\	+DPEHU
UHFRQRFHQTXHHOSURFHVRSHUPLWLyURPSHUFRQODGHQHJDFLyQGH ORVKHFKRV
SRVLELOLWyHOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGHOVXIULPLHQWRDEULyXQDSRVLELOLGDGSDUD
HODERUDUORVGXHORVHLQFUHPHQWyHOVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDDOFROHFWLYR
6LQHPEDUJRHVWRQRDSDUHFHWDQFODURHQWUHODSREODFLyQEODQFDSXHVWRTXHVHJ~Q
7KHLVVHQ	+DPEHUODPD\RUtDGHORVEODQFRVVXGDIULFDQRVSLHQVDQTXHQR
WHQtDQXQUROHQHOUpJLPHQGHODSDUWKHLGDXQTXHXQORVLJXHFRQVLGHUDQGR
XQDEXHQDLGHDDXQTXHPDOHMHFXWDGD8QQRHVWiQGHDFXHUGRFRQHOFDPELR
GHVLVWHPDSROtWLFRQLFRQHOSURFHVRGHOD&95\XQDÀUPyTXHORVWHVWLPRQLRV
GDGRVSRU ODVYtFWLPDV IXHURQH[DJHUDGRV\XQDÀUPyTXH ODVYtFWLPDVQR
QHFHVLWDEDQVHUUHSDUDGDV$GHPiVLJQRUDEDQTXHGHHVWDSREODFLyQYRWyDO
1DWLRQDO3DUW\3DUWLGRQDFLRQDOLVWDGHORV$IULNDQHUVEODQFRHQ6XGiIULFDSULQFLSDO
SURPRWRU GHO $SDUWKHLG HQ SOHQR HVWDGR GH HPHUJHQFLD HQ ORV DxRV   (VWD
LQYHVWLJDFLyQJHQHUDODSUHJXQWDSRUHOUHDOLPSDFWRGHOD&95HQXQDSDUWHGHOD
SREODFLyQTXHWXYRQLYHOHVGHUHVSRQVDELOLGDGHQORVKHFKRVPRVWUiQGRVHSRUHO
FRQWUDULRXQDFLHUWDJORULÀFDFLyQGHOSDVDGR
(QRWURiPELWRGHODFXHVWLyQ5RVV*RERGR0DGLNL]HOD \7UHYLxR
5DQJHOGHVGHXQDSHUVSHFWLYDPiVVRFLDO\SROtWLFDFXHVWLRQDQOD&95GH
6XGiIULFDSRUTXHQRLQFOX\yXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHUR\H[FOX\yDODVPXMHUHVGHO
SURFHVRFRQORFXDOODPLWDGGHODSREODFLyQVHTXHGyVLQXQPDUFRGHFRPSUHQVLyQ
\ DFRJLGDGH VX H[SHULHQFLDGH YLFWLPL]DFLyQ 0XFKRPiV FXDQGR H[SHULHQFLDV
FRPRODH[SXOVLyQGHWLHUUDVYLYLUHQODPLVHULDQRIXHURQDVXPLGDVSRUOD&956
FRPRSDUWHGHVXPDQGDWRFRQORFXDOHVWDH[SHULHQFLDTXHPDUFyODYLGDFRWLGLDQD
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GHODJHQWH\GHODVPXMHUHVHQSDUWLFXODUQRIXHWHQLGDHQFXHQWDSDUDFRQRFHU\
UHFRQRFHUHQSURIXQGLGDGODVLQMXVWLFLDVGHO$SDUWKHLG
0iVDGHODQWH7KHLGRQFXHVWLRQDODVHQVLELOLGDGGHJpQHURGHODVFRPLVLRQHV
GH OD YHUGDG FXHVWLRQDQGR OD PLUDGD XQLYHUVDOLVWD GHO GLVFXUVR GH GHUHFKRV
KXPDQRVSXHVWRTXHVLELHQWDQWRODVFRPLVLRQHVGH6XGiIULFD*XDWHPDOD\3HU~
KDQKHFKRHVIXHU]RVSRUHQWUHYLVWDUDODVPXMHUHV\GDUYR]DVXYLFWLPL]DFLyQQR
VHKDWHQLGRXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHURTXHLPSOLTXHODPDQHUDFyPRODVPXMHUHV
WLHQHQODH[SHULHQFLDGHVGHVXVHUGHPXMHUHV 1RUPDOPHQWH ODVPXMHUHVVXHOHQ
KDEODUGHVXVSUREOHPiWLFDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDIDPLOLDURFROHFWLYDQRPEUDQODV
H[SHULHQFLDVGHVXVKLMRVVXVPDULGRVGHODIDPLOLDRGHODFRPXQLGDGSHURVXHOHQ
SDVDUSRUDOWRVXVSURSLDVYLYHQFLDV\VXVVHQWLPLHQWRV&IU5RVV*RERGR
0DGLNL]HOD/RFXDOLPSOLFDLUPiVDOOiGHODQDUUDFLyQGHODV´YLRODFLRQHV
VH[XDOHVµTXHWDPELpQVXHOHQVLOHQFLDUVHVLQRHQXQDSHUVSHFWLYDLQFOX\HQWHTXH
SRVLELOLWHUHDOPHQWHXQDPLUDGDTXHUHFRMDODH[SHULHQFLDGHODVPXMHUHVTXHYD\D
PiVDOOiGHODSHUVSHFWLYDTXHVHKDLPSXHVWRGHXQIRUPDWRFRQIHVLRQDO
(QHVWDPLVPDOtQHD0DWV8WDVDSRUWDXQDUHÁH[LyQHQWRUQRDVXH[SHULHQFLD
FRQPXMHUHVGH6LHUUD/HRQDUHIXJLDGDVHQ/LEHULD$OOtODVPXMHUHVVHDFHUFDURQ
DODFRPLVLyQ\DODVRUJDQL]DFLRQHVKXPDQLWDULDVSDUDFRQWDUVXVH[SHULHQFLDVGH
VHUYLRODGDV/DSUHJXQWDTXHVXUJLyIXHSRUODIDFLOLGDGFRQTXHFRQWDEDQHVWDV
KLVWRULDV FXDQGR HQ RWURV FRQWH[WRV VROtDQ VHU VLOHQFLDGDV  5HVXOWD TXH HQ HO
PDUFRGHODD\XGDKXPDQLWDULDODVPXMHUHVTXHKDEtDQVXIULGRDJUHVLyQVH[XDO
WHQtDQDFFHVRDDSR\RV\D\XGDVGHXQDPDQHUDPiVH[SHGLWD3RUORWDQWRHVWH
KHFKRVHFRQYLUWLyHQDOJXQRVFDVRVHQXQIDFWRUTXHSURPRYLy´ODVFRQIHVLRQHVµ
DXQTXHIXHUDQIDOVDV
3RUORWDQWRODSUHJXQWDTXHVHKDFH8WDVWLHQHTXHYHUFRQORVPDUFRV
HVTXHPDV \ IRUPDWRV TXH VH DEUHQ GHVGH ODV LQWHUYHQFLRQHV KXPDQLWDULDV ODV
FRPLVLRQHV GH OD YHUGDG \ RWURV IRUPDWRV GHVDUUROODGRV SRU OD FRPXQLGDG GH
GHUHFKRVKXPDQRVTXHSXHGHQJHQHUDUIRUPDVGHLQWHUDFFLyQFRQODVSREODFLRQHV
TXHPiVTXHUHVSRQGHUDVXVQHFHVLGDGHVSODQWHDQIRUPDVTXHQRORJUDQDFHUWDU
HQORTXHODJHQWHTXLHUH (QHVWHVHQWLGR$QGUHZVWLHQHUD]yQFXDQGR
HQVXHVWXGLRVHHQFXHQWUDFRQODGHFHSFLyQGHODJHQWHDQWHOD&95VXGDIULFDQD
FXDQGRODVYtFWLPDVDSHQDVHVWDEDQHPSH]DQGRDFRQWDUHOWLHPSR\HOHVSDFLR\D
VHKDEtDQDFDEDGRODFRQVWULFFLyQGHOIRUPDWRGHMDEDXQVLQVDERU\XQVHQWLPLHQWR
GHHQUHDOLGDGQRSRGHUFRQWDUVXKLVWRULD
'HVGHXQDSHUVSHFWLYDPiVVRFLDO\SROtWLFD&DVWLOOHMR&XpOODUHVWXGLDQGR
ODVFRPLVLRQHVGHYHUGDGGH6XGiIULFD\3HU~\WHQLHQGRFRPRIRQGRHOFRQÁLFWR
FRORPELDQRYDGHYHODQGRXQDFUtWLFDDHVWDIRUPDGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO\DODV
FRQGLFLRQHVGHSURGXFFLyQGH ODKLVWRULD\ OHPHPRULDHQFRQWH[WRVGHFRQÁLFWR
DUPDGR R YLRODFLRQHV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV SXHVWR TXH HQ PXFKRV FDVRV
VH GHVFRQRFHQ ORV IDFWRUHV HVWUXFWXUDOHV TXH VXE\DFHQ DO FRQÁLFWR DUPDGR OD
YLROHQFLDLQVWLWXFLRQDOODH[FOXVLyQVRFLDOSROtWLFD\HFRQyPLFDTXHORVDOLPHQWD
(Q HVWH VHQWLGR OODPD OD DWHQFLyQ SDUD TXH HVWRV HVSDFLRV QR VH OLPLWHQ D XQ
GLVFXUVRXQLYHUVDOLVWDGHORVGHUHFKRVKXPDQRVVLQRTXHVHWHQJDQHQFXHQWDODV
FRQGLFLRQHVGHFDGDSDtVVXPDUFRVRFLRKLVWyULFR\FXOWXUDOODVFRQGLFLRQHVGH
SRVLELOLGDGTXHKDQKHFKRSRVLEOHHOUpJLPHQRHOFRQÁLFWRDUPDGRTXHVHLQFOX\D
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DORVGHVSOD]DGRVIRU]DGRVFRPRYtFWLPDVSDUDTXHVHYLVLELOLFHHOFRQÁLFWRSRUOD
WLHUUD\SRUODULTXH]DODH[SORWDFLyQHFRQyPLFDODVH[FOXVLRQHVKLVWyULFDV
$VtSXHV ODYHUGDGHVQHFHVDULDSHURQRVXÀFLHQWH3RUTXHXQDKLVWRULD\XQD
PHPRULDSURGXFLGDVHQHOPDUFRGHWHVWLPRQLRVVLQFRQWH[WRVLQPDUFRKLVWyULFR
FHQWUDGDV~QLFDPHQWHHQHOVXIULPLHQWR\HOGRORUHQHOYLFWLPLVPRSXHGHSRVLELOLWDU
ODPDQLSXODFLyQGHORVWHVWLPRQLRV\GHODVYtFWLPDVDOVHUYLFLRGHLQWHUHVHVSROtWLFRV
\ YLVLRQHV GHOPXQGR TXH OHJLWLPDQ RWUDV DFFLRQHV GH YLROHQFLD HVWUXFWXUDO ´HO
SUREOHPDQRHVGDUOHXQDYR]DORWURFRPRUH]DDODUJXPHQWRQHRFRORQLDOLVWDVLQR
UHFDOLEUDU ODFDSDFLGDGSURSLDGHHVFXFKDUFRQSURIXQGLGDGKLVWyULFD«FXDQGR
XQD FRPLVLyQ UHDOL]D HVWDGtVWLFDV GH YLRODFLRQHV GH GHUHFKRV KXPDQRV JXLDGD
SRU HO KRUL]RQWH GH XQD WUDQVLFLyQ« SURGXFH XQ DELVPR HSLVWHPROyJLFR XQD
LQFDSDFLGDGGHOHHUPiVDOOiGHORVOtPLWHVLPSXHVWRVSRUODGHÀQLFLyQµ&DVWLOOHMR
&XHOODU33RUHVWDUD]yQHODXWRUHQVXUHÁH[LyQDÀUPDTXHVHGHEHLU
PiVDOOiGHO´HYDQJHOLRWUDQVQDFLRQDOGHODMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO\ODUHFRQFLOLDFLyQµ
SDUDDQDOL]DUODVFRQGLFLRQHVHVWUXFWXUDOHVGHSURGXFFLyQGHVXEMHWLYLGDG\GHODV
IRUPDVGHUHODFLRQHVVRFLDOHVTXHVHGDQHQHVDVRFLHGDG7DPELpQ6KDZ
FXHVWLRQDODV&95SRUTXHHQPXFKRVFDVRVSRUVXIRUPDWRXQLYHUVDOLVWDFHQWUDGR
HQHOGLVFXUVRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVQRUHVSRQGHQDODVUHDOLGDGHVFXOWXUDOHV
GHORVSDtVHVGRQGHVHHMHFXWDQ3DUDHVWHDXWRUHVHOFDVRGH6LHUUD/HRQDGRQGH
OD&95QRIXHELHQYHQLGDSRUODSREODFLyQDOFRQWUDULRIXHUHFKD]DGDSXHVWRTXH
pVWHHUDXQSDtVFRQXQDPX\IXHUWHFXOWXUDGHSHUGyQ\ROYLGR
(Q HO FDVR SHUXDQR .LPEHUO\ 7KHLGRQ  DÀUPD TXH DGHPiV GHO EHQHÀFLR
WHPSRUDOFDWiUWLFRGHGDUWHVWLPRQLRDQWHOD&95SDUDODJHQWHHVWHDFWRLPSOLFy
TXH SRU SULPHUD YH] VXV YRFHV LEDQ D VHU HVFXFKDGDV SRU HO SDtV HQWHUR VH
VLQWLHURQSRUSULPHUDYH]HVFXFKDGDV\UHFRQRFLGDVSRUXQDLQVWLWXFLyQHVWDWDOVH
VLQWLHURQWUDWDGDVKXPDQDPHQWH\FUHtGDVSRUHOHVWDGR\ODVRFLHGDGVHEULQGy
XQHVSDFLRGHYDOLGDFLyQGHVXVXIULPLHQWRDGHPiVODVDXGLHQFLDVS~EOLFDVOHV
SHUPLWLHURQ FRPSUHQGHU TXH VX H[SHULHQFLDQR HUD VLQJXODU TXH VH HQPDUFDED
HQXQDH[SHULHQFLDFROHFWLYDGHWHUURUVLVWHPiWLFRHQFRQWUDGHODSREODFLyQFLYLO
ORFXDOD\XGyDGLVROYHUORVVHQWLPLHQWRVGHGHVRODFLyQ\DXWRFXOSD\ÀQDOPHQWH
DEULyHVFHQDULRVSDUDFRPSUHQGHUHOSDVDGRQRYROYHUORDQHJDU\DEULUYtDVSDUD
ORVROLGDULGDGFROHFWLYD&IU/DSODQWH\7KHLGRQ$KRUDELHQHVWDVDXWRUDV
HQODVHQWUHYLVWDVTXHUHDOL]DURQQRHQFRQWUDURQDQLQJXQDSHUVRQDTXHUHSRUWDUD
TXHVXWHVWLPRQLRKXELHUDVLGRXQDH[SHULHQFLDQHJDWLYDQLTXHKXELHVHLPSOLFDGR
XQDQXHYDVLQWRPDWRORJtDODPD\RUtDVLQWLyDOLYLR\TXH´VHOHTXLWDEDXQSHVRGH
ORVKRPEURVµ3
(VWDV LQYHVWLJDGRUDV /DSODQWH \ 7KHLGRQ  OXHJR GH XQD LQYHVWLJDFLyQ
HWQRJUiÀFDGHGRVDxRVFRQFRPXQLGDGHVGRQGHVHKDEtDGDGRWHVWLPRQLRDQWHOD
&95SHUXDQD\DQDOL]DQGRHOSURFHVRGHOXFKDSRUODVUHSDUDFLRQHVVHSUHJXQWDQ
SRUVLHOKHFKRGHGDUWHVWLPRQLRD\XGDDOSURFHVRGHUHSDUDFLyQGHODVYtFWLPDV
\VLFRQHVWRVWHVWLPRQLRVODVYtFWLPDVVREUHYLYLHQWHVKDFHQFLHUWDVGHPDQGDVDO
(VWDGR/DVYtFWLPDVGHPDQGDQDOHVWDGRUHFRQRFLPLHQWR\UHSDUDFLyQPiVDOOi
GHSHQVDUVLGDUHOWHVWLPRQLRSXHGHVHURQRVDQDGRURUHKDELOLWDGRUSRUTXHpVWH
VLQXQDFRQVHFXHQFLDFRQFUHWDHQODYLGDGHODJHQWHQRFRQVWUX\HXQSXHQWHDO
IXWXURVLQRTXHVHDQFODHQHOSDVDGR$VtSXHVHOUHWUDVRHQODLPSOHPHQWDFLyQ
GHPHGLGDVGHUHFRQRFLPLHQWR\UHSDUDFLyQKDJHQHUDGRHQ3HU~XQVHQWLPLHQWRGH
GHVLOXVLyQXQDDFWLWXGFtQLFDIUHQWHDOD&95RXQDUHHYDOXDFLyQGHVXYDORUSXHVWR
TXHQRLPSOLFyFDPELRVVXVWDQFLDOHVHQVXVYLGDV/DFRQFOXVLyQHVTXHVLELHQ
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HOKHFKRGHGDUWHVWLPRQLRSXHGHWHQHUHIHFWRVGHFDWDUVLVWHPSRUDOHVGHEHHVWDU
VHJXLGRGHDFFLRQHVFRQFUHWDVGHUHSDUDFLyQTXHFRQHFWHQODYHUGDGFRQODMXVWLFLD
\ GH SURFHVRV LQWHJUDOHV GH DFRPSDxDPLHQWR TXH SRVLELOLWHQ OD UHFRQVWUXFFLyQ
GHO WHMLGR VRFLDO'H OR FRQWUDULR ORV HIHFWRV SRVLWLYRV SRGUtDQ QR VRODPHQWH VHU
HOLPLQDGRVVLQRWDPELpQUHYHUWLUVHJHQHUDQGRXQPD\RUGDxRHQODVYtFWLPDVSRU
VHQWLUVHRELHQPDQLSXODGDV\XWLOL]DGDVRELHQHQJDxDGDV\UHYLFWLPL]DGDV&IU
+DPEHU
3RUVXSDUWH'HO3LQR HQXQD LQYHVWLJDFLyQFRQFRPXQLGDGHV LQGtJHQDV
UHFRQRFHODLPSRUWDQFLDTXHSDUDODFRPXQLGDG8FKXUDFFD\HQ3HU~KDWHQLGR
HOSRGHUKDFHUPHPRULDGHWRGRVVXVPXHUWRVGHXQR\RWUREDQGRDORODUJRGH
WRGRHOFRQÁLFWRDUPDGRHQHOPDUFRGHOD&95/DFRPXQLGDGKDEtDTXHGDGR
HVWLJPDWL]DGDHQ WRGRHOSDtVSRUXQDPDVDFUHGHSHULRGLVWDVSXHVWRTXHVH OH
DFXVyGHKDEHU SURSLFLDGR HO KHFKR FRPHWLGRSRU6HQGHUR /XPLQRVR (O DXWRU
DÀUPDTXH OD&95SRVLELOLWyXQUHFRQRFLPLHQWRDOVXIULPLHQWRGH ODFRPXQLGDG
\DEULy ODSUHJXQWDSRU ODVPHPRULDVHQ3HU~GRQGHVHKDQYLVLELOL]DGRPXFKR
PiVDOJXQDVYtFWLPDVGHSULPHUDFDWHJRUtD\VHKDQROYLGDGRRWUDVHVSHFLDOPHQWH
ORVLQGtJHQDV(QHVWHVHQWLGRVHUHVFDWDHOSDSHOGHODFRPLVLyQGHODYHUGDG\OD
UHFRQFLOLDFLyQTXHORJUyLGHQWLÀFDUHVWDSUREOHPiWLFD\GDUOHXQVHQWLGRVLPEyOLFR
\ULWXDOTXHSHUPLWLHUDHOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGHODVYtFWLPDVROYLGDGDV
-XDQ0DUWtQ6iQFKH]FRLQFLGHFRQ'HO3LQR\7KHLGRQHQHVWH
SXQWR\SODQWHDODLPSRUWDQFLDpWLFDGHODYHUGDGHQORVSURFHVRGHWUDQVLFLyQ/D
LPSRUWDQFLDGHOD&95HVWiPiVTXHHQODDGHFXDFLyQDORVKHFKRVHQVXFDSDFLGDG
GHGHYHODUORTXHRFXUUHRORTXHVHKDPDQWHQLGRRFXOWRRHQVHFUHWR(QHVWH
VHQWLGRFRQVLGHUDTXHHVXQLQVWUXPHQWRLQYDOXDEOHGHORVSURFHVRVGHWUDQVLFLyQ\
FRQVLGHUDTXHSRVLELOLWDHOYtQFXORGHODFLXGDGDQtDDWUDYpVGHVXWHVWLPRQLRFRQOD
FRQVWUXFFLyQGHUHDOLGDGTXHKDFHHO(VWDGR'HHVWDIRUPDHOWHVWLPRQLRWDPELpQ
WLHQHXQYDORUpWLFR\SROtWLFRVXVWDQFLDOSXHVWRTXHVHFRQYLHUWHHQPHGLDFLyQTXH
SHUPLWHHOUHFRQRFLPLHQWRSROtWLFRGHOUHODWRSURSLR\ODGLJQLÀFDFLyQGHORVWHVWLJRV
\YtFWLPDV3HURVLHO(VWDGRQRFXPSOHFRQVXUHVSRQVDELOLGDGODVLWXDFLyQGH
ODVYtFWLPDVDOÀQDOSXHGHVHUSHRUTXHDOFRPLHQ]RWDOFRPRHVWiVXFHGLHQGRHQ
PXFKRVFDVRVHQ(O6DOYDGRU*XDWHPDOD\3HU~/DSODQWH\7KHLGRQ
(OFDVRGH*XDWHPDODKDVLGRTXL]iVXQDGHODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHODUHÁH[LyQ
0DUWtQ%HULVWDLQSRUHMHPSOR,VDDFVFXHVWLRQD
HOEHQHÀFLRGHOD&(+GH*XDWHPDOD\GHO5(0+,DXQFXDQGRODJHQWHWHQtDFODUR
TXHLEDDVHUYLUSDUDPX\SRFRGLRVXWHVWLPRQLRQRSRUTXHHVWRSXGLHUDD\XGDUOH
DPHMRUDUVXVLWXDFLyQSVtTXLFDDXQTXHODJHQWHDÀUPDEDTXH´KDEtDQVDFDGROR
TXHWHQtDGHQWURµVLQRSRUTXHYHtDQQHFHVDULRTXHVHVXSLHUDORTXHKDEtDSDVDGR
\ HQPXFKRV FDVRVSRUTXH HVSHUDEDQ UHSDUDFLRQHV \ MXVWLFLD (OSUREOHPD IXH
TXHHOJRELHUQRDSHQDVVtUHFRQRFLyHOLQIRUPHQRKXERMXVWLFLD\ODVUHSDUDFLRQHV
IXHURQPtQLPDVORFXDOKDPDQWHQLGRHQODLPSXQLGDGODPD\RUtDGHORVKHFKRV
\FRQHOORPD\RUPDOHVWDUHQODJHQWH
'HDFXHUGRFRQ0DUWtQ%HULVWDLQQRVHWUDWDGHXQIUDFDVRHQODVLQWHQFLRQHV
GHO 5(0+, \ OD &(+ QL GH XQD GLVFXVLyQ GH VXV SRVLELOLGDGHV WHUDSpXWLFDV D
QLYHO LQGLYLGXDO \ VRFLDO VLQR TXH HVWRV SURFHVRV HQFRQWUDURQ OtPLWHV H[WHUQRV
GHFDUiFWHUSROtWLFR\DMHPRVDVXSURSLRPDQGDWRTXHWHQtDQTXHYHUPiVFRQHO
FLHUUHGHOHVSDFLRSROtWLFRSRUXQRVDFXHUGRVGHSD]TXHH[FOX\HURQDODVYtFWLPDV
pero además, por el mantenimiento de la represión contra la población y contra 
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TXLHQHVOXFKDEDQSRUORVGHUHFKRVKXPDQRVHODVHVLQDWRGH0RQVHxRU*HUDUGL
DOGtDVLJXLHQWHGHODSXEOLFDFLyQGHOLQIRUPH5(0+,IXHXQDSUXHEDFRQWXQGHQWH
GHHOOR ODSpUGLGDGH ODSUHVLyQ LQWHUQDFLRQDOFRQHVWDVFLUFXQVWDQFLDVVHKDFH
PX\FRPSOHMDXQDYDORUDFLyQGHORVHIHFWRVGHHVWRVSURFHVRSXHVWRTXHVHJ~QHO
DXWRUGLFKRVSUR\HFWRVVLJXHQVLHQGRUHIHUHQFLDSDUDODJHQWH
(QFRQVRQDQFLDFRQHVWR0DOLVVD&DQGODQGDÀUPDTXHODVFRPLVLRQHVGH
ODYHUGDGWLHQGHQDVLOHQFLDUFLHUWRWLSRGHYRFHVSRUORTXHGHVGHODDQWURSRORJtD
VH WLHQH XQD PLUDGD FUtWLFD D GLFKDV FRPLVLRQHV SXHV VH FRQVLGHUD TXH HQ
PXFKRVFDVRVHQYH]GHSURSLFLDUFXUDFLyQRELHQHVWDUFRPRJHQHUDOPHQWHVHKD
FRQVLGHUDGRJHQHUDQGDxRDORVVREUHYLYLHQWHV(VWRVHHYLGHQFLDHQODH[SHULHQFLD
GH ORV JXDWHPDOWHFRV SXHV SRU OD DXVHQFLD GH XQ VLVWHPD MXGLFLDO UREXVWR ORV
SRFRVFDVRVTXHSRGtDQLQYHVWLJDU\ORVHVFDVRVUHFXUVRVLQYHUWLGRVHQORVHVWXGLRV
DSURSLDGRV SDUD OD LGHQWLÀFDFLyQ GH GHVDSDUHFLGRV QR HUD SRVLEOH SURSLFLDU XQ
ELHQHVWDUDODVSHUVRQDVYtFWLPDV
'HRWURODGR&LREDQXUHFRJHWRGRVORVHOHPHQWRVSRVLWLYRVGHODVFRPVLRQHV
GH OD YHUGDG FXDQGRDQDOL]D OD FRPLVLyQ ´7LVPDQHDQXµGH5XPDQtDGHVPRQWy
QDUUDWLYDVGHODQWLJXRHVWDGRWRWDOLWDULRSHUPLWLyODUHFXSHUDFLyQGHODKLVWRULDGH
YLGDGHPXFKDVYtFWLPDVJHQHUyXQDFRQFLHQFLDKLVWyULFD\XQDPHPRULDS~EOLFD
TXHFRQWULEX\HURQDODLGHQWLGDGFROHFWLYD$XQTXHKL]RIDOWDMXVWLFLD\UHSDUDFLyQ
6LQ HPEDUJR &ULVWLDQ 7LOHDJD  UHDOL]D FUtWLFDV VLPLODUHV D OHV DQDOL]DGDV
HQ3HU~\6XGiIULFDHQWRUQRDHVWDPLVPDFRPLVLyQ´7LVPDQHDQXµTXHHVWDED
HQFDUJDGDGHKDFHUODFRQGHQDKLVWyULFDGHOFRPXQLVPRHQ5XPDQLD(ODXWRUOH
DWULEX\HIDPLOLDULGDGFRQODVFRPLVLRQHVGHODYHUGDGGH$IULFD\$PpULFDODWLQD\
ODXELFDHQHOFRQWH[WRGHEXVFDUODFXUDFLyQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODGHPRFUDFLD\
ODUHFRQFLOLDFLyQ3HURVXUHÁH[LyQIXQGDPHQWDOHVWULEDHQTXHHVWDVFRPLVLRQHV
\HQSDUWLFXODUODUXPDQDVHXELFDQHQXQFRQWH[WRGHSURGXFFLyQGHOGLVFXUVR
VRFLDOGRQGHSULPDQXQRVYDORUHVVRFLDOHV\SROtWLFRVGHVGHORVFXDOHVVHMX]JDHO
SDVDGRSDUDDÀUPDUHVWRVYDORUHVHQODFRQFLHQFLD\HQODLGHQWLGDGFROHFWLYD3RU
ORWDQWRUHFRPLHQGDDORVLQYHVWLJDGRUHVVRFLDOHVDFHUFDUVHDHVWHWLSRGHGLVFXUVRV
\DFFLRQHVVRFLDOHVGHVGHXQOXJDUGHSUHYHQFLyQ\FUtWLFDTXHSHUPLWDGHOLPLWDUORV
HQVXFRQWH[WR\QRFDHUHQHOHVORJDQYHUGDG FXUDFLyQRYHUGDG UHFRQFLOLDFLyQ
RWUDQVIRUPDFLyQGHOHQWRUQRVRFLDO
6FKDEDVDÀUPDTXHHQJHQHUDOHOSULQFLSDODSRUWHGHODV&95HVTXHDSXQWDQ
DOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGHODVYtFWLPDV3HURWLHQHQSUREOHPDVVHULRV
VXWUDEDMRVHFHQWUDPiVHQORVKHFKRV\ORVDFWRUHVFRQORFXDOFRUUHQHOULHVJRGH
GHVFRQRFHUHOVXIULPLHQWRGHODVYtFWLPDVORVSURFHVRVORFDOHVGHUHFRQVWUXFFLyQ
GHWHMLGRVRFLDOD~QHQXQPDUFRGLYHUVRDODVSHUVSHFWLYDVGHGHUHFKRVKXPDQRV
\R MXUtGLFDV ODV IRUPDVSHUIRUPDWLYDV\ULWXDOHVGH ODPHPRULDHQ IXQFLyQGH
XQDYLVLyQIiFWLFDFHQWUDGRVHQODSHUVSHFWLYDGHODYHUGDGMXUtGLFD3DUDHODXWRU
HVDVIRUPDVORFDOHVULWXDOHV\SHUIRUPDWLYDVVLHPSUHGHEHQDSR\DUVHUHVSDOGDUVH
\ ÀQDQFLDUVH SRUTXH SXHGHQ WHQHU XQ HIHFWR EHQpÀFR HQ OD SREODFLyQ HQ OD
HODERUDFLyQ GH ORV GXHORV \D TXH HO UHFRQRFLPLHQWR GHO SDVDGR HQ HVWRV FDVRV
SDVDSRUODGLPHQVLyQFRQFUHWDGHODYLGDGHODJHQWH(VWHIXHTXL]iVXQRGHORV
ORJURVTXHWXYRODFRPLVLyQGHODYHUGDGGH6LHUUD/HRQDTXHKL]RpQIDVLVHQHO
WUDEDMRGHUHFRQVWUXFFLyQGHOWHMLGRVRFLDODWUDYpVGHORVULWXDOHVWUDGLFLRQDOHV\
FRPXQLWDULRVFRQORFXDOVHKL]RXQDSRUWHDOSURFHVRGHUHHVWUXFWXUDFLyQGHORV
FROHFWLYRV ORFDOHV HQ HO SDtV 5HDÀUPDÀQDOPHQWHTXH ODV&95FRUUHQ HO ULHVJR
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GHTXHGDUVH HQQLYHOHVDEVWUDFWRVGH ODGLVFXVLyQPDFURSROtWLFD DGHPiVGH OD
SROLWL]DFLyQ\ODPDQLSXODFLyQGHVXVUHVXOWDGRV
&RQ HVWH HQIRTXH HQWURQFD OD FUtWLFD GH 9HHQD 'DV  F TXLHQ HQ VX
GLVFXVLyQVREUHHOSUREOHPDGHQRPEUDUODYLROHQFLD\HOVXIULPLHQWRRFDOODUORV
HQFRQWH[WRVGRQGHDOJXQRVKHFKRVVRQLQHQDUUDEOHVLQQRPEUDEOHV\VRORTXHGD
HOVLOHQFLRSLHQVDTXHHOREVHUYDGRUGHEHU LUPiVDOOiGHHVWHVLOHQFLR\YHUHQ
ODVIRUPDVGHYLGDFRWLGLDQDORVVLJQRVGHXQDUHVLVWHQFLD\XQDGLJQLGDGTXHOD
JHQWHGHVDUUROODSDUDHQFRQWUDUVHQWLGRVGHVGHVXVSURSLDVGLPHQVLRQHVYDORUHV
FXOWXUDOHV YLYHQFLDV \ OXFKDV  3RU HVRQREDVWD FRQXQQLYHO MXUtGLFRSROtWLFR
TXHH[SOLFLWHHVWDH[SHULHQFLDGHODVYtFWLPDVVLQRWDPELpQFRQODUHVWDXUDFLyQGH
ODFRWLGLDQLGDGFRPRIRUPDGHUHSDUDFLyQDGHPiVGHODIXHU]DGHODJHQWHSDUD
FRQWLQXDUHQXQHVSDFLRVLJQDGRSRUHOGRORU\ODGHVWUXFFLyQ
3DUDODDXWRUD'DVFGHIJODFLHQFLDVRFLDO\ODDQWURSRORJtD
HQSDUWLFXODUGHEHQGHGLFDUVHDGHYHODUODVPDQHUDVHQODVTXHODJHQWHOXFKD\
OHHQFXHQWUDVHQWLGRDOVXIULPLHQWR\ORWUDQVIRUPDHQXQDH[SHULHQFLDYLWDOTXH
ORJUDVXSHUDUVLQQHJDUODQHFHVLGDGGHODDFFLyQMXUtGLFD$VtDFHSWDHOSUR\HFWR
LOXVWUDGRGHYHUGDGVLHPSUH\FXDQGRVHDEUDDHVFXFKDURWUDVYRFHVTXHTXHGDQ
UHOHJDGDV'HÀQLHQGRTXHDQWHVTXHHOGLVFXUVRIUHQWHDO(VWDGR\GHORVGHUHFKRV
KXPDQRV OD UHKDELOLWDFLyQHVXQDDFFLyQ IXQGDPHQWDO IUHQWHDOVXIULPLHQWRHQ
HVWHVHQWLGRHOWHVWLPRQLRVRFLDOGHOGRORULQGLYLGXDOVHFRQYLHUWHHQXQDH[SHULHQFLD
WUDQVIRUPDGRUDSDUDODVYtFWLPDV\SHUPLWHDEDQGRQDUXQDSRVLFLyQGHLQPRYLOLVPR
)UHQWH D WRGDV ODV FUtWLFDV SUHYHQFLRQHV \ GLÀFXOWDGHV SODQWHDGDV HQ HVWRV
HVFHQDULRV0DUWtQ%HULVWDLQEDUHFRPLHQGDTXHFXDQGR
VH WUDEDMH HQXQSURFHVRGH WHVWLPRQLRSDUD HVSDFLRV RÀFLDOHV RQRRÀFLDOHVGH
YHUGDG HV IXQGDPHQWDO QR H[FOXLU D QDGLH WHQHU VLHPSUH XQD GLVSRVLFLyQ D OD
HVFXFKDTXHYD\DPiVDOOiGHORVPROGHV\HVTXHPDVGHODVLVWHPDWL]DFLyQGDUXQ
HVSDFLRGHDFRJLGD\DSR\RFRQXQWUDWRGHUHVSHWRSURIXQGRSRUODJHQWHEXVFDQGR
XQHTXLOLEULRHQWUHORORFDO\ORJHQHUDOWHQLHQGRHQFXHQWDODVH[SHFWDWLYDVGHOD
JHQWH\GLDORJiQGRODVGHIRUPDUHDOLVWD\KRQHVWD$GHPiVUHFRQRFLHQGRTXHHO
WHVWLPRQLRSXHGHVHUXQSULPHUSDVRHQ ODFXUDFLyQ\ ODUHDÀUPDFLyQSHUVRQDO
SHUR TXH VHQHFHVLWDQ WDPELpQPHFDQLVPRVGH VHJXLPLHQWR \ DSR\RSVLFRVRFLDO
TXH D\XGHQ D HQIUHQWDU ORV SUREOHPDV GH UHLQWHJUDFLyQ VRFLDO UHKDELOLWDFLyQ \
UHFRQVWUXFFLyQ GH OD YLGD \ GHO WHMLGR VRFLDO VLQ YLFWLPL]DU VLQ SDWRORJL]DU VLQ
FRQYHUWLUDODVYtFWLPDVHQHQIHUPRV3RUHOORSDUDHODXWRUHVIXQGDPHQWDOTXH
HVWHWUDEDMRVHKDJDGHVGHODDFFLyQFROHFWLYDODSURPRFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQHQ
ORORFDOYLQFXOiQGRVHFRQORVSURFHVRVGHGHVDUUROORORFDOHVGHFLUHQHVFHQDULRV
GHUHSDUDFLyQLQWHJUDO
3DUD RWURV DXWRUHV ORV SURFHVRV GH YHUGDG SXHGHQ WHQHU XQD JUDQ OLPLWDQWH
PXFKDVYHFHVGHVSROLWL]DQDODVYtFWLPDV\VHVLW~DQHQXQGLVFXUVRXQLYHUVDOLVWD
GHGHUHFKRVKXPDQRVTXHKDFHSHUGHUHOFRQWH[WRKLVWyULFRGHORVKHFKRVDGHPiV
GH HVWDU HQPDUFDGDVSRU ODVQHJRFLDFLRQHVSUHYLDV HQWUH GLYHUVRVSRGHUHV  $Vt
VHOLPLWDODYHUGDGGHODVYtFWLPDVVHUHFRUWDQVXVKLVWRULDV\VXVSRVLELOLGDGHV
GHUHVLVWHQFLD ,JOHVLDV6DOGDxD/LUD2EHUWL&UHQ]HO
0LHQWUDVTXH-HOLQDREVHUYDTXHODVOXFKDV\SURFHVRVGHPHPRULD
SDVDQ SRU DOJXQDV HWDSDV TXH YDQ GHVGH OD LGHQWLÀFDFLyQ GH ODV YtFWLPDV \ HO
UHFRQRFLPLHQWRGHORVKHFKRVGHKRUURU\ORVFUtPHQHVKDVWDVXMXGLFLDOL]DFLyQ\
GHVSXpVODUHYDOXDFLyQGHORVSUR\HFWRVVRFLDOHV\SROtWLFRVGHTXLHQHVFD\HURQHQ
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ODUHSUHVLyQ$KRUDELHQHVWRVHUiSRVLEOHGHPHMRUPDQHUDVHJ~QFyPRHYROXFLRQD
HOFRQWH[WRHVGHFLUHVPiVIiFLODYDQ]DUHQHVWDOtQHDHQ$UJHQWLQDTXHHQ&KLOH
\DVXYH]VHKDDYDQ]DGRPiVHQHO&RQR6XUTXHHQ*XDWHPDODR(O6DOYDGRU
(QHVWDOtQHD/LUD/RYHPDQ0LIVXG	6DOYDW\/LUDHVWXGLDQHOYDORU
GHODYHUGDGGHQWURGHORVSURFHVRVGHWUDQVLFLyQ(QSULPHUOXJDUVHFRQVLGHUDXQ
YDORULQGLVSHQVDEOH\QHFHVDULRWDQWRSDUDODVYtFWLPDVFRPRSDUDORVRFLHGDG3HUR
QRHVVXÀFLHQWH3XHVWRTXHORVDXWRUHVDQDOL]DQGRODKLVWRULDGH&KLOHFRPSUXHEDQ
TXHVHKDQGHVDUUROODGRRWUDVFRPLVLRQHVGHYHUGDGHQRWURVPRPHQWRVKLVWyULFRV
TXHKDQHVWDGROXHJRDFRPSDxDGDVGHDPQLVWtDVJHQHUDOL]DGDV\GHLPSXQLGDG
TXHVHHVFRQGHHQORVGLVFXUVRVGHUHFRQFLOLDFLyQ\SD]VRFLDOTXHDPSDUDQDVX
YH]ODVDFFLRQHVYLROHQWDVDQRPEUHGHODXQLGDGODSDWULD\RWURVLGHDOHV3DUD
/LUDODFRPLVLyQGHODYHUGDGTXHSHUPLWLyUHFRQRFHUORVKHFKRVWDPELpQ
SHUPLWLyODMXVWLÀFDFLyQGHORVPLVPRV
&RQ HVWH SXQWR GH YLVWD FRLQFLGH 3LSHU  FXDQGR DÀUPD TXH HQ &KLOH VH
REVHUYDXQDSDUDGRMDKD\XQEORTXHRGHODPHPRULDXQDQHJDFLyQGHOSDVDGR
SXHVWRTXHHOVLOHQFLRODLQGLIHUHQFLD\ODLQGROHQFLDSDUHFHQVHUPDUFDVGHHVWD
VRFLHGDG3HURKXERFRPLVLyQGHODYHUGDGLQFOXVRP~OWLSOHVWUDEDMRVDFDGpPLFRV
\DUWtVWLFRVHQWRUQRDODYHUGDG\ODWUDQVLFLyQ<VLQHPEDUJRVLJXHSULPDQGRHO
VLOHQFLR/DDXWRUDUHVSRQGHFRQXQDQXHYDSDUDGRMDODVRFLHGDGFKLOHQDDFHSWD
ODVFRPLVLRQHVGHODYHUGDGODVLQYHVWLJDFLRQHVSHURFRQODFRQGLFLyQGHQRVHJXLU
KDEODQGRGHOWHPD/RFXDOSODQWHDXQSUREOHPDQRHQWUHROYLGR\PHPRULDHQWUH
YHUGDGRPHQWLUDVLQRHQWUHIRUPDVGHPHPRULDODHVWUDWHJLDGHOSRGHUQRHVWi
HQHOROYLGRVLQRHQODSUROLIHUDFLyQGHGLVFXUVRVDQWDJyQLFRV\HQPXFKRVFDVRV
SRODUL]DGRVSDUDDFWLYDUXQDPHPRULDTXHWHUPLQDOHJLWLPDQGRHOJROSHGHHVWDGR
\ODGLFWDGXUDPLOLWDUpVWHHUDQHFHVDULRSRUTXHHUDXQSDtVGLYLGLGR\DOERUGHGH
XQFRQÁLFWRDUPDGRORFXDOFUHDXQDDVLPHWUtDGHSRGHUGRQGHORVUHODWRVGHODV
YtFWLPDVTXHGDQHQXQDSRVLFLyQPDUJLQDO
3DUDHVWRVDXWRUHV/LUD/RYHPDQ0LIVXG	6DOYDW3LSHU/LUD
WDQWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDSROtWLFRSVLFRVRFLDOpWLFR\WHROyJLFRHVIXQGDPHQWDO
TXH HQ OD HWDSD DFWXDO FKLOHQD VH VXSHUH OD LPSXQLGDG \ VH SXHGDQ HVWDEOHFHU
QLYHOHVGHMXVWLFLDTXHLPSOLTXHQUHVSRQVDELOLGDGHVSHQDOHVDXQFXDQGROXHJRVH
HVWDEOH]FDXQLQGXOWR&RQFXHUGDQHQTXHXQDYHUGDGVLQMXVWLFLDHVXQLQVXOWR
\ TXH OD MXVWLFLD VLQ YHUGDG HVXQ HQJDxR  3RU OR WDQWR YHQQHFHVDULR UHYHUWLU
HVWHRFXOWDPLHQWRGHODUHDOLGDGHQ&KLOHKDFHUMXVWLFLD\UHDOPHQWHSUHYHQLUXQD
QXHYDPDQLIHVWDFLyQGHYLRODFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVSXHVWRTXHHOGLVFXUVRGH
OHJLWLPDFLyQGHHVWDVDFFLRQHVDQRPEUHGHODHVWDELOLGDGVDOYDUDODSDWULDHWF
VLJXHVLQFRQGHQDUVHHQHOSDtV
3RUHVWDUD]yQ/LUDVHxDODTXHVHPDQWLHQHHOUHFKD]RGHDOJXQRVVHFWRUHV
GHODVRFLHGDGFKLOHQDDQWHHO,QIRUPH5HWWLQJ\HOVXE\DFHQWHWUDEDMRGHOD&195
EDMR ORV DUJXPHQWRV GH TXH HQ GLFKR LQIRUPH VH VDFULÀFDEDSDUWH GH OD YHUGDG
SRU HO VLOHQFLR GH ODV )XHU]DV $UPDGDV \ GH TXH VL ELHQ HVWH KDFtD RÀFLDO XQD
YHUGDGQRD\XGDEDDVDEHUHOGHVWLQRGHORVGHVDSDUHFLGRV3RURWURODGRDSHVDU
GH ODV OLPLWDFLRQHV)XHU]DOLGD   H[KRUWD DFHUFD GHO DSRUWH TXH HO ,QIRUPH
5HWWLQJUHDOL]yDOGHVDUUROORGHSURFHVRVGHUHSDUDFLyQHQHOSDtVDWUDYpVGHXQD
VHULHGHUHFRPHQGDFLRQHV(OORSHUPLWHHYLGHQFLDUFyPRORVDYDQFHVHQODYHUGDG
SRWHQFLDURQHOGHVDUUROORGHODVSROtWLFDVGHUHSDUDFLyQQRVyORDWUDYpVGHGLFKDV
UHFRPHQGDFLRQHV VLQR WDPELpQ SRU PHGLR GH ODV QHFHVLGDGHV TXH VH IXHURQ
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LGHQWLÀFDQGRHQODVYtFWLPDVOXHJRGHODGLYXOJDFLyQGHOLQIRUPHUHYHODQGRXQDYH]
PiVODLQWHUGHSHQGHQFLDHQXQFLDGDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'H RWUR ODGR &iUGHQDV 3iH] $UQRVR 	 5LPp  HQFRQWUDURQ D SDUWLU GHO
WUDEDMR FRQ  YtFWLPDV GH OD GLFWDGXUD TXH TXLHQHV YDORUDURQ SRVLWLYDPHQWH
HO WUDEDMR GH OD &195 FRQVLGHUDURQ TXH  pVWD SHUPLWLy FRQRFHU OR RFXUULGR H
LPSXOVDUSURFHVRVGHMXVWLFLDJHQHUDUXQDKLVWRULDLQWHJUDGRUD\D\XGDUDSUHYHQLU
KHFKRVGHYLROHQFLDIXWXUDDGHPiVGHFUHHUPiVHQODSRVLELOLGDGGHSHUGyQDORV
SHUSHWUDGRUHVSHUFLELHQGRXQFOLPDHPRFLRQDOPiVSRVLWLYRHQHOSDtVXQDPD\RU
VLQFHULGDGGHODVGLVFXOSDVLQVWLWXFLRQDOHVORTXHUHGXQGyHQPD\RUFRQÀDQ]DHQ
ODVLQVWLWXFLRQHV3RUHOFRQWUDULRVHJ~QHVWDLQYHVWLJDFLyQTXLHQHVYDORUDURQPiV
QHJDWLYDPHQWHHOWUDEDMRGHOD&195SHUFLELHURQXQFOLPDVRFLRHPRFLRQDOPHQRV
SRVLWLYR\PD\RUGHVFRQÀDQ]DLQVWLWXFLRQDO
(QVtQWHVLVSDUDHOFDVRFKLOHQRODFRPLVLyQGHODYHUGDGWHUPLQDHQXQOXJDUGH
EDQDOL]DFLyQ\GHVYDQHFLPLHQWRTXHQR ORJUD LPSUHFDUD ODVRFLHGDGHQJHQHUDO
$KRUDELHQWDPELpQKDVLGRXQUHIHUHQWHSDUDGHIHQGHUORVGHUHFKRV\ODPHPRULD
ORTXHVXFHGHHVTXHQRKDHVWDGRDLVODGDGHODUHODFLyQGHIXHU]DVHQHOSDtVSRU
HMHPSORORVJRELHUQRVGHOD´FRQFHUWDFLyQµTXLVLHURQGDUSRUFHUUDGDODWUDQVLFLyQ
FKLOHQDYDULDVYHFHVWHUPLQDUFRQHO35$,6HWF«<WRGRHVWRQRVHSXHGHQDWXUDOL]DU
FRPRTXHVHDXQHIHFWRGHOD&950DUWtQ%HULVWDLQ
(Q~OWLPRWpUPLQRHVWDVFRPLVLRQHVVRQKHUUDPLHQWDVHLQVWUXPHQWRVTXHWLHQHQ
VXVSRVLELOLGDGHV\VXVOtPLWHV\VXVHIHFWRVGHSHQGHUiQVLHPSUHGHORVFRQWH[WRV
ORVHVFHQDULRVSROtWLFRVODVUHODFLRQHVGHIXHU]D\ODVSRVLELOLGDGHVGHSURIXQGL]DU
\ SHUPHDU HQ ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV SROtWLFDV \ HVWUXFWXUDOHV GHXQD VRFLHGDG
3RUORTXHVHKDFHQHFHVDULDXQDPLUDGDGHFDGDFDVR(QHOFDVRGHODSUHVHQWH
LQYHVWLJDFLyQVLELHQHQ&RORPELDQRVHKDUHDOL]DGRXQDFRPLVLyQGHODYHUGDGVt
H[LVWHXQDGHPDQGDGHODVYtFWLPDVSRUUHLYLQGLFDUVXGHUHFKRDXQDYHUGDGTXH
OHVSHUPLWDFRPSUHQGHUORTXHSDVyFyPRSDVy\SRUTXpSDVy6LQHPEDUJRODV
LQYHVWLJDFLRQHVUHYLVDGDVSHUPLWHQXQPDUFRGHFRPSUHQVLyQVREUHORVHIHFWRVGH
ODYHUGDGHQHVFHQDULRVS~EOLFRVTXHHQWURQFDQFODUDPHQWHFRQODSUHJXQWD\HO
REMHWRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQ\VHUiQXQPDUFRGHUHIHUHQFLDLPSRUWDQWHDODKRUDGH
DQDOL]DUORVUHVXOWDGRV
La justicia y la reparación.
(QUHODFLyQFRQODFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHMXVWLFLD\UHSDUDFLyQGHODVYtFWLPDV
OD OLWHUDWXUD DFDGpPLFD HV PHQRV DEXQGDQWH  $XQ DVt SXHGHQ UDVWUHDUVH HQ
PDUFRV FRQWH[WXDOHV VLPLODUHV DOJXQDV LQYHVWLJDFLRQHV TXH GDQ FXHQWD GH ORV
LPSDFWRVTXHSURFHVRVGHMXVWLFLDJHQHUDQHQODVYtFWLPDVHQORVFROHFWLYRV\HQ
XQDVRFLHGDG(QHVWHVHQWLGR'HQLVH-RGHOHWDSDUWLUGHOMXLFLRD.ODXV
%DUELHHOFDUQLFHURGH/\RQUHFRQRFHTXHODMXVWLFLD\pVWDGHVDUUROODGDHQXQ
HVFHQDULRS~EOLFR\PHGLiWLFRWLHQHXQHIHFWRIXQGDPHQWDOVREUHODVRFLHGDGHQORV
SURFHVRVGHUHFRQVWUXFFLyQGHWHMLGRVRFLDO$ÀUPDTXHODFRQWUDGLFFLyQHQWUHGRORU
GHWHVWLPRQLR\GHEHUGHPHPRULDHVVXSHUDGDFXDQGRVHPHGLDSRUODMXVWLFLD\
OD UHSDUDFLyQ 3RU OR WDQWR(O WHVWLPRQLRGH ODVYtFWLPDV VLTXLHUHVHUHIHFWLYR
GHEHLQVHUWDUVHQRVyORHQHOGLVSRVLWLYRMXUtGLFRSROtWLFRGHODDFFLyQMXGLFLDOVLQR
WDPELpQHQXQGLVSRVLWLYRHPRFLRQDOVRFLDO\PHGLiWLFRTXHPDUTXHHOHVStULWX
\ FRQGHQVH XQD PHPRULD GH ORV KHFKRV GH WDO PDQHUD TXH HO UHFRQRFLPLHQWR
VHD RÀFLDO SRU OD VDQFLyQ TXH LPSOLFD OD VHQWHQFLD SHUR WDPELpQ VRFLDO SRU OD
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DFHSWDFLyQ\ODVROLGDULGDGGHODVRFLHGDGIUHQWHDORTXHKDQSDGHFLGRHQODOyJLFD
GHQRUHSHWLFLyQ&IU)HOG
3RUVXSDUWH0DUtD/XLVD&DEHUDGHVFULEHDOJXQRVGHORVFDPELRVHQODV
FUHHQFLDVVREUHODOHJLWLPLGDGGHODOH\\ODMXVWLFLDSURGXFLGRVSRUODH[SHULHQFLD
GH LPSXQLGDG SROtWLFROHJDO HQ MXLFLRV SRU YLRODFLRQHV D ORV GHUHFKRV KXPDQRV
$QDOL]DQGRHQXQFRQMXQWRGHHQWUHYLVWDV\HQFXHVWDV LQGLYLGXDOHV\GHJUXSR
UHDOL]DGDV D XQ FHQWHQDU GH YtFWLPDV GH YLRODFLRQHV D ORV GHUHFKRV KXPDQRV
HQ *XDWHPDOD OD DXWRUD PLUD OD PDQHUD HQ TXH ODV FRPXQLGDGHV DIURQWDQ OD
LPSXQLGDG\SRUTXpFRQWLQ~DQVXVDFFLRQHVGHE~VTXHGDGHMXVWLFLDDSHVDUGH
XQVLVWHPDLQVWLWXFLRQDOL]DGRGHLPSXQLGDG6HPXHVWUDDGHPiVFyPRODJHQWH
YHHQHVWRVSURFHVRVXQHVFHQDULRSDUDODUHLYLQGLFDFLyQPRUDOGHODGLJQLGDGGH
ODVYtFWLPDV\XQDIRUPDGHOXFKD\UHVLVWHQFLDSDUDWHQHUXQPHMRUIXWXUR\SDUD
UHFRQVWUXLUODFRQYLYHQFLDVRFLDOORTXHLPSOLFDXQDOXFKDSRUODUHSDUDFLyQ
7KHLGRQDESRUVXSDUWHDODQDOL]DUHOWHPDGHO´HQFDSXFKDPLHQWRµ
RFXOWDU HO URVWUR HQ PHGLR GH XQD YLROHQFLD TXH DWUDYHVy SURIXQGDPHQWH ODV
FRPXQLGDGHVFDPSHVLQDVHLQGtJHQDVGHO3HU~DÀUPDTXHORVFRQWH[WRVGHPHPRULD
HQHO3HU~QHFHVLWDQXQQLYHOGHYHUGDG\MXVWLFLDDXQFXDQGRSDUDODVFRPXQLGDGHV
VHDQFDWHJRUtDVPiVFRPSOHMDV3RUHVWDUD]yQODDXWRUDUHFRQRFHTXHVLQXQQLYHO
GHYHUGDGGH MXVWLFLD\GH UHSDUDFLyQD~QFRPXQLWDULD ODFRQYLYHQFLDVHKDFH
XQ´LPSRVLEOHµTXHVHYLYHWRGRVORVGtDV\TXHDOÀQDOVHHQFDUQDHQHOSURSLR
FXHUSRGHODVYtFWLPDVHLQFOXVRGHORVYLFWLPDULRVDWUDYpVGHP~OWLSOHVVtQWRPDV
VLOHQFLRVUXSWXUDVVRFLDOHV3RUORWDQWRHOTXLWDUVHODFDSXFKDHOHQFDUDUVHHO
GHVFXEULUHO URVWURHVSDUD ODDXWRUDXQVtPEROR IXQGDPHQWDOGHXQSURFHVRGH
YHUGDG\UHSDUDFLyQGHSHWLFLyQGHSHUGyQ\UHFRQRFLPLHQWRVRFLDODODVYtFWLPDV
TXHVLJQLÀFDQRVRODPHQWHXQHVSDFLRGHUHFRQFLOLDFLyQVLQRWDPELpQXQSURFHVR
GH MXVWLFLDFRPXQLWDULDUHVWDXUDWLYD\UHWULEXWLYDGRQGH ODFRPXQLGDGWDPELpQ
VDQFLRQDSHURUHLQWHJUD(VWRVSURFHVRVVRQSDUDODDXWRUDXQDRSRUWXQLGDGSDUD
DQDOL]DUHOHMHUFLFLRGHODMXVWLFLDHQFRQWH[WRVWUDQVLFLRQDOHV
$OUHWRPDUHOFDVRGH&KLOH(OL]DEHWK/LUD  UHDOL]DXQDPLUDGDFUtWLFDGH
ORVSURFHVRVGHUHSDUDFLyQOOHYDGRVDFDERDSXQWDQGRTXHHQODPD\RUtDGHORV
FDVRVORVSURFHVRVMXGLFLDOHVTXHVHOOHYDQDFDERFRPRFRQGLFLyQQHFHVDULDSDUD
TXHVHRUGHQHHOFDVWLJRDORVUHVSRQVDEOHV\VHDXWRULFHHODFFHVRDODVPHGLGDV
GHUHSDUDFLyQSRUSDUWHGHODVYtFWLPDVKDQGHPRUDGRGpFDGDV(VWDVLWXDFLyQKD
GDGROXJDUDTXHVHSULYDWLFHQODVFRQVHFXHQFLDVGHODYLROHQFLD\SRUHQGHDTXH
ODV YtFWLPDV DVXPDQ HO GDxR FRPR VL QR H[LVWLHUDQ UHVSRQVDEOHV GH ORV KHFKRV
YLFWLPL]DQWHV \ FRPR VL HO (VWDGR QR WXYLHUD OD UHVSRQVDELOLGDG GH UHVWLWXLU \
JDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHWRGRVVLWXDFLyQTXHDOKDFHUVHFRQWLQXDGDHQHOWLHPSR
KDOOHYDGRDODVYtFWLPDVDVXPLUVHHQHOGHVDPSDURODGHVRODFLyQ\HODLVODPLHQWRR
DVHJXLUUHFODPDQGRVXVGHUHFKRVKDVWDODPXHUWH/LUD(VWHFDVRHYLGHQFLD
ODQHFHVLGDGGHTXHODMXVWLFLD\ODUHSDUDFLyQVHSUHVHQWHQGHIRUPDVLPXOWiQHDHQ
ORVSURFHVRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO
6LQHPEDUJRHVWRVHSXGRUHYHUWLUWDOFRPRORPXHVWUD/LUDHQRWURHVWXGLR
GRQGHDÀUPDTXHHQ&KLOHVHKDSRGLGRUHYHUWLUXQKRUL]RQWHKLVWyULFRGHLPSXQLGDG
en nombre de la paz y la reconciliación social, por la tenacidad y la insistencia de 
ODVYtFWLPDVTXHGXUDQWHPiVGHDxRVKDQOXFKDGRSDUDTXHKD\DMXVWLFLD/D
MXVWLFLDHQ&KLOHHV IUXWRGH ODVUHVLVWHQFLDVGH ODJHQWH\ ODVRUJDQL]DFLRQHVGH
YtFWLPDV 3DUDDUJXPHQWDUHVWD WHVLV ODDXWRUDSDVDSRU ODKLVWRULDGH&KLOH\
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PXHVWUDFRPRHQVXVP~OWLSOHVYLROHQFLDV\FRQÁLFWRVVHKDQGDGRHVFHQDULRVGH
LPSXQLGDG(VWHHVFHQDULRVHTXLVRLPSODQWDUOXHJRGHODGLFWDGXUDGH3LQRFKHW
3HUR HO PRYLPLHQWR GH YtFWLPDV \ VX LQVLVWHQFLD HQ XQ PDUFR pWLFR GLIHUHQWH
DFRPSDxDGRGH ODQXHYDFRQFLHQFLD LQWHUQDFLRQDOVREUH ORVGHUHFKRVKXPDQRV
SRVLELOLWyXQDOXFKDGHODUJRFDPLQRTXHKDLGRGDQGRVXVIUXWRV
'HQWURGHHVWHSURFHVRODDXWRUD/LUDUHFRQRFHHQODDFFLyQS~EOLFDGH
PHPRULD\HQODRUJDQL]DFLyQGHODVYtFWLPDVXQDIXHU]DGHUHVLVWHQFLDLPSRUWDQWH
PRVWUDQGR FyPR HQ ORV GLYHUVRV PRPHQWRV ODV PHPRULDV GH XQRV \ GH RWURV
HQWUDEDQHQOXFKDV\GLVSXWDV(QHVWHVHQWLGR3LSHUSLHQVDTXHXQSDVR
FODYHKDVLGRODFRPLVLyQGHODYHGDGVREUHODWRUWXUD,QIRUPH9DOHJUHDOL]DGDHQHO
FRQODFXDOVHJ~Q+D\QHUVHKDSRVLELOLWDGRODDSHUWXUDDODMXVWLFLD
TXHKDSHUPLWLGRHOMXLFLRGHRÀFLDOHVGHJUDQHQYHUJDGXUDHQORV~OWLPRVDxRV
8QHVIXHU]RLPSRUWDQWHHQODJHQHUDFLyQGHHVSDFLRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOIXHURQ
ORV WULEXQDOHV *DFDFD HQ 5XDQGD 8YLQ  :DOGRUI  9LDHQH 
(O REMHWLYR HUD SRGHU DPSOLDU ODV SRVLELOLGDGHV GH VDQFLyQ VRFLDO D SHUVRQDV TXH
KXELHUDQSDUWLFLSDGRHQHOJHQRFLGLRGHQWURGHXQPDUFRGHMXVWLFLDFRQRFLGDSRU
ODVFRPXQLGDGHVGHELGRDTXHFRQVWLWXtDQIRUPDVWUDGLFLRQDOHVGHDSOLFDUMXVWLFLD
FRPXQLWDULD(VWRVDXWRUHVGHWHFWDQTXHSRUODOLPLWDFLyQGHVXDFFLyQSRUQRKDEHU
VLGRHVSDFLRVWUDGLFLRQDOHVSDUDUHVROYHUHVWHWLSRGHFRQÁLFWRVFRQODPDJQLWXGGH
XQJHQRFLGLR\SRU ODXWLOL]DFLyQVHFWDULDTXHKDKHFKRHOJRELHUQRGHHOORV VyOR
VHKDQMX]JDGRORVGHOLWRVGHORVKXWXVSHURQRGHORVWXWVLVGHO)UHQWH3DWULyWLFR
5XDQGpVHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQVRFLDOHVSHUDGRKDVLGRPX\OLPLWDGR
6LQ HPEDUJR .DQ\DQJDUD 5LPp 3KLOLSSRW 	 <]HUELW  DSRUWDQ HYLGHQFLD
HPStULFDVREUHODGLVPLQXFLyQGHSUHMXLFLRV\HVWHUHRWLSRVLQWHUJUXSDOHVHQWUHORV
\ ODV SDUWLFLSDQWHV VLQ GHMDU GH UHFRQRFHU TXH GXUDQWH HO SURFHVR GHO MXLFLR VH
activan emociones negativas, tales como miedo, ira, tristeza, dolor, rabia y odio; 
SXHVWRTXHVHUHYLYHQ\VHUHFXHUGDQPXFKDVGHODVH[SHULHQFLDVSDGHFLGDVGXUDQWH
HOJHQRFLGLRGHDOOtTXH ORVDXWRUHVVHSUHJXQWHQSRUHOELHQHVWDUHPRFLRQDOGH
ORV\ODVSDUWLFLSDQWHVHQHVWRVHVFHQDULRVGHMXVWLFLDFRPXQLWDULD6LQHPEDUJR
VX HVWXGLR PXHVWUD TXH HO DIURQWDPLHQWR DFWLYR GH OD LQMXVWLFLD HVWi DVRFLDGR
FRQ OD UHDFWLYDFLyQGH HPRFLRQHVQHJDWLYDVSHUR VH UHIXHU]D OD FRKHVLyQVRFLDO
ODLQWHJUDFLyQHOUHFRQRFLPLHQWRPRUDOGHODVYtFWLPDVORTXHFRPEDWHXQFOLPD
HPRFLRQDOQHJDWLYR\IDYRUHFHODFRQVWUXFFLyQGHXQDFXOWXUDGHSD]
/RV MXLFLRV *DFDFD VRQ XQD H[SHULHQFLD GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO TXH VH KD
FRQVWLWXLGR HQ5XDQGD FRPRXQPHGLR GH JHQHUDU VDQFLyQ VRFLDO DPXFKRV GH
ORVSHUSHWUDGRUHVGHOJHQRFLGLRGHODxR'HELGRDTXHJUDQGHVFDSDVGHOD
SREODFLyQ+XWXVHYLQFXODURQFRQHOJHQRFLGLRHUDLPSRVLEOHUHDOL]DUXQSURFHVR
MXGLFLDOFRQWRGDVVXVIRUPDV\HOULJRUTXHVHQHFHVLWD'HRWURODGRWDPSRFRHUD
SRVLEOHXQDLPSXQLGDGDEVROXWD$VtSXHVVHGLVHxyHVWHPHFDQLVPRFRPRXQD
IRUPDGHJHQHUDUSURFHVRVFRPXQLWDULRVGHVDQFLyQFROHFWLYD\UHFRQFLOLDFLyQ´(O
*DFDoDPRGHUQL]DGRTXHVHUHSOLFDSRUWRGRHOSDtVFRQVWLWX\HKDVWDKR\XQ
H[SHULPHQWRMXUtGLFRVRFLDOVLQSUHFHGHQWHVWDQWRHQVXWDPDxRFRPRHQVXDOFDQFH
'LFKRV WULEXQDOHV VH FRPSRQHQGHSHUVRQDV HOHJLGDVSRU VX LQWHJULGDGSRU ORV
KDELWDQWHVGHDOGHDVVHFWRUHVGLVWULWRV\SURYLQFLDV/RVSULVLRQHURVVRQOOHYDGRV
DQWHHOWULEXQDOHQODFRPXQLGDGHQODTXHSUHVXQWDPHQWHFRPHWLHURQXQGHOLWR(Q
VXSUHVHQFLDODVYtFWLPDV\ODFRPXQLGDGGLVFXWHQORVKHFKRVDOHJDGRV\VHJHQHUD
XQSURFHVRGHWHVWLPRQLRGHIHQVD$TXHOORVUHFOXVRVTXHFRQÀHVHQ\SLGDQSHUGyQ
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FRQ DQWHULRULGDG D VX GHFODUDFLyQ DQWH HO WULEXQDO SXHGHQ UHFLELU LPSRUWDQWHV
UHGXFFLRQHVGHODVVDQFLRQHVµ0DUWtQ%HULVWDLQ3iH]5LPp\.DQ\DQJDUD
3RU VX SDUWH %URQHXV  HQ XQD LQYHVWLJDFLyQ FXDQWLWDWLYD GH FDUiFWHU
HSLGHPLROyJLFRHQFRQWUyTXH ODSDUWLFLSDFLyQHQ ORV MXLFLRV*DFDFD WUDtDDVRFLDGR
PD\RUHVtQGLFHVGHVLQWRPDWRORJtDHQHO7(37\GHSUHVLyQ$OJRTXHFRQÀUPyHQ
XQHVWXGLR FXDOLWDWLYR FRQPXMHUHVTXHKDEtDQ WHVWLÀFDGRHQHVWRV WULEXQDOHV
FRPXQLWDULRV TXLHQHV DÀUPDURQ TXH OD H[SHULHQFLD KDEtD VLGR PiV WUDXPiWLFD
\ UHYLFWLPL]DQWH TXH VDQDGRUD 'H OD LQYHVWLJDFLyQ TXHGDQ SUHJXQWDV SRU ODV
FRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGGHSUHSDUDFLyQDFRPSDxDPLHQWR\VHJXLPLHQWRSDUDGDU
ORV WHVWLPRQLRV \ SRU OR HVSDFLRV GH FRQWHQFLyQ FRPXQLWDULD \ ODV UHGHV VRFLDOHV
GHVGHODVFXDOHVVHSXHGHDGHODQWDUHVWDH[SHULHQFLD3XHVWRTXHODPLUDGDWDQWRGH
HVWDDXWRUDFRPRGH.DQ\DQJDUDHWDOSXHGHHVWDUPX\FHQWUDGDHQXQD
SHUVSHFWLYDLQGLYLGXDOLVWDFHQWUDGDHQORVVtQWRPDV\FRQFDWHJRUtDVGHHYDOXDFLyQ
GHFRUWHIXQFLRQDOLVWD\VRFLRFRJQLWLYRGRQGHVHHVFDSDQHOHPHQWRVGHORSVLFRVRFLDO
TXHSXHGHQVHUOHtGRVHQXQDGLPHQVLyQPiVFRPSOHMD\DPiVODUJRSOD]R
'HVGH XQD SHUVSHFWLYD PiV VRFLDO \ DQWURSROyJLFD 1LHXZHOLQN  HQ XQD
LQYHVWLJDFLyQFRQKLVWRULDVGHYLGDDÀUPDTXHORVMXLFLRV*DFDFDKDQSHUPLWLGRDOD
JHQWHXQHVSDFLRSDUDFRQWDUVXKLVWRULDSDUDFRQVWUXLUXQDPHPRULDFRPSDUWLGD
SDUDPHMRUDUVXDGDSWDFLyQDODYLGDGHVSXpVGHOJHQRFLGLR\SDUDUHFRQVWUXLUODV
SLH]DVGLVSHUVDV\ IUDJPHQWDULDVGHXQDYLGDFROHFWLYDURWDSRUFRPSOHWRDUDt]
GH OD YLROHQFLD  /RV FRQVLGHUD XQ HVFHQDULR GH UHSDUDFLyQ FROHFWLYD GRQGH ODV
YtFWLPDVUHFXSHUDQGLJQLGDG\ORVSHUSHWUDGRUHVWLHQHQODRSRUWXQLGDGGHUHFRQRFHU
\UHSDUDUHOGDxR6HJ~QODH[SHULHQFLDGHODXWRUHOSURFHVRKDVLGRVXPDPHQWH
SRVLWLYR\RIUHFHRSRUWXQLGDGHVSDUDUHFRQVWUXLUHOWHMLGRVRFLDO
'HRWURODGR,JUHMDH,JUHMD'tDV/DPEUDQFD	5LFKWHUVUHFRPLHQGDQ
HVWDVIRUPDVFXOWXUDOHVDXWyFWRQDVFRPRFDPLQRVYLDEOHVSDUDUHDOL]DUSURFHVRV
GHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOODUHFRQVWUXFFLyQGHODVFRPXQLGDGHVSHURTXHWDPELpQ
SXHGHQSUR\HFWDUVHDXQHVFHQDULRQDFLRQDOWDOFRPRORREVHUYDURQ\WUDEDMDURQHQ
0R]DPELTXHFRQORVULWXDOHVGHSXULÀFDFLyQGHORVHVStULWXVJDPEDTXHLPSOLFDURQ
el reconocimiento de responsabilidades por parte de los perpetradores y victimarios; 
FRQORFXDOVHDEULHURQHVFHQDULRVGHMXVWLFLD\UHSDUDFLyQFRPXQLWDULDTXHSRGUtDQ
VHUH[WHQGLGRVVHJ~QORVLQYHVWLJDGRUHVDiPELWRVPiVDPSOLRVHQSURFHVRVGH
WUDQVLFLyQSRVWFRQÁLFWR
(QXQHVWXGLRTXHH[DPLQDYDULDVLQYHVWLJDFLRQHVSUHYLDVHQ5XDQGD6XGiIULFD
\ *XDWHPDOD 0DUWtQ %HULVWDLQ 3iH] 5LPp 	 .DQ\DQJDUD  FRPSDUDQ OD
SDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDVHQHVFHQDULRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOFRPRORVMXLFLRV
VREUHYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV\ODVFRPLVLRQHVGHYHUGDG(QÉIULFDGHO
6XUFRQODSDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDVHQOD&95\HQ5XDQGDFRQORVWULEXQDOHV
*DFDFD ORV DXWRUHV VXJLHUHQ TXH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ HVWRV HVSDFLRV DXPHQWD
DOJXQDVHPRFLRQHVQHJDWLYDV\DOJXQRVVtQWRPDV\SRUHQGHQRD\XGDUtDQDVDQDU
HO VXIULPLHQWR LQGLYLGXDO $~QPiV ORV UHVXOWDGRV GH 5XDQGD \ ÉIULFD GHO 6XU
PRVWUDUtDQ TXH ORV ULWXDOHV GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO WDPELpQ UHIXHU]DQXQ FOLPD
HPRFLRQDO QHJDWLYR LPSOLFDQGR XQ FRVWH VRFLDO 'H RWUR ODGR ORV SDUWLFLSDQWHV
HQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV HVWXGLDGDVGH*XDWHPDOD \ÉIULFDGHO6XU SDUHFLHUDTXH
FRPXQLFDQ WHQHUPD\RU FRKHVLyQ VRFLDO PD\RU FDSDFLGDG GH UHVLVWHQFLDV \ GH
OXFKDVPDUFDGDVSRUXQHPSRGHUDPLHQWRVRFLDOSHVHDTXHORVMXLFLRVVHGDQHQ
FRQGLFLRQHVGHIXHUWHVOLPLWDFLRQHVUHVSHFWRDODUHSDUDFLyQ\MXVWLFLDTXHVHSXHGHQ
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DOFDQ]DU'HWRGDVIRUPDVVHSXHGHFRQFOXLUTXHFRQWULEX\HQDODUHSDUDFLyQGH
ODVYtFWLPDV
3RU HVWRPLVPR HO HVWXGLR GH 5XDQGD WDPELpQ SHUPLWH DÀUPDU TXH ORV MXLFLRV
*DFDFD WDPELpQ JHQHUDURQ FRQVHFXHQFLDV SVLFRVRFLDOHV SRVLWLYDV PHMRUDQ ODV
UHODFLRQHV LQWHUJUXSRGLVPLQX\HQODYHUJHQ]DHQWUH ODVYtFWLPDVGHELOLWDQORV
HVWHUHRWLSRV QHJDWLYRV \ DXPHQWDQ XQD SHUFHSFLyQ LQGLYLGXDOL]DGD GH ORV H[R
JUXSRV)LQDOPHQWHXQDQiOLVLVFROHFWLYRGHSDtVHVGH$PHULFD/DWLQDGHPXHVWUDTXH
ORVMXLFLRV\ODV&RPLVLRQHVGH9HUGDGH[LWRVDVSURYRFDQEHQHÀFLRVPDFURVRFLDOHV
UHIRU]DQGRHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHQODVRFLHGDG0DUWtQ%HULVWDLQ
3iH]5LPp	.DQ\DQJDUD
8QDFUtWLFDTXHSXHGHUHDOL]DUVHDHVWRVHVWXGLRVHVTXHQRSHUPLWHQXQDYLVLyQPiV
DPSOLDHQWpUPLQRVKLVWyULFRV\HQFRQVHFXHQFLDVDODUJRSOD]RSDUDODVRFLHGDG
(VQHFHVDULRDPSOLDUHOSODQRGHLQYHVWLJDFLyQKDFLDXQDPLUDGDSVLFRVRFLDO/DV
PHGLGDVGHOFOLPDHPRFLRQDO \GHVLQWRPDWRORJtDVXHOHQKDFHUVHHQXQ WLHPSR
PX\DMXVWDGRDODSDUWLFLSDFLyQ\ODHYDOXDFLyQVHKDFHHVWDEOHFLHQGRXQDUHODFLyQ
FDXVDO OLQHDO R IDFWRULDO TXH QR FRQVLGHUD RWURV HOHPHQWRV QLYHOHV VLVWpPLFRV \
FRPSOHMLGDGHV SRU OR TXH OD FRQFOXVLyQ SXHGH VHU FRQWUDGLFWRULD LQFOXVR FRQ
LQYHVWLJDFLRQHVDQWHULRUHVFRPRODGH0DUWtQ%HULVWDLQHWDORODGH/\NHV
0DUWtQ%HULVWDLQ	&DEUHUD TXHHQHOFRQWH[WRJXDWHPDOWHFRDSR\DED OD
WHVLVGHODSDUWLFLSDFLyQHQHVWRVHVFHQDULRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOFRPRXQDIRUPD
GHFRQVWLWXLUXQFOLPDHPRFLRQDOPiVSRVLWLYRDXPHQWRGHODFRKHVLyQVRFLDOXQ
HPSRGHUDPLHQWRGHOFROHFWLYR\HIHFWRVGHIRUWDOHFLPLHQWRFRPXQLWDULRFRQHIHFWRV
FODUDPHQWHUHSDUDGRUHV
(QHOPDUFRGHHVWDGLVFXVLyQ+DPEHUHW$O+DPEHU
+DPEHU	:LOVRQDÀUPDQTXHORVREMHWLYRVGHHVWHWLSRGHHVFHQDULRVGH
YHUGDG\ MXVWLFLDWUDQVLFLRQDOVRQPXFKRPiVDPSOLRV\VXVHIHFWRVWLHQHQXQD
GLPHQVLyQVRFLDO\SROtWLFDTXHVRQLQQHJDEOHVTXHSRUORGHPiVODVPHGLGDV\
PDUFRVGHFRPSUHQVLyQGHODSVLFRORJtDVHTXHGDQFRUWRVHQVXHYDOXDFLyQ3RU
HVWDUD]yQ0DUWtQ%HULVWDLQHWDODÀUPDQ´D~QVREUHODEDVHGHSUXHEDV
OLPLWDGDV SRGHPRV FRQFOXLU TXH ORV ULWXDOHV GH OD MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO SRU
HMHPSORODVFRPLVLRQHVGHOD9HUGDGR*DFDoDQRWLHQHQXQREMHWLYR´WHUDSpXWLFRµ
D QLYHO LQGLYLGXDO $GHPiVKD\ GDWRV TXH FRQÀUPDQ HO ULHVJR GH JHQHUDFLyQGH
QXHYRVLPSDFWRV\GHTXHORVULWXDOHVSXHGHQH[DFHUEDUODVHPRFLRQHVQHJDWLYDV
FROHFWLYDVSRUORTXHWLHQHQTXHKDFHUVHGHIRUPDFXLGDGRVDµ6LQHPEDUJRWRGRV
HVWRVDXWRUHVYDORUDQVXUHDOL]DFLyQ\HMHFXFLyQ\KDQPRVWUDGRVXVDSRUWHVHQ
WpUPLQRVGHUHFRQVWUXFFLyQGHWHMLGRVRFLDO\FROHFWLYRDXQTXHWXYLHUDQXQFRVWH
HPRFLRQDOSDUDODVYtFWLPDV*LEVRQ0DUWtQ%HULVWDLQDE
&DEUHUD/\NHV0DUWtQ%HULVWDLQ	&DEUHUD
)LQDOPHQWH 0DUWtQ %HULVWDLQ HW DO  FRQFOX\HQ ´TXH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ
&RPLVLRQHVGH OD9HUGDG\-XLFLRVSXHGH WHQHUXQ LPSDFWRQHJDWLYR HQXQQLYHO
SHUVRQDORLQGLYLGXDOHQHOFRUWRSOD]R(QRWUDVSDODEUDVSDUWLFLSDUHQORVULWXDOHV
SXHGH UHVXOWDU FRVWRVRHPRFLRQDOPHQWHSDUDHO LQGLYLGXRDXQTXHSXHGH OOHJDUD
REWHQHUEHQHÀFLRVUHODWLYRVµ,QFOXVRFRPSDUWHQODREVHUYDFLyQGHTXHHQDOJXQRV
FDVRVSXHGHQWHQHUHIHFWRVUHWUDXPDWL]DQWHV6LQHPEDUJRSRUVXVHIHFWRVSRVLWLYRV
HQODFRKHVLyQVRFLDOHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODLGHQWLGDGFRPXQLWDULDHQORVQLYHOHV
GHVROLGDULGDG\GHHPSRGHUDPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGHODVYtFWLPDVDGHPiVGHVXV
HIHFWRVHQXQDPHMRUtDDQLYHOPDFURVRFLDOHQHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRV
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UHFRQRFHQTXHVRQHVFHQDULRVQHFHVDULRVGHQWURGHORVSURFHVRVGHWUDQVLFLyQTXH
WLHQHQXQFODURHIHFWRUHSDUDGRUFRQHOFRQVLJXLHQWHDSRUWHDODUHFRQVWUXFFLyQGHO
WHMLGRVRFLDO3RUHVWDUD]yQVXJLHUHQTXHHVWHWLSRGHDFFLRQHVMXGLFLDOHVVHGHEHQ
GHVDUUROODUHQXQPDUFRGHUHVSRQVDELOLGDGKDFLDODVYtFWLPDVORFXDOLPSOLFDVX
DFRPSDxDPLHQWRVHJXLPLHQWRDSR\R\FRQWHQFLyQORTXHSRGUtDPDWL]DUHOLPSDFWR
6LJXLHQGRHVWDUHFRPHQGDFLyQVHSXHGHQUDVWUHDUDOJXQDVH[SHULHQFLDVTXHKDQ
SURFXUDGR WHQHU XQD PLUDGD LQWHJUDO GHO WUDEDMR FRQ YtFWLPDV HQ FRQWH[WRV GH
SDUWLFLSDFLyQHQHVFHQDULRV MXGLFLDOHVHO WUDEDMRGH&DEUHUD0DUWtQ%HULVWDLQ	
$OEL]X FRQODFRPXQLGDGGH;DPiQHO WUDEDMRTXHSUHVHQWD,JUHMD
 ,JUHMD HW DO  HQ 0R]DPELTXH HO SURFHVR GH DFRPSDxDPLHQWR D
FRPXQLGDGHVHQ$\DFXFKR3HU~ 7KHLGRQDE HOSUR\HFWRGH
IRWRJUDItDV\PHPRULDDFRPSDxDGRSRU/\NHVE
$GHPiV GH ORV FXHVWLRQDPLHQWRV UHIHUHQFLDGRV KDQ VLGRPXFKRV RWURV ORV TXH
VHKDQ UHDOL]DGRDO SURFHVR MXGLFLDO FRPRXQ HVFHQDULR TXHQR FRQWULEX\HD OD
UHFXSHUDFLyQGH ODV YtFWLPDVSRU ORPHQRVHQHOQLYHO HPRFLRQDOSHUR WDPELpQ
VH DÀUPD TXH QR HVWi FODUR TXH SXHGDQ WHQHU XQD LPSOLFDFLyQ GLUHFWD HQ OD
UHFRQVWUXFFLyQGHOWHMLGRVRFLDO
'HVGH+DQQDK$UHQGWVHKDFXHVWLRQDGRHOHVFHQDULRMXGLFLDOFRPR
XQHVSDFLRUHSDUDGRUUHVWDXUDGRURVDQDGRUGHODVYtFWLPDV´ (OWULEXQDOQRHVWDED
LQWHUHVDGRHQDFODUDUFXHVWLRQHVFRPR ¶¢FyPRSXGRRFXUULU"· ¶SRUTXpRFXUULy"·
¶¢3RUTXp VH HVFRJLHURQ HVDV YtFWLPDV"· ¶¢3RUTXp HVWRV IXHURQSUHFLVDPHQWH ORV
YLFWLPDULRV"·« OD MXVWLFLD GLR LPSRUWDQFLD ~QLFDPHQWH D DTXpO KRPEUH TXH VH
HQFRQWUDED HQ OD FDELQDGH FULVWDOµ 3 (VGHFLU OD MXVWLFLD VH FHQWUD HQ HO
SHUSHWUDGRU HQ FRPSUREDU FRQ XQD YHUGDG MXUtGLFD FRQ OD SUXHED MXGLFLDO VX
UHVSRQVDELOLGDG VXFXOSDELOLGDG 7RGR ORGHPiVHVDFFHVRULRSRU OR WDQWR ODV
YtFWLPDVMXHJDQXQSDSHOPDUJLQDO&IU'DV/DSODQWH\7KHLGRQ
-RGHOHW HQHOFDVRGHO MXLFLRD.ODXV%DUELHH[SUHVD ODPLVPDOLPLWDFLyQ
\&ODXGLD)HOG  HQHO FDVRGH ORV MXLFLRVD ORVJHQHUDOHVDUJHQWLQRV 6LQ
HPEDUJR DPEDV DXWRUDV DÀUPDQ HQ VXV LQYHVWLJDFLRQHV TXH HO WUDEDMR GH ORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODFRQVWUXFFLyQGHXQHVFHQDULRTXHPRYLOLFHWDPELpQODV
HPRFLRQHVHQHOFXDOPiVDOOiGHOHVWUDGRORVWHVWLPRQLRVGHODVYtFWLPDVWHQJDQ
LPSDFWR VRFLDO \ SROtWLFR VH JHQHUD DOUHGHGRU GHO SURFHVR MXGLFLDO HVD GLQiPLFD
GHUHFXSHUDFLyQ\UHFRQVWUXFFLyQTXHVHOHSLGH(VWHDQiOLVLVWDPELpQORWHUPLQD
KDFLHQGR+DQQDK$UHQGWHQHOMXLFLRD(LFKPDQQFXDQGRDÀUPDED
TXHSUiFWLFDPHQWHQLQJ~QWHVWLPRQLRGHORVSUHVHQWDGRVLQFXOSDEDGLUHFWDPHQWH
DOSHUSHWUDGRUSHURWHQtDQXQDÀQDOLGDGVRFLDO\SROtWLFDTXHUHEDVDEDORVOtPLWHV
GHO HVWUDGR MXGLFLDO\VH LQVHUWDEDHQ ORVGLVFXUVRVFRQVWUXLGRVVRFLDOPHQWHQR
VyORHQ,VUDHOVLQRHQHOPXQGRHQWHURFRQORVTXHVHEXVFDEDHOUHFRQRFLPLHQWR
GHORVKHFKRV\VXUHDOLGDGHQ~OWLPDV\VHJ~Q-RGHOHWHOMXLFLRGHEHVHU
XQDUHVSXHVWDGHODVYtFWLPDVDODQHJDFLyQGHDOJXQRVSROtWLFRVHKLVWRULDGRUHV
(VWDVFRQWUDGLFFLRQHVODVHQFXHQWUDQ9HHQD'DVFXDQGRDQDOL]DORVMXLFLRVD
ORVUHVSRQVDEOHVGHOXVRGHODJHQWHQDUDQMDHQODJXHUUDGH9LHWQDP\0DGHULD
FXDQGRLQYHVWLJDHOSURFHVRGHODVIDPLOLDVGHODVYtFWLPDV\GHORVVREUHYLYLHQWHVD
ODVERPEDVWHUURULVWDVHQ2NODKRPD(VWDGRV8QLGRVHQ(VWHDXWRUDWUDYpV
GHHQWUHYLVWDVHQSURIXQGLGDGFRQYtFWLPDVVREUHYLYLHQWHV\IDPLOLDUHVGHYtFWLPDV
IDWDOHV UHFRQVWUX\H HO SURFHVR \ REVHUYD ODV GLÀFXOWDGHV TXH YLYHQ ODV IDPLOLDV
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HQHOPDUFRGHOSURFHVRMXGLFLDOODVUHDFFLRQHVTXHVXVFLWDHQHOORVODVDFWLWXGHV
GH7LPRWK\0F9HLJKUHVSRQVDEOHGHODWHQWDGR3HURDÀUPDTXHHOSURFHVROHVKD
SHUPLWLGRFRQIRUPDUXQHVSDFLRJUXSDOGHVRSRUWH\DSR\RHQGRQGHHOSURFHVR
GHPHPRULDGHVXVVHUHVTXHULGRVODDFFLyQVRFLDOGHPHPRULD\ODOXFKDSRUOD
MXVWLFLDKDQLPSOLFDGRXQVRSRUWHIXQGDPHQWDOSDUDHODIURQWDPLHQWRGHOWUDXPD
DSHVDUGH ODVGLÀFXOWDGHVGHOHVFHQDULR MXGLFLDO3DUDHODXWRU ODVHQWHQFLD\ OD
HMHFXFLyQGHOUHVSRQVDEOHGHORVKHFKRVVLJQLÀFySDUDODVIDPLOLDVXQDOLEHUDFLyQ
\XQDRSRUWXQLGDGSDUDHODERUDUVXVPHPRULDVVXVGXHORV\VXVWUDXPDVTXHVH
FRQFUHWyHQHOSURFHVRJUXSDOTXHKDEtDQFRQVWUXLGR
3DUDDOJXQRVHVWHPRGHORLPSOLFDODDSOLFDFLyQGHXQD´YHQJDQ]DµGHVGHDUULED
GRQGHODVSHUVRQDVDIHFWDGDVHQFRQWUDUtDQXQD´VDWLVIDFFLyQµDVXGHPDQGD\XQD
UHWULEXFLyQ DO GDxR TXH VHKD VXIULGR *DOWXQJ  DXQTXH HQ DEVWUDFWR ODV
SHQDVSUHWHQGHQVHUFRUUHFWLYDVPiVTXHFUHDUHVFDUPLHQWRVR´YHQJDQ]DVµ2WURV
DXWRUHV SLHQVDQ TXH ORV HIHFWRV SROtWLFRV \ VRFLDOHV GH OD DSOLFDFLyQ GH MXVWLFLD
SXHGHQLQFOXVRVHUPX\QHJDWLYRV\SRQHUHQSHOLJURODGHPRFUDFLD\ODHVWDELOLGDG
DOFDQ]DGDHQHOSURFHVRGHWUDQVLFLyQ(LQFOXVRH[DFHUEDUORVRGLRV\ODVGLVSXWDV
VLQTXHVHORJUHHOREMHWLYRGHODSD]%UDKP2UR]FR$EDG6LNNLQN	
%RRWK:DOOLQJ
(QVXLQYHVWLJDFLyQGRFWRUDO&DEUHUDSURIXQGL]DPXFKRPiVHQORVHIHFWRV
GH OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV YtFWLPDV \ ODV FRPXQLGDGHV HQ HVFHQDULRV MXGLFLDOHV
HQFDVRGHODPDVDFUHGH;DPiQ/DPDVDFUHVHUHDOL]yHQODFRPXQLGDG$XURUD
XQDFRPXQLGDGGHUHIXJLDGRVUHWRUQDGRVD*XDWHPDOD(OHMpUFLWRDVHVLQyD
SHUVRQDVHQHODxR/DFRPXQLGDGVHHQ]DU]yHQXQGLVSXWDMXGLFLDOKDVWD
DOFDQ]DU DOJ~Q QLYHO GH MXVWLFLD  DxRV GHVSXpV &DEUHUD   
UHDOL]DXQWUDEDMRGHDFRPSDxDPLHQWRLQYHVWLJDFLyQ\VHJXLPLHQWRDHVWH
SURFHVROOHJDDODVVLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHVHQWRUQRDORTXHJHQHUDODLPSXQLGDG
SHURWDPELpQODDFFLyQGHMXVWLFLDHQODVSHUVRQDV\HQORVFROHFWLYRV
 /DLPSXQLGDGSURGXFHXQDVHULHGHDIHFFLRQHVSVLFRVRFLDOHVDXPHQWDHOWHPRU
ODDQJXVWLDHOHVWUpVHOPLHGRORVSHQVDPLHQWRVLQYDVLYRV\ODGHVHVSHUDQ]D
TXHSURORQJDQHOVXIULPLHQWRHPRFLRQDO
 (VWH VXIULPLHQWR HPRFLRQDO UHYHOD FyPR ORV VtQWRPDV GH SRGHU SURORQJDQ
OD YLROHQFLD D WUDYpVGH OD LPSXQLGDGSXHVWRTXH OD YLROHQFLD VHSHUSHW~D \
PDQWLHQHODSRVLELOLGDGGHUHSHWLUVHVLVHJDUDQWL]DQPHFDQLVPRVGHLPSXQLGDG
TXHODKDFHQQRVDQFLRQDEOHQRSXQLEOH
 6LQHPEDUJRODJHQWHUHVLVWHDHVWHVLVWHPD\ORKDFHGHVGHHOFRPSDUWLUVRFLDO
OD UHHYDOXDFLyQ SRVLWLYD GH ORV KHFKRV OD OXFKD SRU OD YHUGDG ODPHPRULD \
OD MXVWLFLD'HDOOtTXH ODSDUWLFLSDFLyQHQ MXLFLRVVLQ MXVWLFLDTXHDXQTXHQR
VLUYDQSDUDKDFHUMXVWLFLDVtWLHQHQUHSHUFXVLRQHVSRVLWLYDVHQHOiPELWRGHOD
UHSDUDFLyQSVLFRVRFLDOLQGLYLGXDO\FROHFWLYD
 /DOXFKDSRUHOHVFODUHFLPLHQWRGHODYHUGDGHQHVWDGLPHQVLyQMXUtGLFDVLUYH
SDUDYDOLGDUHOVXIULPLHQWRVRFLDOFDXVDGRSRUODYLROHQFLD\ODLQMXVWLFLD\HVWR
WLHQHHIHFWRVVRFLDOHVSRVLWLYRVHQODUHFXSHUDFLyQHPRFLRQDOGHORVVREUHYLYLHQWHV
\DIHFWDGRVDVtFRPRODUHVWLWXFLyQS~EOLFDGHODGLJQLGDGGHODVYtFWLPDV
(OMXLFLRWLHQHXQYDORUGHPHPRULDVRFLDOFXPSOHFRQXQGHEHUVRFLDOGHUHFXHUGR
SXHVWR TXH OHJLWLPD HO UHFXHUGR GH OD YLROHQFLD \ FRQWULEX\H D OD UHDSURSLDFLyQ
FROHFWLYDGHOSDVDGRFRPRGLPHQVLyQpWLFDGHSUHYHQFLyQGHODYLROHQFLDHQHOIXWXUR
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(Q VtQWHVLV HVWR SXHGH D\XGDU D H[SOLFDU SRU TXp ODV YtFWLPDV VH HPSHxDQ HQ
DFFLRQHVGHPHPRULDDSHVDUGHODVLWXDFLyQGHQRMXVWLFLDHLPSXQLGDG&DEUHUD
$VtSXHVSXHGHDÀUPDUVHFRQ3pUH](VTXLYHOOTXHGHOGRORUVH
SDVDDODUHVLVWHQFLDWDOFRPRORDÀUPDQODVPDGUHVGHSOD]DGHPD\R´$QRVRWUDV
QRVSDULHURQQXHVWURVKLMRVµTXHVHPDQLÀHVWDHQXQDFDSDFLGDGHQRUPHGHYLYLU
GHHQIUHQWDUHOGRORULUPiVDOOiGHODDQJXVWLDGHHVHGRORUTXHQRVHYDSHURTXH
GDIXHU]DVSDUDFRQWLQXDUWDOFyPRORUHSRUWDQ9LOODHWDOHQODVPXMHUHV
GHO2ULHQWH$QWLRTXHxRHQ&RORPELD\0DUtD/XLVD&DEUHUD 
FXDQGRKDEODGHODUHVLVWHQFLDGHODVFRPXQLGDGHVPD\DVHQ*XDWHPDOD
´OD SHUFHSFLyQ GH LQMXVWLFLD QR GLVXDGH GH OD OXFKD SRU ORJUDU OD MXVWLFLD« OD
LPSXQLGDGGHVJDVWDSHURQRORJUDGHVWUXLUORVHVIXHU]RVFROHFWLYRVSDUDFDPELDU
ODVVLWXDFLRQHVTXHGHVDJUDGDQ\RSULPHQ«/XFKDUSRUHOFDPELRVRFLDOHVXQD
QHFHVLGDGKXPDQDH[LVWHQFLDOSDUDUHFXSHUDU ODFRQÀDQ]DHQHO IXWXUR\HQ ORV
RWURVTXHHVEDVHSDUDODFRQYLYHQFLDVRFLDOVREUHWRGRFXDQGRVHYDDUHFRQVWUXLU
GLFKDFRQYLYHQFLDµ&DEUHUD3
'HVGHRWURSXQWRGHYLVWD\FXHVWLRQDQGRJUDQSDUWHGHORVHVWXGLRVTXHVHKDQ
UHDOL]DGR-HDQ0LFKDHO6LPRQ DÀUPDTXHQRSXHGHPRVWUDUVHHYLGHQFLD
HPStULFD GH TXH ORV SURFHVRV R ELHQ GH DPQLVWtD R ELHQ GH MXVWLFLD UHWULEXWLYD
FRQGX]FDQDSURFHVRVPDFURGHUHFRQVWUXFFLyQGHWHMLGRVRFLDO\GHUHFRQFLOLDFLyQ
3DUD HO DXWRU KDVWD DKRUD QLQJXQD GH ODV GRV SRVWXUDV KD ORJUDGR GHPRVWUDU
ODYDOLGH]GHVXKLSyWHVLV 3DUDVRVWHQHUHVWDDÀUPDFLyQHODXWRUSUHVHQWD WUHV
H[SHULHQFLDVGRQGHVHFRPELQDQHVWRVHOHPHQWRVGHGLIHUHQWHVPDQHUDV5XDQGD
GRQGHVHKDGDGRXQSURFHVRGHMXVWLFLDPiVUHWULEXWLYDD~QHQHOPDUFRGHORV
WULEXQDOHV*DFDFD$~QQRSXHGHQVDFDUVHFRQFOXVLRQHVHQWRUQRDODUHFRQFLOLDFLyQ
HQHOSDtV(O6DOYDGRUGRQGHSULPyXQDDPQLVWtDJHQHUDOOXHJRGHODFRPLVLyQGH
ODYHUGDG<6XGiIULFDTXHFRQGLFLRQyODDPQLVWtDDODUHYHODFLyQGHODYHUGDG(Q
QLQJXQR GH ORV WUHV FDVRV VH SXHGH KDEODU WD[DWLYDPHQWH GH UHFRQVWUXFFLyQ GH
WHMLGRVRFLDO\GHUHFRQFLOLDFLyQ3RUHVRHODXWRUUHFRPLHQGDTXHFDGDSDtV\FDVL
FDGDVRFLHGDGORFDOGHEDQOLGLDUFRQVXSURSLRSURFHVRGHWUDQVLFLyQ
$KRUD ELHQ HV SUREDEOH TXH VHD FRPSOHMR REWHQHU HYLGHQFLD HPStULFD GH
WUDQVIRUPDFLRQHVVRFLDOHVHQXQDUHODFLyQFDXVDOGHQWURGHPRGHORVKLSRWpWLFR
GHGXFWLYRV 7DPELpQSXHGHGHFLUVHTXHHVSUREDEOHTXHWRGRVHVWRVSURFHVRV
DQDOL]DGRV GHVGH HVWRV PRGHORV FDXVDOHV LPSOLTXHQ XQ PDOHVWDU HPRFLRQDO D
SDUWLUGHDOJXQRVLQGLFDGRUHVSVLFROyJLFRVSRUQRGHFLUSVLFRORJLVWDV3HUR¢DFDVR
HOHPSRGHUDPLHQWRGHODJHQWHVXFDSDFLGDGGHUHVLVWHQFLD\GHOXFKDVXFRKHVLyQ
VRFLDO\VXVROLGDULGDGODIXHU]DpWLFDGHVXVE~VTXHGDVQRVRQUD]RQHVVXÀFLHQWHV
\QHFHVDULDVSDUDTXHWRGRHVWHWLSRGHDFFLRQHVVHUHDOLFHQVHDSR\HQVHÀQDQFLHQ
SRUODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOVHFRPSURPHWDDORV(VWDGRHQVXUHDOL]DFLyQ\
VHVLJDQPXOWLSOLFDQGR"
3RU HVWD UD]yQ SXHGH DÀUPDUVH TXH HO SHRU HVFHQDULR SRVLEOH GH UHVROXFLyQ \
QHJRFLDFLyQGHXQFRQÁLFWRSRUTXHQRVHORJUDXQDSD]VRVWHQLEOHQRVHIDFLOLWDQ
ORVSURFHVRVGHUHFRQVWUXFFLyQGHWHMLGRVRFLDOFRPXQLWDULR\QRVHORJUDFRQVROLGDU
XQ SURFHVR GH UHFRQFLOLDFLyQ D QLYHO QDFLRQDO HV HO GH ORV SHUGRQHV DPQpVLFRV
8SULPP\ \ /DVVR  HV GHFLU OD IyUPXOD GHO ´SHUGyQ \ ROYLGRµ TXH KD
GHPRVWUDGRVHU ODPiVSHUYHUVDGH WRGDV ODVVDOLGDVSXHVWRTXH OD LPSXQLGDG
ODDXVHQFLDGHPHPRULDOOHYDQDUHSHWLUODKLVWRULDWDOFRPRORKDHYLGHQFLDGROD
KLVWRULDGH&RORPELD\KDUHDYLYDGRFRQÁLFWRVHQPXFKDVSDUWHVGHOPXQGRFRPR
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HQHOFDVRGH=LPEDEZHGRQGHVHKDQQHJRFLDGRFXDWURSURFHVRVGHSD] 
\HQHOSULPHUSURFHVRGHSD]HQ6LHUUD/HRQDTXHIUDFDVyHQHO
PDUFRGHXQDWRWDOLPSXQLGDG%ORRPÀHOG
3DVDQGRDORHQFRQWUDGRHQODH[SHULHQFLDGH&RORPELDGHDFXHUGRFRQ9LOOD
XQRGHORVULHVJRVGHSDUWLFLSDUHQHVWRVHVFHQDULRVGHMXVWLFLDHQFRQWH[WRV
GH LPSXQLGDG FRPRHO FRORPELDQR HVWiHQTXHSXHGHQVHU HVSDFLRVGRQGH ORV
DERJDGRVORVGHODFRQWUDSDUWHLQWHQWDQSRUWRGRVORVPHGLRVGHPRVWUDUTXHOD
YtFWLPDQRWLHQHQLQJ~QGHUHFKRTXHPLHQWHVHFRQWUDGLFHSDUDSRGHUIDYRUHFHU
DVXFOLHQWH$VtSXHVHOHVFHQDULRMXGLFLDOSXHGHVHUVXPDPHQWHKRVWLOSDUDODV
YtFWLPDV \D TXH VHKDUi OR SRVLEOH SRU GHVDFUHGLWDUXQ WHVWLPRQLR TXHKD VLGR
DFRJLGRHQRWURVHVFHQDULRVRTXHHQXQDFRPLVLyQGHODYHUGDGVHUtDUHFLELGRGH
otra manera
<HVWHHVFHQDULRGHO´FDUHRµMXGLFLDOSXHGHDXPHQWDUORVQLYHOHVGHLQGHIHQVLyQ\
ODVHQVDFLyQGH LQMXVWLFLDGH ODYtFWLPDSRUTXHH[SHULPHQWDTXHVXH[SHULHQFLD
QRVRODPHQWHHVGHVPHQWLGDVLQRDGHPiVWHUJLYHUVDGDDOSXQWRTXHHOYLFWLPDULR
SXHGHWHUPLQDUHQHOOXJDUGHODYtFWLPD7DPELpQVHFRQYLHUWHQHQHVFHQDULRVGH
UHYLFWLPL]DFLyQFXDQGRORVSURFHVRVVHDODUJDQHQHOWLHPSRFXDQGRHOWHVWLPRQLR
GHODYtFWLPDHVWRPDGRXQD\RWUDYH]ORFXDOJHQHUDDJRELR\PDOHVWDUHPRFLRQDO
IXHUWHSXHVWRTXHHVXQUHFXHUGRVLQVHQWLGR\VLQXQÀQFODUR\DTXHVHEXVFD
PiVODFRQWUDGLFFLyQODFDtGDHQLQFRQVLVWHQFLDVGHOWHVWLJRTXHDÀUPDUOHHQVX
YHUGDG\SURWHJHUOH HQVXVGHUHFKRV \DOÀQDO WDPSRFRKD\ UHVXOWDGRVSRUTXH
SDUHFLHUD TXH OD MXVWLFLD WHUPLQD SRQLpQGRVH GHO ODGR GHO YLFWLPDULR  $Vt SXHV
HOSURFHVRMXGLFLDOSDUHFHPiVXQW~QHOHQHOTXHVHHQWUDSHURQRVHVDOHMDPiV
JHQHUDQGRXQGHVJDVWHTXHSDUHFHQXQFDYDDWHUPLQDU<DOÀQDOSDUHFLHUDTXH
WRGRTXHGDLJXDO9LOOD
(VWRFRQVWUX\HXQFOLPDGHLPSXQLGDGJOREDOTXHWHUPLQDJHQHUDQGRSDUiOLVLVPLHGR
DDFWXDUGHQXQFLDU\SURFHGHUMXUtGLFDPHQWHDQRPLD\UHWLURGHORS~EOLFRPD\RU
GHVHVSHUDQ]DDXPHQWDUHOIDWDOLVPR\GLVPLQXLUODFUHHQFLDHQHOPXQGRFRPRXQ
OXJDUVHJXURHQODVLQVWLWXFLRQHV\UHVWDUOHYDORUDOVtPLVPR\DODYLGDPLVPD/D
UHVLJQDFLyQDSDUHFHFRPRFRQGXFWDPiVDFRQVHMDEOH\HOUHWLURGHFXDOTXLHUDFFLyQ
SROtWLFDRMXUtGLFDDSDUHFHFRPRORPiVUHFRPHQGDEOH9LOOD
'HRWURODGRODVRUJDQL]DFLRQHVFRORPELDQDVGHPXMHUHV5XWD3DFtÀFDH,QLFLDWLYD
&RORPELDQD GH 0XMHUHV SRU OD 3D] ,03 KDFLHQGR UHIHUHQFLD D ORV SURFHVRV
MXGLFLDOHVGHVDUUROODGRVHQ&RORPELD LQGLFDQODHVFDVDSRVLELOLGDGTXHRIUHFHOD
/H\GH-XVWLFLD\3D]GHGHKDOODUMXVWLFLDSDUDORVGHOLWRVVH[XDOHVGHELGRD
ODEDMDFRQIHVLyQGHpVWRVHQODVYHUVLRQHVOLEUHVORTXHQRFRQWULEX\HDHVFODUHFHU
ODYHUGDGDPSOtDODLPSXQLGDG\YXOQHUDHOGHUHFKRGHODVYtFWLPDV,EDUUD0HOR
 ORTXHREVWDFXOL]DTXHHVWDVVHVLHQWDQUHSDUDGDV\VXJLHUHXQDYH]PiV
OD DUWLFXODFLyQ H LQWHUGHSHQGHQFLD TXH GHEH H[LVWLU HQWUH ORV WUHV iPELWRV GH OD
MXVWLFLDWUDQVLFLRQDO´(VWDVLQVWDQFLDVSURSRQHQTXHDGHPiVGHODYHUGDGMXGLFLDO
HVQHFHVDULRFRQRFHUODYHUGDGGHODVYtFWLPDVSXHVSHVHDODDSOLFDFLyQGHOD/H\
GH-XVWLFLD\3D]TXHSHUPLWHFRQRFHUODVFLUFXQVWDQFLDVHQODVTXHRFXUULHURQORV
KHFKRV\VXVUHVSRQVDEOHVVHGHVFRQRFHQIUDJPHQWRVTXHLPSLGHQODDSOLFDFLyQGH
ODMXVWLFLD\ODUHSDUDFLyQµ,EDUUD0HORSiJ
$VHYHUDFLRQHV VLPLODUHV UHDOL]D $UpYDOR1DUDQMR  DO VXJHULU TXH OD /H\ GH
-XVWLFLD\3D]KDSRVLELOLWDGRODLPSXQLGDGDWUDYpVGHODGLODWDFLyQGHORVSURFHVRV
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MXGLFLDOHVSDUDHVWDEOHFHU OD UHVSRQVDELOLGDGGH ORVSRVWXODGRV YLFWLPDULRV \ HO
SURWDJRQLVPRGHODYR]GHHVWRVDODKRUDGHHVFODUHFHUODYHUGDGGHORVKHFKRV
6LQHPEDUJRD~QHQ&RORPELDDOJXQDVSHUVRQDVDVXPHQULHVJRVVRQFRQVFLHQWHV
GHORVFRVWRVTXHSXHGHWHQHU\VHSUHSDUDQSDUD´ GDUODEDWDOODµSRUODMXVWLFLD(VWD
OXFKDGHVDUUROODXQDFDSDFLGDGpWLFDHQODSHUVRQDSXHVWRTXHORJUDWUDVFHQGHU
VX SURSLD H[SHULHQFLD SHUVRQDO \ HPSLH]D D SHQVDU HQ WpUPLQRV FROHFWLYRV
FRPSUHQGLHQGRTXHDOÀQDOODLPSXQLGDGSRGUtDYHQFHUVHVLVHORJUDUDYHQFHUHO
PLHGR\MXQWDUHVIXHU]RVSDUDDIURQWDUODLQMXVWLFLD*LUDOGRDSXQWDTXH
OD VLWXDFLyQ GH LPSXQLGDG HQ&RORPELD HV HVWUXFWXUDO 3RU OR WDQWR HO VLVWHPD
SDUHFH FODUDPHQWH KHFKR SDUD IDYRUHFHU D ORV YLFWLPDULRV PXFKR PiV FXDQGR
TXLHQHVDGPLQLVWUDQMXVWLFLDHVWiQOLJDGRVDODVpOLWHVHQHOSRGHU$VtSXHVHQ
XQFRQWH[WRGRQGHHO(VWDGRVHSRQHDOVHUYLFLRGHHVWDVpOLWHVODMXVWLFLDWHUPLQD
VLHQGRSDUFLDOHLQFDSD]GHDEULUSRVLELOLGDGHVSDUDODVDQFLyQGHORVUHVSRQVDEOHV
'HDOOtTXHTXLHQHVKDQDVXPLGRHOULHVJRGHGHQXQFLDU\HQWUDUHQXQSURFHVR
MXGLFLDOHQE~VTXHGDGHODMXVWLFLDFRQVLGHUHQTXHVLpVWDVHOOHJDUDDGDUHQVX
FDVR OD H[SHULHQFLD VHUtD DGHPiVGHSRVLWLYD UHVWDXUDGRUD VDQDGRUD \ FRQ OD
FDSDFLGDGGHUHFRQVWUXLUHOVHQWLGRYLWDOFRQXQDPD\RUDFHSWDFLyQGHOGRORU\GH
ODSpUGLGD3HURWDPELpQODLQYHUVDVLVHPDQWLHQHODLPSXQLGDGVHDXPHQWDUtDHO
UHVHQWLPLHQWRHOVHQWLPLHQWRGHPHQRVSUHFLRGHODYLGDKXPDQD\ODVSRVLELOLGDGHV
GHYHQJDQ]D9LOOD
8QWHPDGHLQYHVWLJDFLyQTXHFRPSOHPHQWDDODQWHULRUWLHQHTXHYHUFRQORVPRGHOR
GHMXVWLFLDHQORVSURFHVRVGHWUDQVLFLyQDERUGDGRSRUGLIHUHQWHVHVWXGLRVFRPR
HOGH.L]DHWDOTXLHQHVOOHYDURQDFDERXQDLQYHVWLJDFLyQWUDQVFXOWXUDOHQ
ODFXDOVHFRQVXOWyFRQYtFWLPDVHQSURFHVRVGHWUDQVLFLyQGHGLIHUHQWHVSDUWHVGHO
PXQGRDSDUWLUGHHQFXHVWD\DQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHODPLVPDVHHQWUHYLVWDURQ
YtFWLPDVGHUHJLRQHVGLIHUHQWHVGH(XURSD$VLD\ÉIULFD)HGHUDFLyQGH
%RVQLD\+HU]HJRYLQD5HS~EOLFDGH(VORYHQLD&URDFLD6HUELD0RQWHQHJUR.RVRYR
0DFHGRQLD,VUDHO&LVMRUGDQLD)UDQMDGH*D]D5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGHO&RQJR
6XGiQ$IJDQLVWiQ)LOLSLQDV\&DPER\D(VWDLQYHVWLJDFLyQLQGLFyGLVFUHSDQFLDV
HQORVSDUWLFLSDQWHVSXHVODPD\RUtDRSWDURQSRUPHGLGDVUHVWDXUDWLYDVXQJUXSR
VXJLULyXQDMXVWLFLDPiVSXQLWLYD\RWURGHIHQGtDODRSFLyQGHODYHQJDQ]D$SHVDU
GHHVWDVGLYHUJHQFLDVVHOOHJyDXQDFXHUGRLPSRUWDQWHHQWRUQRDODQHFHVLGDGGH
UHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGH ORVKHFKRVDGHPiVGH OD LPSOHPHQWDFLyQGH
PHGLGDVVLPEyOLFDV\HFRQyPLFDVGHUHSDUDFLyQ
6H HQFRQWUy DGHPiV HQ HVWH HVWXGLR TXH ODV FRQGLFLRQHV REMHWLYDV  GH WLSR
FRQWH[WXDOSROtWLFRGHUHODFLyQGHIXHU]D\GHVHJXULGDGSDUDTXHKD\DMXVWLFLD
OLPLWDQ ODV H[SHFWDWLYDV GH ODV YtFWLPDV IUHQWH D OD SUHGLOHFFLyQ SRU XQR X RWUR
PRGHOR .L]D HW DO  OR FXDO DEUH OXJDU D FRQVLGHUDU TXH ODV FRQGLFLRQHV
GHOSDtVLPSDFWDQHQORVSURFHVRVWUDQVLFLRQDOHV\VXUHODWLYDVDWLVIDFFLyQGHODV
YtFWLPDV \ UHFRQVWUXFFLyQ GHO WHMLGR VRFLDO WHQLHQGR HQWRQFHV TXH DGHPiV GH
ODYHUGDG OD MXVWLFLD\ ODUHSDUDFLyQRGH IRUPD LQWULQFDGDDHVWRViPELWRV VH
UHTXLHUHQFRQGLFLRQHVREMHWLYDVIDFLOLWDGRUDV
2WUDVLQYHVWLJDFLRQHVTXHDERUGDQHOWHPDGHORVPRGHORVGHMXVWLFLDVRQODVGH
/DSODQWH\7KHLGRQ\9LOODHWDOODVFXDOHVVXJLHUHQTXHODVGHPDQGDV
GHMXVWLFLDUHWULEXWLYDFHQWUDGDHQHOFDVWLJRVRQODVPiVIUHFXHQWHVSRUSDUWHGH
ODVYtFWLPDV6LQHPEDUJR/DSODQWH\7KHLGRQLQTXLHUHQTXH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´/DV GHPDQGDV GH MXVWLFLD UHWULEXWLYD UHÁHMDQ HQ JUDQ SDUWH OtQHDV GH FODVH \
HVXQ OXMRTXHPXFKDV YHFHV VyORSXHGHQGDUVH ODV YtFWLPDV VREUHYLYLHQWHV VLQ
GLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDV(QWUH ORVSREUHVUXUDOHV ODVGHPDQGDVGH MXVWLFLDVRQ
H[SUHVDGDVDEUXPDGRUDPHQWHHQOHQJXDMHHFRQyPLFRODOXFKDGLDULDSRUVREUHYLYLU
UHVXOWDGHFRQVLGHUDFLRQHVSUiFWLFDVXQDJUDQMDFRQDQLPDOHVXQDFDVDGHFHQWH
RHGXFDFLyQSDUDORVKLMRV«(QFRQWUDVWHFRQ$UJHQWLQDGRQGHDOJXQDVPDGUHV
GHORVGHVDSDUHFLGRVUHFKD]DURQODFRPSHQVDFLyQEDMRHODUJXPHQWRGHTXHGHWDO
IRUPDHO(VWDGRVLPSOHPHQWHHYDGtDXQDUHVSRQVDELOLGDGFULPLQDOµSiJ²
Conclusiones.
/RV HOHPHQWRV HVER]DGRV KDVWD HO PRPHQWR KDQ SHUPLWLGR GDU FXHQWD GH OR
UHSDUDGRUHVRQRUHSDUDGRUHVTXHKDQVLGRORVSURFHVRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOSDUD
ODVYtFWLPDVGHFRQÁLFWRVDUPDGRV\WUDQVLFLRQHVGHODGLFWDGXUDDODGHPRFUDFLD
DWHQGLHQGRODFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHHVWHiPELWRFRQODYHUGDG\ODMXVWLFLD(Q
HVWHSXQWRUHVXOWDSHUWLQHQWHDGHQWUDUVHDOSURFHVRPLVPRGHUHSDUDFLyQ\DODV
UHODFLRQHVTXHVHWHMHQLQWHUQDPHQWHHQWUHVXVPHFDQLVPRVORFXDOVLJXLHQGRHO
FDPLQRWUD]DGRSRUODVLQYHVWLJDFLRQHVUHYLVDGDVLPSOLFDUHPLWLUVHDORVFRQVWUXFWRV
GHDFWLWXGHVSHUFHSFLRQHV\VLJQLÀFDGRVGHODVYtFWLPDV
/DV LQYHVWLJDFLRQHV VXJLHUHQ QXPHURVRV IDFWRUHV TXH SXHGHQ LQÁXLU HQ OD
SHUFHSFLyQTXHODVSHUVRQDVYtFWLPDVWLHQHQGHORTXHSXHGHRQRVHUUHSDUDGRU
\ GH OD LPSRUWDQFLD TXH VH OH GD D HVWH iPELWR HQ UHODFLyQ FRQ ORV RWURV GH OD
MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO (QWUH HVWRV IDFWRUHV ÀJXUDQ GH PDQHUD VLJQLÀFDWLYD ODV
HVSHFLÀFLGDGHVFXOWXUDOHV\VRFLRSROtWLFDVGHORVFRQWH[WRVHQHOTXHVHHQFXHQWUDQ
LQPHUVDV HVWDVSHUVRQDV WDO FRPR OR LQGLFDQ5KRQH  HQ VX LQYHVWLJDFLyQ
DFHUFDGHODVDFWLWXGHVGHODVYtFWLPDVSDOHVWLQDVHLVUDHOtHV5HVXOWDGRVFRQJUXHQWHV
HPHUJLHURQGHODLQYHVWLJDFLyQGH$JXLODU%DOFHOOV	&HEROOD\&DUYDFKR
0DQ]L+D\H*RQ]iOH]	&RUQHMRDFHUFDGHODVDFWLWXGHVGHORVHVSDxROHV\
FKLOHQRVUHVSHFWLYDPHQWHDQWHODVPHGLGDVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO6HJ~QHVWRVORV
IDFWRUHVFRQWH[WXDOHVUHJLRQDOHVVXPDGRVDODLGHRORJtDODRULHQWDFLyQSROtWLFD\
ODYLFWLPL]DFLyQIDPLOLDUHVSHFtÀFDÀJXUDQFRPRDOJXQRVHOHPHQWRVUHOHYDQWHVSDUD
H[SOLFDUODVDFWLWXGHVGHORVLQGLYLGXRVIUHQWHODUHSDUDFLyQSDUWLFXODUPHQWH\D
ODVSROtWLFDVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOPiVDPSOLDPHQWH
/RVWUDEDMRVUHYLVDGRVWLHQHQHQFXHQWDTXHODUHSDUDFLyQ\HOPDUFRGHMXVWLFLD
WUDQVLFLRQDOHQHOTXHpVWDVHDQFODDFRQWHFHQHQXQHVFHQDULRS~EOLFR\VRFLDOSRU
ORTXHVXVFLWDSHUFHSFLRQHV\UHDFFLRQHVHQODVRFLHGDGHQJHQHUDOGHVGHODFXDO
KDQOOHJDGRDFRQVWUXLUVHFUtWLFDV\PDQLIHVWDUVHGHVDFXHUGRVFRQODIRUPDHQTXH
VHKDQOOHYDGRDFDERDOJXQRVGHHVWRVSURFHVRVFRPRORLOXVWUDQ/LUD	/RZHPDQ
SDUDHOFDVRGH&KLOH6LQHPEDUJRFRPRDSXQWD*RQ]iOH]&KDYHUUD
HV LPSRUWDQWH WHQHU HQ FXHQWD TXH OD ´SHUFHSFLyQ >TXH VH FRQVWUX\D@ YDUtD HQ
IXQFLyQGHORVGLVWLQWRVLQWHUHVHV\SRVLFLRQHVGHQWURGHODHVWUXFWXUDVRFLDOVLHQGR
HVSHFLDOPHQWHSUREOHPiWLFDODVDWLVIDFFLyQGHODVH[SHFWDWLYDVGHYHUGDGMXVWLFLD
\UHSDUDFLyQHQODSHUVSHFWLYDGHODVYtFWLPDVµSiJGHELGRDODVGLQiPLFDV
GHYLFWLPL]DFLyQDQLYHOQDFLRQDOTXHKDQGDGROXJDUDWLSRORJtDVGLIHUHQFLDGDVGH
YtFWLPDVGHOFRQÁLFWRDUPDGRDxDGLHQGRTXH´ (QWpUPLQRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO
HOSUREOHPDIXQGDPHQWDOHVGHÀQLUODVH[SHFWDWLYDVGHHVWDVYtFWLPDVHQWpUPLQRV
GH YHUGDG MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ SDUD GHÀQLU HQWRQFHV ORV UHTXHULPLHQWRV D ORV
TXHGHEHQUHVSRQGHUORVSURFHVRVLQVWLWXFLRQDOHVTXHJDUDQWLFHQHVWRVGHUHFKRVµ
SiJ(VSUHFLVDPHQWHHQUHVSXHVWDDHVWHSUREOHPDTXHDGTXLHUHQUHOHYDQFLD
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LQYHVWLJDFLRQHVTXHDSXQWDQDFRPSUHQGHUORVVLJQLÀFDGRV\H[SHFWDWLYDVGHODV
YtFWLPDVIUHQWHDODMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO\HVSHFtÀFDPHQWHIUHQWHDODUHSDUDFLyQ
 
(Q HVWDPLVPD OtQHD GH VHQWLGR5HWWEHUJ  DQRWD OD LPSRUWDQFLD GH WHQHU
D XQD PLUDGD UHJLRQDO \ GLIHUHQFLDO GH ORV SURFHVRV GH UHSDUDFLyQ SXHV ODV
KLVWRULDV GH YLFWLPL]DFLyQ VRQ GLIHUHQWHV VHJ~Q ODV UHJLRQHV OR TXH GHEHUi GDU
OXJDUDHVSHFLÀFLGDGHVHQHOGLVHxRGHODVUHSDUDFLRQHV-DUDPLOOR0DUtQD
FRPSOHPHQWDHVWDYLVLyQGLIHUHQFLDOGHODUHSDUDFLyQ\ODYLFWLPL]DFLyQDSXQWDQGR
TXHVHJ~QORIRUPXODGRSRU,YiQ2UR]FRODVYtFWLPDVFRORPELDQDVWLHQHQ
SRGHUHVGLIHUHQFLDOHVHQIXQFLyQGHVXYLFWLPDULRJXHUULOODRSDUDPLOLWDUHVDGHPiV
DOJXQDV GH HOODV VRQPiV GpELOHV TXH RWUDV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO DFWRU TXH
KD\DHMHFXWDGRHOKHFKRYLFWLPL]DQWH(ODXWRUDFODUDTXHHVWDGHELOLGDGQRGHEH
VHUHQWHQGLGDFRPRXQDFRQGLFLyQQDWXUDOVLQRFRPRXQDFRQGLFLyQVLWXDFLRQDO
H[SOLFDGD SRU OD GLÀFXOWDG GH DFFHVR D SURFHVRV GH MXVWLFLD FRPR ODV YHUVLRQHV
OLEUHV\DVHDSRUODXELFDFLyQGHVXVUHVLGHQFLDVSRUODIDOWDGHUHFXUVRVSRUHO
WHPRUDVHUUHYLFWLPL]DGDVRSRUVXVGHVDFXHUGRVIUHQWHDOKHFKRGHTXHDOJXQRV
WHPDVVHDQYHGDGRV\SRUHOGHVFRQRFLPLHQWRGHORVSURFHVRVMXUtGLFRVLQFOX\HQGR
ODVLQVWLWXFLRQHVDODVTXHVHGHEHDFXGLUDGHQXQFLDU\UHTXHULUODUHSDUDFLyQ
6H WLHQH HQWRQFHV TXH ODV DFWLWXGHV SHUFHSFLRQHV H[SHFWDWLYDV \ GHPDQGDV GH
UHSDUDFLyQ VRQ GLIHUHQFLDOHV SDUD ODV SHUVRQDV YtFWLPDV GH XQDPLVPD QDFLyQ
VLHQGR HVWDV HVSHFLDOPHQWH LPSRUWDQWHV SDUD DTXHOODV TXH VH HQFXHQWUDQ
EDMR FRQGLFLRQHV GH SREUH]D \ H[FOXVLyQ (VWH SDQRUDPD SXHGH GDU OXJDU D
OD PDQLSXODFLyQ FRPSHWHQFLD \ XWLOL]DFLyQ SROtWLFD GH HVWDV SHUVRQDV TXH VH
GHEDWHQHQWUHODVGHPDQGDVGHGLJQLÀFDFLyQ\MXVWLFLD\ODVGHVDWLVIDFFLyQGHVXV
QHFHVLGDGHVEiVLFDV\TXHWLHQHQXQSURIXQGRGHVFRQRFLPLHQWRGHVXVGHUHFKRV\
GHORVPHFDQLVPRVSDUDKDFHUORVYDOHU*yPH],VD-DUDPLOOR0DUtQD
0DUWtQ%HULVWDLQ
6LQHPEDUJRORTXHHVLPSRUWDQWHSDUDHVWDVSHUVRQDVYtFWLPDVQRHVODSURPHVD
GHUHSDUDFLyQVLQRODPDWHULDOL]DFLyQGHGLFKDSURPHVDSXHVSDUDHVDSREODFLyQ
HVIXQGDPHQWDOTXHH[LVWDXQEDODQFHHQWUHODODVSURPHVDVTXHVHOHUHDOL]DQ\OD
FDSDFLGDGLQVWLWXFLRQDO\ODGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRVSDUDFXPSOLUODV*RQ]iOH]
&KDYHUUD$OUHVSHFWR-DUDPLOORDGYLHUWHHQVXWUDEDMRHWQRJUiÀFR
FRQFRPXQLGDGHVFRORPELDQDVGHLQGtJHQDVZD\~XTXHODUHSDUDFLyQHQHOPDUFR
MXUtGLFRFRORPELDQRDSDUHFHDQWHGLFKDVFRPXQLGDGHVFRPRXQDHVSHUDLQFHVDQWH
SRUDOJRFX\RYDORU\IRUPDVRQHVSHFXODGRVFRWLGLDQDPHQWHORTXHKDGDGROXJDU
DODVXPLVLyQGHODVYtFWLPDVDO(VWDGRDODFULVWDOL]DFLyQGHHVWDIRUPDGHUHODFLyQ
\DODDGMXGLFDFLyQGHSURSRUFLRQHVIDQWDVPDJyULFDVDODUHSDUDFLyQLQYLUWLHQGR
ODV HVFDODVPRUDOHV GH OD GHXGD LQLFLDO GHO (VWDGR \ JHQHUDQGR LPSDFWRV HQ OD
LGHQWLGDGGHODVYtFWLPDV$UpYDOR1DUDQMR
´3HURODHVSHUDWDPELpQLPSOLFDXQSURFHVRGRQGHORVVXMHWRVGHODYHUGDG\GHOD
UHSDUDFLyQHQWUDQHQXQHVWDGRGHGHVHVSHUDFLyQHQXQGREOHVHQWLGR3RUXQODGR
VHXELFDQHQODLQHYLWDELOLGDGGHXQDSHUSHWXDHVSHUD/DVSHUVRQDVDSUHQGHQTXH
HOHVWDGRVXEMHWLYRGHODGHPDQGDSRUGHUHFKRVHVDOJRDVRFLDGRDODLQFHUWLGXPEUH
SRU HO IXWXUR \ HO ULWPR D]DURVR  (Q RWUDV SDODEUDV XQD GHXGD LQLFLDO GH
UHSDUDFLyQKDEtDVLGRFRQYHUWLGDDWUDYpVGH ODGHVHVSHUDFLyQHQXQDSURPHVD
GHOHDOWDGGHODVYtFWLPDVLQGtJHQDVKDFLDHO(VWDGRµ-DUDPLOORSiJ
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'HHVWRQRVyORGHULYDODQHFHVLGDGGHTXHVHDVHJXUHHOFXPSOLPLHQWRGHORTXHVH
SURPHWHDODVYtFWLPDVVLQRWDPELpQTXHVHYLVXDOLFHQ\FRPSUHQGDQODVP~OWLSOHV
WHPSRUDOLGDGHVLPSOLFDGDVHQORVSURFHVRVGHUHSDUDFLyQ-DUDPLOORHVGHFLU
WHQHUHQFXHQWDHOSDVDGRORVKHFKRV\HOFRQWH[WRHQHOTXHHVWRVWXYLHURQOXJDU
FRQVLGHUDUDGHPiVHOIXWXURODIRUPDHQTXHHODFWRGHUHSDUDULPSDFWDUiHQODV
UHODFLRQHVVRFLDOHV\HOSUHVHQWHHQHOTXHVHDFWXDOL]DQORVGDxRV/DFRQVLGHUDFLyQ
GHHVWRVHOHPHQWRVSHUPLWHFRPSUHQGHUTXHWRGDVODVYtFWLPDVQRVRQLJXDOHVTXH
ODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHVHHQFXHQWUDQQRVRQLJXDOHV\TXHGHODPLVPDPDQHUD
QRWRGDVODVPHGLGDVGHUHSDUDFLyQWLHQHQHOPLVPRYDORUSDUDHOODV
.L]D HW DO  HQFRQWUDURQ HQ VX LQYHVWLJDFLyQ WUDQVFXOWXUDO TXH SDUD ODV
YtFWLPDV SDUHFH VHUPiV LPSRUWDQWH OD YHUGDG FRPR SDUWH GH ORV SURJUDPDV GH
UHSDUDFLyQ TXH ODPLVPD LQGHPQL]DFLyQ'H KHFKR ODVPHGLGDV GH UHSDUDFLyQ
VLPEyOLFDHLQPDWHULDOWDOHVFRPRPHPRULDOHV\GLVFXOSDVS~EOLFDVVRQYLVWDVSRU
HVWDVSHUVRQDVFRPRPiVLPSRUWDQWHVTXHODVLQGHPQL]DFLRQHVGHWLSRHFRQyPLFR
$XQTXH OD JHQWH SUHÀHUH OD FRPELQDFLyQ GH DPERV PRGRV GH UHSDUDFLyQ (O
UHFRQRFLPLHQWR S~EOLFR GH OD YLFWLPL]DFLyQ HO VXIULPLHQWR SDGHFLGR \ GH ODV
UHVSRQVDELOLGDGHVVRQXQHOHPHQWRHVHQFLDOSDUDODSREODFLyQDIHFWDGD7DPELpQ
FRQVLGHUDQTXHODYHUGDG\ODSXEOLFDFLyQGHORVKHFKRVVRQPHGLGDVLPSRUWDQWHV
SDUDODUHSDUDFLyQ\ODUHFRQFLOLDFLyQ
'HVFXEULHURQWDPELpQHQVXLQYHVWLJDFLyQTXHODPD\RUtDGHODVYtFWLPDVVHLQFOLQDQ
SRUPHGLGDVTXHFRQGX]FDQDODUHFRQFLOLDFLyQGHFLUODYHUGDGUHSDUDFLyQPRUDO
SHGLUGLVFXOSDVS~EOLFDPHQWH\DFFLRQHVGHSHUGyQ.L]DHWDO(OPDUFR
GHMXVWLFLDVHDFHUFDPiVDPHGLGDVGHWLSRUHVWDXUDWLYRTXHGHWLSRSXQLWLYR/D
LGHDHVPLUDUGHTXpPDQHUDVHSXHGHFRQYLYLUMXQWRVHVWRVHKDFHWHQLHQGRHQ
FXHQWD TXH ODPD\RUtD GH ORV FRQÁLFWRV DQDOL]DGRVSRU HVWRV DXWRUHV WLHQHQXQ
FDUiFWHUpWQLFR'HWRGDVPDQHUDVORVSHUSHWUDGRUHVGHEHQUHQGLUFXHQWDVDOD
VRFLHGDGSRUORTXHQRVHYHSRVLEOHTXHVHDSOLTXHQDPQLVWtDVVLQQLQJ~QWLSR
GH UHVSRQVDELOL]DFLyQQL UHFRQRFLPLHQWRPRUDO GH ORV KHFKRV(VWR QXHYDPHQWH
VXEUD\DODLPSRUWDQFLDGHUHFRQRFHUODFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHORVWUHViPELWRV
GHODMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOYHUGDGMXVWLFLD\UHSDUDFLyQ
/RVDQWHULRUHVUHVXOWDGRVFRQWUDVWDQFRQORVTXH5HWWEHUJREWXYRSDUDHOFDVR
FRORPELDQR(VWDDXWRUDUHDOL]yXQDLQYHVWLJDFLyQSLRQHUDHQ&RORPELDDODSOLFDU
XQDHQFXHVWDDLQGLYLGXRVDGVFULWRVDRUJDQL]DFLRQHVGHYtFWLPDVHQWRGRHO
SDtV\DDTXHOORVTXHDFXGLHURQDMRUQDGDVLQIRUPDWLYDVRGHDWHQFLyQRUJDQL]DGDV
SRU OD )LVFDOtD *HQHUDO GH OD 1DFLyQ \ OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 5HSDUDFLyQ \
5HFRQFLOLDFLyQ&155/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQFXDQWRDODVSUHIHUHQFLDVIUHQWH
DODVPHGLGDVGHUHSDUDFLyQLQGLFDURQTXHODVSHUVRQDVHQFXHVWDGDVDGMXGLFDURQ
PD\RU LPSRUWDQFLD DO FXEULPLHQWR GH QHFHVLGDGHV HFRQyPLFDV VHJXLGR GHO
HVWDEOHFLPLHQWRGHODYHUGDGVREUHORVKHFKRV\FRQÀULHURQPHQRULPSRUWDQFLDD
TXHORVUHVSRQVDEOHVOHVSLGLHUDQSHUGyQ9HUJUiÀFD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*UiÀFD3UHIHUHQFLDVGHYtFWLPDVIUHQWHDODVPHGLGDVGHUHSDUDFLyQHQ
SRUFHQWDMHV
7RPDGDGHOHVWXGLRGH5HWWEHUJSiJ
 
(VWRVUHVXOWDGRVVRQVXVFHSWLEOHVGHVHUFRPSUHQGLGRVDODOX]GHODVFDUDFWHUtVWLFDV
\QHFHVLGDGHVGHOFRQWH[WRFRORPELDQRSXHVODPD\RUSDUWHGHVXVYtFWLPDVYLYHQ
HQ FRQGLFLRQHVSUHFDULDV IXHURQGHVSRMDGRVGH VXV WLHUUDV \ WLHQHQPX\SRFDV
JDUDQWtDVSDUDUHWRUQDUDHOODVHQFRQGLFLRQHVGHGLJQLGDG\VHJXULGDG/DPLVPD
DXWRUD DSXQWD DGHPiV OD LPSRUWDQFLD GH HVWXGLDU PiV D IRQGR ODV IRUPDV GH
YLFWLPL]DFLyQ KRPLFLGLR VHFXHVWUR GHVDSDULFLyQ IRU]DGD GHVSOD]DPLHQWR HQWUH
RWUDVSDUDYLQFXODUODVDODVQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHVGHUHSDUDFLyQGHFRPSUHQGHU
HO SDSHO TXH MXHJD OD UHOLJLyQ GHQWUR GH ODV H[SHULHQFLDV GH YLFWLPL]DFLyQ \ ODV
QHFHVLGDGHVGHUHSDUDFLyQ\GHWUDWDUDSURIXQGLGDGHOWHPDGHOJpQHUR5HWWEHUJ
(VWR~OWLPR HVWi HQ OtQHD FRQ ORV SODQWHDPLHQWRV GH ,EDUUD0HOR 
0DUWLQ %HULVWDLQ  &RUSRUDFLyQ $95(  DFHUFD GH OD SHUVSHFWLYD GH
JpQHUR\ODFRQFHSFLyQGLIHUHQFLDOGHODUHSDUDFLyQ
0DUtQ 2UWL] 	 *DYLULD %HWDQFXU  UHWRPDQ ORV HVWXGLRV UHDOL]DGRV SRU
)XQGDFLyQ6RFLDOHQORVDxRV\\SRU5HWWEHUJHQHODFHUFDGHODV
IRUPDVGHUHSDUDFLyQSUHIHULGDVSRU ODVYtFWLPDVHQ&RORPELDHQFRQWUDQGRTXH
VHJ~QHVWRVODVYtFWLPDVDWULEX\HQXQSHVRVLJQLÀFDWLYRDODUHVWLWXFLyQSXHVWR
TXHVHKDQSHUGLGRWLHUUDVELHQHVPDWHULDOHVDQLPDOHVFDVDVFRVHFKDV\PXFKRV
RWURVUHFXUVRVHFRQyPLFRVTXHOHSHUPLWtDQDODVIDPLOLDVVREUHYLYLU7DPELpQVH
FRQVLGHUD OD FRPSHQVDFLyQFRPRFXEULPLHQWRGH ODVQHFHVLGDGHVHFRQyPLFDV \
WRGRHVWRFRQPD\RUUHYHODFLyQTXHVDEHUODYHUGDGVREUHORRFXUULGRWHQLHQGRHQ
FXHQWDTXHHQXQFRQÁLFWRHQHOTXHXQDLQPHQVDPD\RUtDGHODSREODFLyQYtFWLPD
ORKDVLGRHQWDQWRHQFXDQWRKDQVLGRH[SXOVDGRVGHODWLHUUD\HOGHVSRMRGHOD
PLVPDKDHVWDGRDODEDVHGHODVGLPHQVLRQHVHVWUXFWXUDOHVGHOFRQÁLFWRPLVPR
$GLFLRQDOPHQWHVHxDODQFLHUWDVGLIHUHQFLDVHQWRUQRDODVLPSDWtDFRQHORIUHFLPLHQWR
S~EOLFRGHSHUGyQLQGLFDQGRTXHHQODVHQFXHVWDVUHDOL]DGDVDSREODFLyQXUEDQD
HVWDPHGLGDREWXYRXQDSXQWXDFLyQPiVEDMDTXHHQODVHQFXHVWDVHIHFWXDGDVFRQ
SREODFLyQUXUDO
3RUVXSDUWH*RQ]iOH]&KDYHUUDEDVDGRHQODLQYHVWLJDFLyQGH5HWWEHUJ
LQGLFDXQDSULPDFtDGHODVH[SHFWDWLYDVGHUHSDUDFLyQPDWHULDOSRUSDUWH
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GHODVYtFWLPDVHQFXHVWDGDVHQGLFKRHVWXGLRREWHQLHQGRXQSRUFHQWDMHGHO
VHJXLGDV GH ODV H[SHFWDWLYDV GH RWUDVPHGLGDV GH UHSDUDFLyQ FRQ XQ   \
VXFHGLGR SRU ODV H[SHFWDWLYDV GH UHSDUDFLyQ VLPEyOLFD FRQ XQ  )UHQWH D
HVWDVFLIUDVDSXQWDTXHHQXQHVFHQDULRFRPRHOFRORPELDQRHQHOTXHHOFRQÁLFWR
FRQWLQ~D HQ HO TXH ODV HVWUXFWXUDV SDUDPLOLWDUHV QR VH KDQ GHVLQWHJUDGR VLQR
TXHKDQPXWDGR\HQHOTXHGHPDQHUDDUWLFXODGDHVWDVVLWXDFLRQHVHOSURFHVR
GHQHJRFLDFLyQHQWpUPLQRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOFRUUHXQULHVJRFRQVWDQWHHV
DSHQDVHVSHUDEOHTXHODVH[SHFWDWLYDVGHUHSDUDFLyQGHODVYtFWLPDVVHUHVWULQMDQ
DDVSHFWRVPDWHULDOHVSXHVHVWDSREODFLyQHVWiFRQVWDQWHPHQWHH[SXHVWDVDVHU
YLROHQWDGDQXHYDPHQWHSRUDTXHOORVTXHVHKDQDFRJLGRDOHVTXHPDWUDQVLFLRQDO
QDFLRQDO\GHKHFKR(VGHFLUODVSRVLELOLGDGHVGHUHVWLWXFLyQ\ODVJDUDQWtDVGHQR
UHSHWLFLyQVRQPtQLPDVPLHQWUDVODVQHFHVLGDGHVGHODFRWLGLDQLGDGVRQP~OWLSOHV
$VXYH]/D5XWD3DFtÀFDGHQXQFLDTXHHVSHFtÀFDPHQWHODVPXMHUHVFRQWLQ~DQ
VLHQGR YLFWLPL]DGDV \ HQ DXVHQFLD GH SROtWLFDV GH SUHYHQFLyQ LQYHVWLJDFLyQ
MXGLFLDOL]DFLyQVDQFLyQ\UHSDUDFLyQ\DQWHHOUHVXUJLPLHQWRSDUDPLOLWDU ,EDUUD
0HORORPtQLPRDORTXHSXHGHQDFFHGHUVHUiDODFRPSHQVDFLyQPDWHULDO
(V LPSRUWDQWH DQRWDU SRU WDQWR TXH HO WHPD GH OD UHVWLWXFLyQ FRPR PHGLGD
TXHSUHWHQGH ´GHYROYHU D OD YtFWLPDD OD VLWXDFLyQ HQ OD TXH VH HQFRQWUDED FRQ
DQWHULRULGDGDODYLRODFLyQFXDQGRHOORVHDSHUWLQHQWH\ORGHVHH«ORFXDOVHORJUD
FRQ OD GHYROXFLyQ GH VXV ELHQHV SDWULPRQLDOHV \ FRQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH VXV
GHUHFKRV\GHVXVLWXDFLyQSHUVRQDOIDPLOLDUODERUDO\VRFLDOµ&HQWUR,QWHUQDFLRQDO
SDUDOD-XVWLFLD7UDQVLFLRQDO\&HQWURGH(VWXGLRVGH'HUHFKR-XVWLFLD\6RFLHGDG
SiJVHREVHUYDPX\GLVWDQWHHQHOFRQWH[WRFRORPELDQRSRUORFXDO
ODVYtFWLPDVSDUHFHQLQFOLQDUVHGHVGHXQUHDOLVPRSUDJPiWLFRDDFHSWDUODRIHUWD
HVWDWDOGHLQGHPQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQWRGRVORVFRVWRVTXHJHQHUDWDOFRPR
ORGRFXPHQWD9LOOD  FXDQGRDÀUPDTXHDOSDUHFHU HVWH WLSR
GH´D\XGDµQRJHQHUDORVHIHFWRVFRPSHQVDWRULRVTXHODVYtFWLPDVQHFHVLWDQSDUD
WUDQVIRUPDUVXFRQGLFLyQGHYLGDVLQRTXHSRUHOFRQWUDULRWHUPLQDQVLHQGRSDxRV
GHDJXDWLELDSDOLDWLYRVFRQORVTXHODJHQWHQLH[SHULPHQWDUHSDUDFLyQQLVLHQWH
TXHVHWUDQVIRUPHVXFRQGLFLyQDFWXDOQLVXVXEMHWLYLGDG
6HJ~Q VX LQYHVWLJDFLyQ HQ HO 2ULHQWH $QWLRTXHxR VXU GH &yUGRED \ OD FLXGDG
GH0HGHOOtQ 9LOOD ODJHQWHVHVXHOHXELFDUHQXQDGLQiPLFD
SUDJPiWLFDTXHSDUWHGHXQDQiOLVLVVLPSOH(O(VWDGRKDJHQHUDGRPHFDQLVPRV
OHJDOHVSDUDUHFODPDUXQGLQHURFRQHOTXHQRVHFRQWDEDHQXQFRQWH[WRGRQGH
QRVHWLHQHFRQÀDQ]DHQHO(VWDGR\ODVUHODFLRQHVFRQHOPLVPR\HODFFHVRDORV
VHUYLFLRVVRFLDOHVHVWiQPHGLDGRVSRUUHODFLRQHVFOLHQWHODUHV(QHVWHFRQWH[WROD
JHQWHSUHÀHUHKDFHUODJHVWLyQUHFODPDUHOGLQHURUHVROYHUQHFHVLGDGHVEiVLFDV
SXHVWRTXHODPD\RUtDYLYHQHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]DH[WUHPD\DVXPLUORTXH
ODOH\GLFHSXHVWRTXHVXSRQHQTXHVLQR´WRPDQµHVWHGLQHURVHSRGUtDSHUGHUHQ
ODVUHGHVGHFRUUXSFLyQGHOSDtVVHLUiDRWUDVPDQRV\SHUGHUVHODRSRUWXQLGDG
GHUHFLELUDOJ~QWLSRGH´D\XGDµ$VtSXHVVHDFHSWDODWUDQVDFFLyQSRUTXHQRVH
HVSHUDWDPSRFRPiV
(QOtQHDFRQWRGRORDQWHULRU*RQ]iOH]&KDYHUUD\0ROLQD9DOHQFLD
VRVWLHQHQTXHSDUDHOFDVRGH&RORPELDWDPSRFRODUHFRQVWUXFFLyQGHODPHPRULD
QRHVXQDSULRULGDGSDUDODVSHUVRQDVDIHFWDGDVSRUHOFRQÁLFWRDUPDGRHQWDQWR
QR VH KDQ UHVXHOWRPXFKDV GH VXV QHFHVLGDGHV EiVLFDV 6LQ HPEDUJR TXLHQHV
SDUWLFLSDQGHORVDFWRVGHPHPRULDUHFRQRFHQORVHIHFWRVSRVLWLYRVTXHGHULYDQGH
HVWRVSURFHVRVWDQWRDQLYHOWHUDSpXWLFRFRPRSROtWLFR
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6HHYLGHQFLDHQWRQFHVTXHHOSURFHVRGHUHSDUDFLyQHVFRPSOHMRHQODPHGLGDHQ
TXHQRSXHGHDSDUHFHUFRPRXQD IyUPXODFRSLDGD\DSOLFDGDDOSLHGH OD OHWUD
HV QHFHVDULR DGHPiV TXH HVWH VH KDJD GHQWUR GH XQD OHFWXUD GHO FRQWH[WR
UHVSRQVDEOH SURIXQGD \ FRPSOHMD TXH FRQVLGHUH D ORV DFWRUHV SURWDJRQLVWDV
ODV YtFWLPDV \ ODV FRPXQLGDGHV D]RWDGDV SRU HO FRQÁLFWR ODV WHPSRUDOLGDGHV
\  ODV QHFHVLGDGHV SURSLDV GH OD JHQWH DSXQWDQGR UHDOPHQWH D OD VDWLVIDFFLyQ
GH ODVPLVPDV \ ÀQDOPHQWH LQWHJUDQGR ODV GLIHUHQWHVPHGLGDV FRPSHQVDFLyQ
UHVWLWXFLyQ VDWLVIDFFLyQ UHKDELOLWDFLyQ \ JDUDQWtDV GH QR UHSHWLFLyQ   9HDPRV
DKRUDORVHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHVUHDOL]DGDVHQFRQWH[WRVTXHKDQLPSOLFDGROD
DSOLFDFLyQGHDOJXQDVGHHVWDVPHGLGDV
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5HIHUHQFLDV%LEOLRJUiÀFDV
$JHQFLD1DFLRQDOSDUDOD6XSHUDFLyQGHO3REUH]D([WUHPD$163((QIRTXH
'LIHUHQFLDO'LUHFFLyQ*QHUDO&RORPELD
$JXLODU3%DOFHOOV/	&HEROOD+$FWLWXGHVGHORVHVSDxROHVDQWHODV
PHGLGDVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOUHODWLYDVDODJXHUUDFLYLO\DOIUDQTXLVPR5HYLVWD
,QWHUQDFLRQDOGH6RFLRORJtD
$UpYDOR 1DUDQMR /  $WHQFLyQ \ UHSDUDFLyQ SVLFRVRFLDO HQ FRQWH[WRV GH
YLROHQFLD VRFLRSROtWLFDXQDPLUDGD UHÁH[LYD5HYLVWDGH HVWXGLRV VRFLDOHV

%DUy,03LVFRORJtD6RFLDOGHOD*XHUUD7UDXPD\7HUDSLD(O6DOYDGRU
8&$(GLWRUHV
%HOOR 0 1 	 0LOODQ &  /D LQWHUYHQFLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ FRQWH[WRV
FXOWXUDOPHQWHGLVWLQWRVOyJLFDVHQWHQVLyQ\FRQWUDGLFFLyQ)DFXOWDGGHFLHQFLD
KXPDQDVXQLYHUVLGDGQDFLRQDOGHFRORPELD
%HULVWDLQ&0 'LiORJRV VREUH OD UHSDUDFLyQ TXH UHSDUDU HQ ORV FDVRV
GHYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV4XLWR0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\'HUHFKRV
+XPDQRV
%HULVWDLQ&0(OGHUHFKRDODUHSDUDFLyQHQORVFRQÁLFWRVVRFLRDPELHQWDOHV
%LOEDR+HJRD\8QLYHUVLGDGGHO3DtV9DVFR
%HULVWDLQ&0'RQD*3Dp]'6DOHV33DX	)HUQiQGH],5HFRVQWUXLU
HOWHMLGRVRFLDO8QHQIRTXHFUtWLFRGHODD\XGDKXPDQLWDULD%DUFHORQD,FDULD
HGLWRULDO$QWUD]\W
%HULVWDLQ&03iH]'5LPp%	.DQ\DQJDUD3(IHFWRVSVLFRVRFLDOHV
GH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ ULWXDOHV GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO 5HYLVWD GH 3VLFRORJtD

%HULVWDLQ07UDQVIRUPDUODVVRFLHGDGHVGHVSXpVGHODYLROHQFLDSROtWLFD
9HUGDGUHFRQFLOLDFLyQ\VDOXGPHQWDO%DUFHORQD(GLFLRQHV%HOODWHUUD
%ODQFR$VI/DUD]yQFRPSDVLYDFRPRDFFLyQLGHROyJLFDXQDQXHYDPLUDGDD
ODSVLFRORJtDGHODOLEHUDFLyQ
%ODQFR$	9DOHUD6/RVIXQGDPHQWRVGHODLQWHUYHQFLyQSVLFRVRFLDO(Q
$%ODQFR	-5RGUtJXH]0DUtQ,QWHUYHQFLyQSVLFRVRFLDOSiJV(VSDxD
3HDUVRQ
&DUYDFKR+0DQ]L-+D\H$*RQ]iOH]5	&RUQHMR0&RQVHQVR\
'LVHQVRHQOD0HPRULD+LVWyULFD\HQODV$FWLWXGHV+DFLDOD5HSDUDFLyQHQ7UHV
*HQHUDFLRQHVGH&KLOHQRV3V\NKH
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&DVDVFDVDV$	+HUUHUD7ROD]D*(OMXHJRSROtWLFRGHODVUHSDUDFLRQHV
XQPDUFRDQDOtWLFRGHODVUHSDUDFLRQHVHQSURFHVRVGHMVWLFLDWUDQVLFLRQDO3DSHO
3ROtWLFR
&KDYDUUtD 2ODUWH * &  (VWUDWHJLDV XWLOL]DGDV SDUD OD VDWLVIDFFLyQ GH
ODVJDUDQWtDVGHQR UHSHWLFLyQHQGHVPRYLOL]DGRVGHJUXSRVDUPDGRV LOHJDOHV
XQ HVWXGLR FRQ GHVPRYLOL]DGRV GH JUXSRV SDUDPLOXWDUHV GH ODV $XWRGHIHQVDV
8QLGDVGH&RORPELD0HGHOOtQ9DOOHGH$EXUUi&RORPELD)DFXOWDGGH'HUHFKR
\&LHQFLDV3ROtWLFDV
&115&RPLVLyQ1DFLRQDOGH5HSDUDFLyQ\5HFRQFLOL]DFLyQ5HFRPHQGDFLyQ
GHFULWHULRUGHUHSDUDFLyQ\SURSRUFLRQDOLGDGUHVWDXUDWLYD%RJRWi
&2$/,&2	*UXSRGH7UDEDMRSUR5HSDUDFLyQ,QWHJUDO5HSDUDFLyQ,QWHJUDO
SDUD1LxRV\1LxDV9tFWLPDVGHO&RQÁLFWR$UPDGR&RORPELD&RUSRUDFLyQ$95(
&RQJUHVRGH&RORPELD/H\GH
&RUSRUDFLyQ +XPDQDV &HQWUR 5HJLRQDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV \ 9LROHQFLD GH
*pQHUR	*DOYLV0DUtD&ODUD 6LWXDFLyQ HQ&RORPELDGH OD9LROHQFLD
6H[XDOFRQWUDODV0XMHUHV&RORPELD&RQWUDOD9LROHQFLD6H[XDO
&RUWH&RQVWLWXFLRQDO$XWR&RORPELD
(VSLQRVD15RVHUR$*%DVWLGDV:	5RMDV-(0(VWDGRDFWXDO
GHORVGHUHFKRVDODLGHQWLGDGDODYLGD\ODYLYLHQGDHQODSREODFLyQYtFWLPDGHO
GHVSOD]DPLHQWRIRU]DGRHQ$QWLRTXLD(OÉJRUD86%
(VSLQR]D0HQHQGH]15RVHUR$%DVWLGDV/RSHUD:	0RQVDOYH5RMDV-(
(VWDGRDFWXDOGHORVGHUHFKRVDODLGHQWLGDGDODYLGD\ODYLYLHQGDHQ
ODSREODFLyQYtFWLPDGHOGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGRHQ$QWLRTXLD&XUUHQWVWDWHRI
WKHULJKWVWRLGHQWLW\WROLIHDQGWRKRXVLQJLQWKHSRSXODWLRQYLFWLPRIIRUFHG
GLVSODFHPHQWLQ$QWLRTXLD$JRUD86%
(VSLQRVD0HQHQGH]1*DOLQGR5RVHUR$%DVWLGDV/RSHUD:	0RQVDOYH5RMDV
-((VWDGRDFWXDOGHODSREODFLyQYtFWLPDGHGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGR
HQFXDQWRDOHQIRTXHGLIHUHQFLDOGHVXDWHQFLyQHOGHUHFKRDODLQWHJULGDGOD
VXEVLVWHQFLDPtQLPD\DOLQJUHVRHFRQyPLFR$JRUD86%
(VWUDGD 0HVD É 0  ,PSDFWR GH OD GLQiLFD SROtWLFD FRORPELDQD HQ ORV
SURFHVRVGHUHSDUDFLyQDODVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDSRNOtWLFD5HFLVWDGH(VWXGLRV
6RFLDOHV
(VWUDGD0HVDÉ05LSROO1~xH].	5RGUtJXH]&KDUU\',QWHUYHQFLyQ
SVLFRVRFLDO FRQÀQHVGH UHSDUDFLyQFRQYtFWLPDV\VXV IDPLOLDVDIHFWDGDVSRU
HO FRQÁLFWR DUPDGR LQWHUQR HQ &RORPELDHTXLSRV SVLFRVRFLDOHV HQ FRQWH[WRV
MXUtGLFRV5HYLVWDGH(VWXGLRV6RFLDOH
)XHQ]DOLGD3 /DVSROtWLFDVGH UHSDUDFLyQHQ&KLOH\VXVFRQVHFXHQFLDV
HQORVKLMRVGHORVGHWHQLGRV²GHVDSDUHFLGRV&KLOH8QLYHUVLGDGGH
(VWRFROPR
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*DERULW 0  0HPRULD +LVWyULFD5HODWR GH ODV YtFWLPDV 3HQVDPLHQWR
3VLFROyJLFR
*LUyQ2UWL]&ODXGLD3XHUWR%DUUHUD%HWW\	)XQGDFLyQ0DQXHO&HSHGD9DUJDV
0yGXORGHODGLPHQVLyQVLPEyOLFD\FXOWXUDOGHODUHSDUDFLyQLQWHJUDO
&RORPELD*UXSRGHWUDEDMRSURUHSDUDFLyQLQWHJUDO
*yPH]&RUGRED2VFDU&RUSRUDFLyQ$95($SR\RDYtFWLPDVGHYLROHQFLDVRFLR
SROtWLFD SURUHFXSHUDFLyQ HPFRLRQDO  $VSHFWRV SVLFRVRFLDOHV GH OD
UHSDUDFLyQLQWHJUDO&RORPELD
*RQ]iOH]&KDYDUUtD$-XVWLFLDWUDQVLFLRQDO\UHSDUDFLyQDODVYtFWLPDVHQ
&RORPELD5HYLVWD0H[LFDQDGH6RFLRORJtD
*ULHII3$OJXQDVUHÁH[LRQHVDFHUFDGHOGHVDUUROORGHOD-XVWLFLD7UDQVLFLRQDO
$QXDULRGH'HUHFKRV+XPDQRV
*UXSRGH0HPRULD+LVWyULFD£%DVWD\D&RORPELD0HPRULDVGHJXHUUD\
GLJQLGDG&RORPELD&HQWUR1DFLRQDOGH0HPRULD+LVWyULFD
*XWLpUUH] $JHOOR 6RUD\D 3DFKHFR *DUFtD /XFLD 	 &RUSRUDFLyQ &ROHFWLYR GH
$ERJDGRV-RVp$OYHDU5HVWUHSR/DUHSDUDFLyQLQWHJUDOXQGHUHFKRGH
ODVYtFWLPDV*UXSRGHWUDEDMRSUR5HSDUDFLyQ,QWHJUDO
*XWLpUUH]GH3LxHUHV%RWHUR&&RURQHO(	3pUH]&$5HYLVLyQWHyULFD
GHOFRQFHSWRGHYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULD/LEHUDELW5HYLVWDGH3VLFRORJtD

+HQDR0& $WHQFLyQHQ VDOXGPHQWDO D YtFWLPDVGHO FRQÁLFWRDUPDGR
FRORPELDQR5RVWURV	5DVWURV-XVWLFLDFRPXQLGDG\UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO

,EDUUD0HOR0 ( 0XMHUHV YHUGDG MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ HQ &RORPELD
8QLYHUVLWDV+XPDQtVWLFD
,QVXDVW\5RGULJXH]$%DOELQ-%DVWLGDV:&DUULyQ6XDUH]-3LQHGD-(
	0HMtD: /DVYLFWLPDVHQFRQWH[WRVGHYLROHQFLDH LPSXQLGDGFDVR
0HGHOOtQ0,6&
,&7- 'H-XVWLFLD  5HSDUDU HQ &RORPELD ORV GLOHPDV HQ FRQWH[WRV GH
FRQÁLFWRSREOH]D\H[FOXVLyQ&RORPELD
,VDDFV $  ¢6XSHUDQGR HO SDVDGR" YHUGDG MXVWLFLD \ UHVDUFLPLHQWR HQ
*XDWHPDODÉUHD$PpULFD/DULQD
-DUDPLOOR0DUtQ- D5HÁH[LRQHVVREUH ORVXVRV\DEXVRGH ODYHUGDG OD
MXVWLFLD\ODUHSDUDFLyQHQHOSURFHVRGH-XVWLFLD\3D]&RORPELDQR
&LHQFLD3ROtWFD
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-DUDPLOOR 0DUtQ - E 1DUUDQGR HO GRORU \ OXFKDQGR FRQWUD HO ROYLGR HQ
&RORPELD 5HFXSHUDFLyQ \ WUiPLWH LQVWLWXFLRQDO GH ODV KHULGDV GH OD JXHUUD
5HYLVWD6RFLHGDG\(FRQRPtD
-DUDPLOOR0DUtQ-([SHUWRV\FRPLVLRQHVGHHVWXGLRVREUHODYLROHQFLDHQ
&RORPELD(VWXGLRV3ROtWLFRV
-DUDPLOOR0DUtQ- -XVWLFLD7UDQVLFLRQDOHQ WLHSRGHOGHEHUGHPHPRULD
5HVHxD5HYLVWD(VWXGLRV6RFLDOHV
/DSODQWH/'HVSXpVGHODYHUGDG'HPDQGDVSDUDUHSDUDFLyQHQHO3HU~
SRVWFRPLVLyQGHODYHUGDG\UHFRQFLOLDFLyQ$QWtSRGD
/LUD (  7DUXPD GXHOR UHSDUDFLyQ \ PHPRULD 5HYLVWD GH (VWXGLRV
6RFLDOHV
/LUD(	/RYHPDQ%3ROtWLFDVGHUHSDUDFLyQ6DQWLDJR/20
(GLFLRQHV
/R]DQR--	0RUULV+,PSXQLW\5HFXSHUDGRHOGH0DU]RGHGH
<RXWXEHKWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y %M']9[<PKJ
0DUtQ 2UWL] , 	 *DYLULD %HWDQFXU 3  (OHPHQWRV SDUD XQD SROtWLFD
GH YHUGDG MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ LQWHJUDO SDUD ODV YtFWLPDV (Q( .L]D 	 $
5HWWEHUJ5HSDUDFLyQHQ&RORPELD¢4XpTXLHUHQODVYtFWLPDV"5HWRVGHVDItRV
\DOWHUQDWLYDVSDUDDOFDQ]DU OD LQWHJULGDGSiJV&RORPELD'HXWVFKH
*HVHOOVFKDIW IU 7HFKQLVFKH =XVDPPHQDUEHLW *7= *PE+ &RRSHUDFLyQ
7pFQLFD$OHPDQD3UR)LV
0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU  /H\ GH 9tFWLPDV \ 5HVWLWXFLyQ GH 7LHUUDV \ VXV
'HUHFKRV5HJODPHQWDULRV%RJRWi&XQGLQDPDUFD&RORPELD2EWHQLGRGH/H\
GH9tFWLPDV\5HVWLWXFLyQGH7LHUUDV\ VXV'HUHFKRV5HJODPHQWDULRVKWWS
ZZZOH\GHYLFWLPDVJRYFRGRFXPHQWVFRPSOHWRSGI
0ROLQD9DOHQFLD15HFRQVWUXFFLyQGHPHPRULDHQKLVWRULDVGHYLGD(IHFWRV
SROtWLFRV\WHUDSpXWLFRV5HYLVWDGH(VWXGLRV6RFLDOHV
218 &RPLVLyQ GH 'HUHFKRV +XPDQRV  3ULQFLSLRV \ GLUHFWULFHV EiVLFRV
VREUH HO GHUHFKR GH ODV YtFWLPDV GH YLRODFLRQHV PDQLÀHVWDV GH ODV QRUPDV
LQWHUQDFLRQDOHV GH GHUHFKRV KXPDQRV \ GH YLRODFLRQHV JUDYHV GHO GHUHFKR
LQWHUQDFLRQDOKXPDQLWDULRDLQWHUSRQHUUHFXUVRV\REWHQHUUHSDUDFLRQHV
3LQWR 9HOiVTXH] (  4XH FDQWHQ ODV JDOOLQDV QR VyOR HO JDOORPHPRULD
PXMHUHV\WLHUUD7UDEDMR6RFLDO
3LSHU , )HUQiQGH] 5 	 ÌxLJXH] /  3VLFRORJtD 6RFLDO GH OD 0HPRULD
(VSDFLRV\3ROtWLFDVGHO5HFXHUGR3V\NKH
5HEROOHGR 2 	 5RQGyQ /  5HÁH[LRQHV \ DSUR[LPDFLRQHV DO WUDEDMR
SVLFRVRFLDO FRQ YtFWLPDV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HQ HOPDUFRGHO SURFHVRGH
UHSDUDFLyQ5HYLVWDGH(VWXGLRV6RFLDOHV
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5HWWEHUJ$5HSDUDFLyQHQ&RORPELD¢4XpTXLHUHQODYtFWLPDV"&RORPELD
'HXWVFKH*HVHOOVFKDIWIXU7HFKQLVFKH=XVDPPHQDUEHLW*7=*PE+
5KRQH+& 9LFWLPV·3HUVSHFWLYHV LQ ,QWHUFXOWXUDO&RPSDULVRQ9LFWLPV·
3HUVSHFWLYHVLQ,QWHUFXOWXUDO&RPSDULVRQ0D[3ODQFK,QVWLWXWIUDXVOlQGLFKHV
XQGLQWHUQDWLRQDOHV6WUDIUHFKW
6HJDO+,QWURGXFWLRQWRWKHZRUNRI0HODQLH.OHLQ*UHDW%ULWDLQ.DUQDF
%RRNV
8SULPQ\<HSHV5	*X]PiQ5RGUtJXH]'((QE~VTXHGDGHXQFRQFHSWR
WUDQVIRUPDGRU\SDUWLFLSDWLYRSDUDODVUHSDUDFLRQHVHQFRQWH[WRVWUDQVLFLRQDOHV
5HYLVWD&RORPELDQDGH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO
9LOOD *yPH] - '  &RQVHFXHQFLDV 3VLFRVRFLDOHV GH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ
HVFHQDULRVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOHQXQFRQWH[WRGHFRQÁLFWRLPSXQLGDG\QR
WUDQVLFLyQ$JRUD
9LOOD-'/D$FFLyQ\HO(QIRTXH3VLFRVRFLDOGHOD,QWHUYHQFLyQHQ&RQWH[WRV
6RFLDOHV ¢3RGHPRVSDVDUGH ODPRGDD ODSUHFLVLyQ WHyULFD HSLVWHPROyJLFD\
PHWRGROyJLFD"$*25$
9LOOD-'	*RQ]iOHV3$(OHPHQWRVSDUDODLQWHUYHQFLyQSVLFRVRFLDO
\ HQ OD VDOXGPHQWDO D YtFWLPDV GH YLROHQFLD SROtWLFD HQ $QWLRTXD 0HGHOOtQ
*REHUQDFLyQGH$QWLRTXLD
Notas: 
(VWDUHYLVLyQELEOLRJUiÀFD\GRFXPHQWDOKDFHSDUWHGHODLQYHVWLJDFLyQ´ &RQVWUXFFLyQGHVLJQLÀFDGRV
VREUH OD UHSDUDFLyQ LQVWLWXFLRQDO \ OD UHSDUDFLyQGHVGHDEDMRGH YtFWLPDVGHO FRQÁLFWRDUPDGRHQ
OD FLXGDGGH0HGHOOtQ \ HO0XQLFLSLRGH6DQ&DUORVµ \SUHWHQGHPRVDFHUFDUQRVD ODVGLQiPLFDV
UHVSXHVWDVPLUDGDV\SURFHVRVTXHVHKDQVXVFLWDGRDOUHGHGRUGHODUHSDUDFLyQHQHOPXQGRFRQHO
ÀQGHHVWDEOHFHUGLiORJRVFXHVWLRQDPLHQWRVFRPSDUDFLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHVDORVSURFHVRVTXH
VHDERUGDQHQHOWHUULWRULRFRORPELDQR6HWUDWDGHXQDLQYHVWLJDFLyQTXHVHDGHODQWDHQ5HG(QWUHHO
JUXSR*LI(QIRFDUGHO3ROLWpFQLFR-DLPH,VD]D&DGDYLG\HOJUXSR*LGSDG\ODIDFXOWDGGH3VLFRORJtD
GHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQWXUD0HGHOOtQ
